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 טקיורפה לש םכסמ הכרעה רקחמ םכנויעל שיגהל םיחמש ונא "  ןיב תרושקתהו רשקה קוזיח
ילשורי חרזממ םהירוהו העימש ייוקל םידלי ם  ."  
 
ןוסמרבא ךורב רממ האב טקיורפה חותיפל המזויה  , םישריחל רפסה תיב להנמ - יכ " םילשוריב ח  ,
 ורפס תיבב לקתנ הבש השקה תואיצמה ךותמ –  םניב םירשקתמ םישריח םידלי הבש תואיצמ 
רפסה תיבב םיהוש םה דוע לכ םינמיס תפשב םמצע ןיבל  ,  םהמ תענמנ םתיבל םתרזח עגרמ םלוא
תמרוז תרושקת םהיתוחפשמו םהירוה םע הז ללכבו םתביבס םע    .  
 
 יוטיב תתל ולכויש ידכ הל םיקוקז םהש הכימתה ברימ תא םירוהל קינעהל שקיב טקיורפה
ציאוטניאלו םיישיאה םהיבאשמל י  םניב תרושקתה קוזיח תא רשפאיש ןפואב םהלש תוירוהה תו
םהידלי  ןיבל  . לוח  לש  השוחתמ  רובעל  םהל  רוזעל  דעונ  טקיורפה הש  ,  לשו  םינוא  רסוח  לש
רוכינ םהלש המצועל  , םהידלי ייחבו םהיחב הטילש לש השוחתל  ,  םהב לופיטב הליעפ תוברועמל
םהידלי םע הנובו בוט רשק תריציל ךכבו .  
   
 העימשה  ייוקל  םידליב  םילפטמה  עוצקמה  ישנא  תא  םג  לולכל  בייח  ףיקמו  אלמ  יוניש
םהיתוחפשמבו  . המצעה  לש  םיכילהתל  , ו  קוזיח  םהידליב  לופיטל  םיפתושל  םירוהה  תכיפה
עוצקמה ישנא ברקב הסיפת יונישו תונכומ םג םישרדנ  .  םילשוריב יברעה רוביצה ברקב הקוצמה
עוצקמה ישנא לע םג רומאכ תחסופ הניא  :  אוה העימש ייוקלב לופיטה םוחתב םהל ןימזה עדיה
הפשה תולבגמ לשב טעומ  . רעה הפשב הז םוחתב תויומלתשהו תורשכה  םג ךכו תורידנ ןה תיב
םידליה םע הדובע ירמוח .  
 
 םינושה םיטביהב םוחתב םיקסועה עוצקמ ישנא לש עדיה תא רישעהל םג בושח היה תאז רואל
טקיורפה לש  , תוחוקלל עוצקמ ישנא ןיב ףותיש ומכ  , תוחוקל תמצעה  ,  לכב ינכדעו ינשדח עדימ
דועו העימש ייוקל םידלי םוקישו לופיט תוטישל עגונה  .    
 
םיללוכה םיבר םיפתוש ורבח וז המזויל  : םירוהה גיצנ  , חימ ןוגרא " םילשוריב א  ,  החוורה תכשל
םילשורי  חרזמב  , םילשורי  תייריעב  םוקישה  תקלחמ  , קש  תתומעו  םישריחה  תדוגא "  ל
תינכותה הלעפוה התועצמאבש .  
 
 תנשב דחוימ לעפמכ הרשוא תינכותה 2001 שמב םידחוימ םילעפמל ןרקה עויסב הלעפו   שולשכ ך
םינש  .  תורישה תוחתפתה תא בורקמ הבציעש תיעוצקמ עוציב תדעו רקיעב התוויל תינכותה תא
חתופש , טקיורפה תלעפהב ולגתהש םישקל םיידוחיי םינעמ הנתנ   ,  יתכרעמ ןיבו בכרומ היהש
תינוריעה תכרעמב תונוש תודיחי ןיב םואית בייחו  .  
 ולכואל תומאתומה הדובע תוטיש וחתופ תינכותב תיתוברת תושיגר ךות תיברעה הייס  ,  התשענ
 תויומלתשה  וכרענו  הליעפ  םירוה  תצובק  תמקהו  םירוה  תמצעהל  האיבהש  תיתליהק  הדובע
ךוניחב םיקסועה עוצקמ ישנאל  , העימש ייוקל םידליב לופיטו םוקיש .  
 
 דחוימבו םילשורי תייריעב םוקישה תקלחמ תלהנה לש תוברועמל ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב
ל   תנש  דע  הקלחמב  העימש  ייוקל  תזכר 2003  , בג  ' ןיפשירק  ימת  ,  חותיפב  המוחתב  תטלובה
 ייוקל תייסולכואל םיתוריש ה טרפב הז טקיורפבו ללכב םילשוריב העימש .  
 
חימ תתומעל תדחוימ הדות " תינויסנה הפוקתב טקיורפה תא ווילש הלש תולהנמה יתשלו א  ,  לע
באשמ סויגב עויסה לעו תיעוצקמה ןתמורת טקיורפה תבוטל םי  , ןוגראב ותעמטה תא ורשפיאש  ,
ןו ןרק סויג לע דחוימבו -  תרגסמב וקפוהש עוצקמ ישנאלו םירוהל הכרדה תורבוח ןומימל ריל
טקיורפה .  
 
םירוהל  תדחוימ  הדות  , תויכוניחה  תורגסמהמ  עוצקמה  ישנאל  ,  תוימוקישהו  תוילופיטה
עהה רקחמב תופתתשהל ונענו טקיורפב ופתתשהש הכר .  
 
ד לש ןתושארב הכרעהה תווצל םג הדות " בגו ןשוח היאמ ר  '  רקחל םילשורי ןוכממ חרוק לכימ
לארשי  , תושיגרב תירקחמה הכרעהה תא השעש  , הבר תויעוצקמבו תוידוסיב  ,  ליעפמה תווצל עייס
טקיורפה ךלהמב שיגהש םייניבה תוחוד תועצמאב םיחקל תקפהב  ,  לש םכסמ חוד ןאכ שיגמשו
רפה טקיו  . ש  םיווקמ  ונא טקיורפ   לולסי  הז ה  תעמטהל  ךרדה  תא  לולסת  טקיורפ  םירוזאב 
ץראב םיפסונ םיבושיבו .  
 
ייתסהש זאמ הפלחש הנשב ם ה  טקיורפ  םיעמטומ ןהבש תונושה תורגסמב תולועפ תומייקתמ 
טקיורפה לש םיביכרמ  , ץועיי ןוגכ  , הכימת תוצובק תלעפהו םירוהל הכרדה .  ילופיטה זכרמה 
ובא  תנוכשב  עובקה  ונכשמל  רבע  העימש  ייוקלל - רוט  ,   םירוה  לש  םתוברועמו  םתוליעפ  הלדגו
םהילא תושיגנה תאו םיתורישה תא רפשל הרטמב תונוש ךוניח תורגסמב   .  הייריעה יצמאמ
רב יוניש אוה גשוהש יונישה יכ הווקת םינתונ - םירחא תומוקמל לדומכ שמשיש אמייק  .  
 
 
ב תירש ץיי - יארומ   
םידחוימ םילעפמ םוחת תלהנמ  
 
 
 יוגיהה תדעו ירבח    
 
     
אשר   רוטאנ        טקיורפה תזכר  , קש תתומעו םילשורי תייריע " ל      
המ א ובא  - שיטק   יכוניחה זכרמה תלהנמ - תיב תלהנמ תינגסו ימוקיש ה  יכ רפס "  ח  
מ ו ובא דמח - יאווס   םוקישה להנמ  , החוורה תכשל  , םילשורי חרזמ  
ץייב תירש - יארומ      םוחת תלהנמ םידחוימ םילעפמ  , וטיבל דסומה ימואל ח  
ןאמיא השוג    תרושקת תיאנילק  , תיב ה  המסב הרימא רפס  
ד " ןמלטיג חספ ר   חותיפ םוחת להנמ   , קש תתומע " ל  
גר ' הני ןמציו      מ "  מ  להנמ םוקישה תקלחמ  , החוורה ףגא , םילשורי תייריע   
ד " היאמ ר   ןשוח   תרקוח  , לארשי רקחל םילשורי ןוכמ  
תרפא לט    חימ תלהנמ " םילשורי א    
ץכ הדוהי    ייוקל זכר העימש  , החוורה ףגא  , םילשורי תייריע  
ד "  ר הנרוא   ןרע   חימ תלהנמ " םילשורי א )  רבעשל (  
חרוק לכימ   תרקוח  , לארשי רקחל םילשורי ןוכמ  
 הלמרכ ק שרו - ןוגלבא      םוחת תלהנמ תינגס םידחוימ םילעפמ  , ימואל חוטיבל דסומה  
ןיפשירק ימת   העימש ייוקל תזכר  , החוורה ףגא  , םילשורי תייריע )  רבעשל (  
ידנ ןאביש ם       םוקישה תקלחמ להנמ  , םילשורי תייריע )  רבעשל (  
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ריצקת  
טקיורפה תרטמ  
  איה  העימשה  ייוקל  תא  תנייפאמה  תיזכרמה  הייעבה תרושקתה  תייעב  .  ינושארה  רשקה
 רתויב יתוהמהו וירוה םע רשקה אוה דלי לכ רובע  .  ול קינעהלו דליה תא קזחל לוכי בוט רשק
םייחב ול הייופצה תודדומתהל תוחוכ   .  תורגסמבו םיתורישב רוסחמ םייק םילשורי חרזמב
העימש ייוקל םידלי םוקישלו לופיטל  , םיחתופמ יתלבו םילד םימייקה ולאו  .  תוחפשמ ךכל יא
םימלוה םינעמל תוכוז ןניא תובר ןהלשו ןהידלי לש םיכרצל  .  
 
טקיורפה  לש  לעה  תרטמ  ,  רשקה  תא  קזחל  איה  ןלהל  גצויש  הכרעהה  רקחמ  אשומ  אוהש
םילשורי חרזמב העימש ייוקל םידליל םירוה ןיב תרושקתהו  ,  תכרעמ תיינבב םירוהל רוזעלו
םהידלי םע האירב םיסחי   . ןלהלכ טקיורפה תורטמ וחסונ ולא תורטמ גישהל תנמ לע  :  
1 .   וזיח םילשורי חרזממ העימש ייוקל םידליל םירוה ןיב תרושקתהו רשקה תיינבהו ק  ;  
2 .    ידיב יוצמה עדיהו תועדומה תרבגה תועצמאב העימשה ייוקל םידליה תייסולכוא םודיק
םהידלי םוקיש לש םינושה םיטביהל םירוהה ;  
3 .   תעדומ םירוה תצובק תריצי  , תויוכז שומימ ןעמל לעפתו גציית רשא תיאמצעו הקזח  ,
העימשה ייוקל םידליה לש םבצמ רופישו םיתוריש חותיפ  ;  
4 .   העימש ייוקל םידליב םילפטמה תיברע ירבוד עוצקמ ישנא תכרדה  ,  םילכו עדי תקנעה
םהיתוחפשמ ינב םעו םידליה םע הדובעל
1  .  
 
יכרד רקחמה   
 טקיורפה תוירקיע תוצובק יתשל דעוימ היהו דואמ בכרומ היה  :  
1 .   ב העימש ייוקל םידליל םירוה  ינ 21-1 םילשוריב יברעה רזגמהמ   .  לש דעיה תייסולכוא
כ התנמ טקיורפה - 90 תוחפשמ   .  
2 .    יברעה  רזגמהמ  םהיתוחפשמ  םע  וא  העימש ייוקל  םידלי  םע  םידבועה  עוצקמ  ישנא
םילשוריב .  
 
ב שומיש ובייח ותרגסמב וכרענש תויוליעפה ןווגמו טקיורפה לש ותובכרומ הכרעה יכרד לש ןווגמ  
נתוכיאו  תויתומכ תוי ןהיניבו   : םחותינו  םינולאש  תרבעה  , תוחוד  לש  חותינ  , דוקימ  תוצובק  ,
םידיקפת יאשונ םע קמוע תונויאר  , יוגיהה תודעוובו עוציבה תודעווב  תופתתשהו .  
 
טקיורפה תרגסמב וכרענש תויוליעפ  
ןה ןהבש תוירקיעהש תויוליעפ ןווגמ ללכ טקיורפה  :  
1 .    תישגר הכימת וללכש םירוהל הכימת תוצובק  יתעימשה םוקישה םוחתב תומלתשהו
 דליה לש יתפשהו )  ופתתשה הכימתה תוצובקב 63 םירוה   , תוהמא רקיעב ( ;  
                                                            
1   רוקמ  :  טקיורפה תינכת ) םש .(    -   4   -
2 .     םירוהל  תואצרה ) םירוהה  ללכל  תודעוימ  ויה  תואצרהה  ,  ופתתשה  אלש  םירוהל  םג
הכימתה תוצובקב  . םירוה תורשע ופתתשה תואצרהב ( ;  
3 .     הכימתה  תוצובקל  ךשמה  תצובק  התיהש  רוגניס  תצובק ) ובקב כ  ופתתשה  וז  הצ - 20  
םירוה  , תוהמיא רקיעב ( ;  
4 .    םינמיסה תפש תועצמאב םירשקתמ םהידליש םירוהל םינמיס תפש סרוק )  הז סרוקב
 ופתתשה 15 ךרעל םירוה  ( ;  
5 .    םידלילו םירוהל תפתושמ תיתייווח תוליעפ )  םירוה תורשע ופתתשה ולא תויוליעפב
םידליו  , הכימתה תוצובקב קלח וחקל אלש םירוה םקלח ( ;  
6 .   יתש  עוצקמ ישנאל תויומלתשה  )  הנושארה תומלתשהב  ופתתשה 116 א  נ ש עוצקמ י  לכמ 
  םיזכרמה םיקסועה ב  ךוניח  , ב  לופיטו  םוקיש העימש  ייוקל  םידלי  , 79     םהמ  ירבוד
תיברע ( ;     
7 .   םירוהל תיברעב תורבוח שמח תביתכ  . םיאשונ השימח תוגיצמ תורבוחה  :  היגולוידוא
העימשו  , הפשו תרושקת  , קל םידלי ךוניח יו העימש י  ,  תוחפשמ תודדומתה  םנשי ןהב
העימש תוקל םע םידלי  , תויוכז  העימש ייוקל םידלי לש  ו ה םיתוריש םיאכז םה םהל    .  
 
םיגשיה  
1 .   טקיורפהמ םירוהה לש ההובג ןוצר תועיבש  , םינושה ויביכרמ לע ;  
2 .   טקיורפה  תינכתב  וללכנש  תוינכתה  תיברמ  םושיי  ,  תואיצמל  ןמיאתהל  ןויסינ  ךות
התנתשהש  , יסמ תורחאו ולאכ תוב ;  
3 .   טקיורפב  וכרענש  תונושה  תויוליעפב  םירוהה  לש  הובג  תופתתשה  רועיש  .  תייסולכוא
 הללכ טקיורפה לש דעיה 90 תוחפשמ   .   רידס ןפואב ופתתשה הכימתה תוצובקב 63  
  םירוה ) תוהמא רקיעב   .( כ - 20 רוגניסה תצובקב ופתתשה םירוה  .  
4 .   ןיב יוארה רשקה יבגל םירוה לש תודמעב יוניש םידליל םירוה   ,  ינב לש תוגהנתהה ךרדו
םידליה םע החפשמה ;  
5 .   העימשה יוקל דליה לש םיכרצל םירוהה לש תועדומה תרבגה ;  
6 .   םתושרל םידמועה םיתורישה עציהו םהידלי תויוכז אשונב םירוהה לש עדיה תבחרה ;  
7 .   העימש ייוקל םידלי םע םידבועה תיברע ירבוד עוצקמ ישנא לש תיעוצקמ הרשכה ;  
8 .   קמה ישנא תומלתשההמ ןוצר יעבש ויה תיברעה ירבוד עוצ  . ונייצ םה  לש המורתה תא 
הדובעב םהלש ןוחטיבל תואצרהה  ,  תלוכיה רבדב הווקתה תדימ תלדגהל  םהלש  רוזעל
םידליל  , הדובעה תובישחב הרכהל םהלש  תלוכילו  ם  םידמועה םירגתא םע דדומתהל 
םהינפב  .  
9 .   ולטנש ךוניחה תורגסמ שמחב טקיורפה ידעי תעמטה טקיורפב ליעפ קלח  .  
 םיישק  
1 .   טקיורפה לש תיביצקתה תרגסמב םייתוכיא עוצקמ ישנא סויגב ישוק  ;  
2 .   טקיורפב םידבוע לש ההובג הפולחת ;    -   5   -
3 .   ונוכדעבו טקיורפה ביצקת לוהינב ישוק  ;  
4 .    ומלשוה אל תומישמהמ קלח ) ךוניח סרוק  , םירוהל תורבוחה לכ תספדה .(  
5 .    טקיורפה הנמ תיתשת ותושרל הדמעש ילבמ לעפ המיאתמ תיל .  
6 .    דרשמב  םייעוצקמה  םימרוגהו  ינוריעה  ךוניחה  להנימ  לש  טקיורפב  תוברועמ  רסוח
ךוניחה   . טקיורפה ךלהמב ןה ץעורל התיה ולא םימרוג ינש לש םתופתתשה יא  ,  רתיבו
טקיורפה תויכשמה לע העפשה ךכל היהת תאש  .  
7 .   םירוהה םע תוליעפה ךשמהל הייריעה תובייוחמ השמומ אל   .  
 
תוצלמה  
1 .   ולוכ טקיורפה לש ודיתעל בושח בלש אוה טקיורפל םירוהה סויג  .  הבר תובישח הנשי
הצובקה החנמ ידי לע השעיי םירוהה סויגש ךכל  , תוחפשמה יתבב רוקיב תועצמאב  .  ךרד
המצע הקידצמ וז ךא  ןמז לש ההובג העקשה תשרוד וז סויג .  
2 .   םיפתתשמה לש םאה תפשב הנכרעת תונושה תויוליעפה תכירע  . מב  הניא תוליעפהו הדי
םאה תפשב תרבעומ  , ההובג המרב ינטלומיס םוגרת לע דיפקהל שי  .  
3 .    םירוהה םע לועפל ךישמהל טקיורפב םיברועמה םיפוגה לש תובייוחמה תא חיטבהל שי
עוצקמה ישנא םעו  , טקיורפה םויס רחאל םג  .  
4 .    המיאתמה  ךרדב  ותוא  להנל  ביצקתה  תא  להנמה  ףוגה  תלוכי  תא  שארמ  קודבל  שי
טקיורפל  , ותושימג תדימ תאו  .  
5 .   הז טקיורפב לעפוהש םירוהה םע תוליעפה םגד תא ץמאל שי  .  תוצובקב ליחתהל שי
רוגניס תצובק םיקהל ולישבי םיאנתהשכו תונטק הכימת .  
6 .   דואמ תובושח ןה עוצקמ ישנאל תויומלתשהה  .  ףקיהב יולת תויומלתשהה םויקב ךרוצה
בחרמב וא בושייב םירומה לש תויומלתשהה  .  תדימ לארשיב יברעה רזגמבש דואמ ןכתי
 חרזמל  האוושהב  אלמו  ףיקמ  עוצקמה  ישנא  לש  תויומלתשהה  ךרעמו  הרשכהה
םילשורי  . תובר תויומלתשהב ופתתשה עוצקמה ישנאו הדימב  ,  יעוצקמ עדי ילעב םהו
בר  ,  םירוה ןיב רשקה קוזיחו םירוה ףותיש לש אשונב תומלתשהה תא דקמל ץלמומ
יבו םהידליל ךוניחה תורגסמל םירוה ן  ,  ייוקל אשונב תויללכ עקר תואצרהב טיעמהלו
העימש .  
7 .   טקיורפל םורתל םילוכיש םימרוגה לכ תא טקיורפה לש םיינושארה םיבלשב תוהזל שי  ,
ומויס רחאל םג ותויכשמהלו טקיורפה תעמטהל עייסל הלוכי וב םתופתשהשו .  
 םיניינעה ןכות  
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אובמ  
 
ז הדובע  איה ו רקחמ    הכרעה  לש  טקיורפ  דעונש  םידליל םירוה ןיב תרושקתהו רשקה תא קזחל
 םירוהל רוזעלו העימש ייוקל  הלא םהידלי םע האירב םיסחי תכרעמ תיינבב  .  
 
יעב םתי   תיזכרמה    לש ְ ל   איה  העימשה  ייוק תרושקתה  תייעב  : ה  הביבסה  םע  רשקתל  ישוק
תעמושה  , טנופס עדימ טולקל א הידמהמו הביבסהמ ינ  , תוחישב םיליעפ םיפתוש תויהל ,  קחשמב 
דועו  .  תויעב רציימ תרושקתב ישוקה תופסונ ,   כ ךרע תשוחת ומכ תוישגר תויעב תמגוד   ךומנ ימצע  ,
תויתרבח  תויעב  , תודידב  , רשק  תריציב  ישוק  ,  לגעמב  תובלתשהב  םיישקו  םידומילב  םיישק
ללכב םייחה
2  .  
 
 אוה דלי לכ רובע רתויב יתוהמהו ינושארה רשקה וירוה םע רשקה  .  בוט רשק  םמע  תא קזחל לוכי
םייחב ול היופצה תודדומתהל םיבאשמו תוחוכ ול קינעהלו דליה  .  יוקל דלי שי ןהב תוחפשמב
העימש , יישק  לשב  םיתעל  םגפנ  הז  רשק    תרושקת  .   רבודמ  םיתעל ב  יוקל  דליהמ  תומלעתה
ו העימשה ב רתויב םייסיסבה םיכרצל הנעמ ןתמ יא ,   ומכ םוח   , בסו הנבה תכמות הבי  . לע    עדיה יפ
םילשורי תייריעב החוורה ףגא ידבוע ברקב םייק היהש  ,  תוחפשמ םע הדובע לע םינומאה  לש
םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי ­    תוחפשמ רתיה ןיב  העימש ייוקל םידלי םע  ­ תנייפאמ     וז תואיצמ
 תובר תוחפשמ  םע   העימש ייוקל םידלי םילשוריב יברעה רזגמהמ
3  .  
 
ב חתופ חודה  הריקס  לש תיתיצמת וחמו ץראהמ םירקחמ "  ל  אשונב  תוידוחיי תויעב ש ל    תוחפשמ
 ןהב  םנשי העימש ייוקל םידלי  ,  יכרדו ה  תארקל םירוה לש תודדומתה  ומוקיש דליה לש  .  אוה
 םידליל םינתינה םיתורישהו םילשוריב תיברעה הייסולכואה לש בצמ תנומת טוטרשב ךישממ
ריעב העימש ייוקל םיברע  . בה קרפב ורקסנ ןהירחאו טקיורפה תורטמ תוגצומ א ת  תויוליעפה 
  תרגסמב  וכרענש  תונושה טקיורפה  .   אבומ  ךשמהב ו  רקחמה  יכרד  לע  יתיצמת  חוויד  םיגצומ  
הכרעהה רקחמ יאצממ  , תויוליעפה ימוחת יפל  . םוכיסב םייתסמ חודה , תוצלמהו תונקסמ   .  
 
                                                            
2   רוקמ  : הכימת תלבקל ימואל חוטיבל דסומב םידחוימ םילעפמל הקלחמה ידי לע הרשואש טקיורפה תינכת   .  
3   רוקמ  :  טקיורפה תינכת ) םש  .(    -   2   -
תורפס תריקס   
 
השק המישמ אוה העימש יוקל דלי לש ולודיג  םירוההש  ונכוה אל הל   .  םילקתנ גירח דליל םירוה
ותוחתפתה  לש  םינוש  םיבלשב  דליה  לודיגב  םיישקב  .  םירצוי  העימשה  יוקל  דליה  לש  ויישק
ישיא קחד םימרוגו הרוהה לע תישגרו תיזיפ הסמעמ  ,  הלוכ החפשמה לעו ןיאושינה ייח לע ץחל
) םיסינ  , 1992  .( שק תריציב ישוק שי העימש ייוקל םידליל  תרבח םע ןהו החפשמה ינב םע ןה ר
תיבל ץוחמש  םירגובהו םידליה  . דיקפת םירוהלש םידמלמ םירקחמ    ייוקל םידליה בולישב חתפמ
הרבחב העימשה  . םייתרבחה םירשקה קוזיחל יעבט רוקמ םה םירוהה ,    ןיב רשגה איה החפשמהו
ל העימשה יוקל דליה ה ןיב םלוע  . דג םירוהב העימשה יוקל דליה לש תולתה מ רתוי הלו  לש  דלי
  הנושה  םדיקפתב  ריכהל  םירוהה  לעו  ליגר ל  האוושהב םיליגר  םידליל  םירוה  .  לש  הדוקפת
 תונוש תויתוגהנתה תויעבל ליבוהל תולוכי החפשמה םע תרושקת תויעבו רתויב בושח החפשמה
) Medwid & Chapman Weston, 2002  .(  
 
ללככ  , ינב -  םדא ל םירושיכה םע םידלונ םניא שמש םירוה   , ו  המכו המכ תחא לע  םידליל םירוה
העימש ייוקל  . תיאמצע תודדומתהל םילכ םהל קינעהלו םהל עייסל ךרוצ שי  ,  תבוטלו םתבוטל
 דליה ) דלווגנירו ימורד - ןמרמירפ  , 1996  .( הרוהה , שדחה ודיקפתל ןכומ היה אל רומאכש  ,  ךירצ 
םימוחתה לכב דליה לש ץעויה תויהל דומלל , פשהו העימשה םוחתב ללוכ  ה  .  םירוהה םיכירצ ןכל
 םהל ורשפאיש םילכ לבקל  דליה לקתנ ןהב תויעב םמצעב רותפל דומללו יאמצע ןפואב לועפל
םוימויה ייחב העימשה יוקל , ול הצוחמו תיבב  .   םירוהל םילכ תקנעה ,  תודדומתה םהל ורשפאיש 
תיאמצע  , דליה תבוטל ןהו םירוהה תבוטל ןה םילעופ )  Martin & Greer Clark,1996, Medwid & 
Chapman Weston, 2002 .(  
 
דלווגנירו  ימורד -   ןמרמירפ ) 1996  ( ש  תובתוכ  םירוה  תוברועמ  לש  תועפשה  תודוא  םירקחמ
העימש ייוקל םידלי לש תוימוקיש תוינכתב , מ  עיבצ  לש הפשה תוחתפתהב תויבויח תועפשה לע םי
  םירשקה  רופישבו  דליה   ןיב   םירוה ל םידלי  . ןתנעטל , תוברועמ  לע  שגד  תמיש   לופיטב  םירוה 
םידליב , בינה  ה אר  י  םיישגרה םיכילהתה לשו םירוהה יכרצ לש רתוי הפיקמ הי  םתוא םידקופה
 תובקעב וּה העימש יוקל דלי תדל  .  לש הפשה תוחתפתהב םייזכרמ יוניש ינכוסכ םיספתנ םירוה
דליה   . וז הסיפת ,    היפל הל םיידוחיי םיכרצ שי החפשמ לכל , םימרוגה ברקב םג עמטותש בושח   
םייעוצקמה . יוקל םהידלי םע םירוהה לש רשקה קוזיח  י העימשה  ,  םירוהל םילכ ןתמ םג ומכ 
ה םיכרצה םע דדומתהל י םדלי לש םיידוחי  , ו דליה לש ובצמ תא רפשמ  םרות ליבקמב   םירוהל םג  ,
 דליה ךוניחב םדיקפת םעו םמצע םע רתוי בוט םישיגרמה ) דלווגנירו ימורד - ןמרמירפ ,   1996  .(  
 
  Baguley, Davis, & Bamford   ) 2000  (  חותיפב דדצמה ףיקמ רמאמ םיבתוכו וז השיג םיביחרמ
םינכרצל םייתודידי םיתוריש  יוקל דליה תביבסו החפשמה לש תוברועמה תובישח תא שיגדמו 
ומודיקו ומוקיש ייוכיסב העימשה  .  םיכירצ ךכ םשל  דליב םילפטמה עוצקמה ישנא  תא ריכהל
םירוהה יישק םניבהלו   . תפל שי  ברקב ח העימש ייוקל םידליב םילפטמה עוצקמה ישנא ,  הסיפת 
 לש ' החפשמל תיתודידי תכרעמ ' .    לע  תא ןיבהל תיעוצקמה תכרעמה ה םדיקפת תועמשמ י  לש   -   3   -
םירוהה , תיתחפשמה תרגסמה ךותב דליב םילפטמכ   . בייח החפשמהו תיעוצקמה תכרעמה תו  
ףתושמב דובעל  , ו  לע  ריכהל תכרעמה הש ךכב מ וז תונוש תוחפשמ ןתודדומתה יכרדב וז  .  וז אל
דבלב  : ה םייעוצקמה םיטרפב הריהב הרוצב תונכדועמ תויהל תובייח תוחפשמ   (Baguley, Davis 
& Bamford, 2000) .  
 
Medwid & Weston )  2002  (  תובישחה תא םרקחמב םישיגדמ ש  םידליל םירוהל הכימת תקנעהב
ו העימש ייוקל קוזיחב ם  ,  ןה  הניחבמ םילכ תקנעהב ןהו תישגר  ייח םע תודדומתהל םיישעמ 
םוימויה  . םתעדל ,  ןה ןתניהל הכירצ הכימתה   ידי לע  ןהו םישיגר םירגובמ  ידי לע  ישנא   עוצקמ  .
 םימוחתה לכב דליה תא םדקלו תורוהה ידיקפת תא אלמל םירוה לש םתלוכי  איה  רשאכ תלבגומ
ץחלב םיאצמנ םירוהה  . הל םילוכי םניא םה ץחל לש בצמב י טנופס ןפואב תונע א דליה יכרוצל ינ  .
ה ירקוח םירוהל עויסל תוירקיע םיכרד עבש םינומ ם :  
1 .   העימש ייוקל םידליל םירוהל הכימת תוצובק תמקה ;    
2 .   ישנא תדמעה    רשק ) ישנאו םירבח   עוצקמ  ( תוצעייתה ךרוצל םירוהל ;  
3 .   םירוהל החונמל תומוזי תוקספה תחיקל ;    
4 .   יא - ו י ת ו םיביבחת לע ר ;  
5 .   טרופסב קוסיע ;  
6 .   ינחור קוסיע / יתד ;  
7 .   מ םירחא םירגובמ םע םישגפ ,  ללכב תויתרבח תורטמל  ו טרפב החישל  .  
 
מ תונויאר וכרעש  Woodman       Corcoran, Stewart, Glynn & ) 2000 (  , ש הלוע  הרוהל דליה ןיב רשקה
וה א ל בייח רשא יזכרמ רשק  תוכז   ב תוסחייתה  .  תונויארב  ונייצ ה  רתוי תיבויח תודדומתה םירוה
ש  רשאכ י   ופת   םתוא ה  תלבק  ךילהתב תוטלחה ,   ב עוצקמה  ישנא  םע  דחי  .  ישנאש  בושח  ןכל
עוצקמה , םיאפור ללוכ   , םילפטמ  , םירחאו םירומ ,  יוקל דליל הרוהה לש ויישקבו ובאכב וריכי 
העימש  . לופיטה ךילהת ליחתמ ובאכב הרכהב  , הרוהה לע קר אל עיפשמ אוהו  ,  אלא  םג  לע
דליה לש ותביבס  .  תכרעמ ' החפשמל תיתודידי  '  איה יסמה תכרעמ  ימוחתל ךוראה חווטב תעי
תרושקתה  , ה תוגהנתה  , ה ו ךוניח ה הקוסעת  , רפשמו  ת  העימשה יוקל דליה לש םייחה תוכיא תא 
ותחפשמו  .  
ב ראב  ךרענש  ףיקמ  רקס תירבה  תוצ   ביבאב  1996 העימש ייוקל  םידליל  םירוה  ברקב   ,  אצמנ
תוצובקמ םירוהש   הכומנ הלכשה ילעב םירוהו טועימ , תוי שי םהידלילש וחוויד   תוגהנתה תויעב ר
הפשה םוחתב םימדקתמ תוחפ םהו .    רקסה ייצמ ן    םג ְ ל לש תוילילש תועפשה רתוי וּק  העימשה ת
תוצובק םע תונמנ ןניאש תוחפשמל האוושהב החפשמה לע - ו טועימ  ןהב תוחפשמ  םה םירוהה
ההובג הלכשה ילעב )  Luterman  , 1999   .(    -   4   -
עקר  
 
עיה תייסולכואו םילשוריב תיברעה הייסולכואה טקיורפה לש ד  
 תנשב 2003 כ םילשוריב תיברעה הייסולכואה התנמ  - 228.0 שפנ ףלא  )  ןשוח  , 2004 (  .  וז הייסולכוא
וּרב  תכייתשמ בּ יתרבח  דמעמל  לודגה  ה - תיסחי  ךומנ  ילכלכ  .   תונוכש  לש  ןויפא )  םירוזא
םייטסיטטס  ( לע ךרענש    תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי 1995 ,  הדמעמ לע עיבצמ 
ש ךומנה םילשוריב תיברעה הייסולכואה ל  .  יפל ונייפוא לארשי ירעב םיטסיטטסה םירוזאה לכ
יתרבחה דמעמה - םתייסולכוא לש ילכלכ  . ל וצבוק םייטסיטטסה םירוזאה - 20 תולוכשא  ,  רשאכ 
 לוכשא 1  לוכשאו רתויב ךומנה יתרבחה דמעמה תא ןייצמ  20 יתרבחה דמעמה תא ןייצמ  -  ילכלכ
רתויב הובגה  . רעה תונוכשב יתרבחה לוכשאה םילשוריב תויב -  ילכלכ  אוהו תיסחי ךומנ  ןיב ענ 2  
ל - 8  . תיב  ןה  רתויב  הובגה  דמעמב  וגרודש  תויברעה  תונוכשה -   אנינח ) ןופצ  ( –   לוכשא  8  ,  תיב
 הפאפצ ) םורד  (   טפעשו ­  לוכשא  7  . ימלסומה עבורה ןה רתויב ךומנה דמעמב וגרודש תונוכשה  ,
 הייוואסיעו טפעש םיטילפה הנחמ ) וכשא  ל 2 ) ( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  , 2000  .(  
 
ה  תונש  ףוסל  םילשורי  חרזמב  החוורה  תכשל  ינותנ  יפל - 90 ,   שי   תיברעה  הייסולכואה  ברקב
 םילשוריב 250 העימש יוקל אוה החפשמה ינבמ דחא ןהב תוחפשמ   , כ ןכותמ - 90  ןהב תוחפשמ 
 ליגב דלי אוה העימשה יוקל 1   -   21 .    
 
ימש ייוקל םידליל םיתוריש םילשוריב יברעה רזגמהמ הע  
חרזמב    תורגסמבו םיתורישב רוסחמ םייק םילשורי ל  םוקיש ו  לופיט ב העימש ייוקל םידלי  , לאו ה  
םימייקה  םה  יתלבו םילד   םיחתופמ  . יא   ךכל ,  םיכרצל םימלוה םינעמל תוכוז ןניא תובר תוחפשמ 
ןהלשו ןהידלי לש  , ותחפשמלו דליל השק הקוצמ ררוגה רבד  . נ תוחפשמהמ קלח  תורגסמב תורזע
םילשוריל ץוחמ וא ריעה ברעמב תואצמנה .  
 
ה ןלהל  תורגסמ ה  העימש ייוקל םידליל תוימוקישו תויכוניח ב םימייקה םילשוריב יברעה רזגמ :    
חימ "  םילשורי א –   תעמושה הרבחב םבולישו העימש ייוקל םידלי םוקיש ןעמל תלעופה התומע  ,
ישנא תרשכה   ידלי םע הדובעל רושקה לכב עוצקמ ְ ל אשונ תאלעהו העימש ייוקל ם וּק  העימשה ת
 לע ירוביצה םויה רדס  . ריעה ברעמב תמקוממ התומעה  .  
 
חימב "  תולעופ םילשורי א 2 כ  י תות   ןג  .  הנש םיאליגב העימש תוקל םע םידליל תיברע רבוד ןג דע  
םינש שולש  , בלושמ ןגו , תירבע רבוד  , םיעמוש םידלילו העימש תוקל םע םידליל  ,  םג   םה נש ינב  ה
דע םינש שולש   . עובשב םימי השימח לעופ ןגה   , ךרה ליגל םידומילה תוינכתל םאתהב   .  
   -   5   -
לא םינגב ה תיכוניח תינכת תלעפומ  - לע דלי לכל תמאתומה תימוקיש   ותוחתפתה בצקו וליג יפ  .
לע םוקישה ךילהת תא ליחתמ העימש תוקל םע דלי   תילארואה השיגה יפ   , ֹשש לע שגד המ -  חותיפ
איש  תויונמוימ רוביד  תנבהו  רוביד  לע  תססובמה  תרושקת  ורשפ  .  שומיש  תבייחמ  וז  הטיש
רוביד תקפהו העימש לוגרתבו תיברמ הרבגהב .  
 
סשת םידומילה תנשב " כב ודמל ג י  ןגה תות 19 םידלי  ­    12 םיברע םהמ  ­  סשת תנשבו  "  ודמל ד 19  
םידלי ­    10 םיברע םהמ  .  
 
תיברע ירבודל העימש ייוקל ןג   –  םידליל דעוימ ןגה   ינב 7-3  ,  איה םהלש תינושארה תוקלהש
העימש תוקל  , תרחא תינושאר תוקל אללו  .  ימוחת לע שגד םע תיתצובק תוליעפ תמייקתמ ןגב
תרושקתהו הפשה  , לע ינטרפ לופיט   ְ מו תרושקת תיאנילק ידי ְ פּר קוסיעב הא  ,  גוחו העונת גוח
המרד  . לע שגד םשומ ןכ ומכ - םייתרבח םירושיכ חותיפ  ,  יווילו הכימת ישגר  .  םידומילה תנשב
סשת "  ןגב ודמל ג 11 סשת תנשבו םידלי  "  וב ודמל ד 5 םידלי   .  ךשמב 4  תנוכשב ןגה לעפ םינש 
טאפעוש  , ו  רבמטפסמ 2004  יטיארו זכרמב לעופ אוה  ש  ריעה ברעמב )  ןוספלוו תיירקב ב היבחר   .(  
 
יכוניחה זכרמה - ימוקיש   –  זכרמה   לעופ קל םיברע םידימלתל דעוימו םילשורי חרזמב  העימש ייו
) א התיכמ  ' י התיכ דעו " ב  ( ליגרה ךוניחה תורגסמב םיבלושמה , ו   ןכ ינבל   םהיתוחפשמ  .  זכרמה
עובשב םימי השימח לעופ , םיירהצה רחא תועשב   . ילופיט דליה לבקמ וז תרגסמב - תרושקת  ,
הפש חותיפו רובידו העימש ינומיא  , ירועיש   ידומיל רובגתו רזע  , הרבחו הרשעה יגוח  ,  הכימת
יווילו תוחפשמלו םידליל   .  ךשמב 4 חישב הרידב זכרמה לעפ םינש  ' - ג '  רבמצדמ לחהו חאר 2003  
טאפעושב הרידב לעופ אוה  . סשת תנשב "  תריש ג ה  זכרמ 30 םידימלת   , סשת תנשבו " ד ­    42  
םידימלת   .  תנשב 2005 ובא תנוכשב רזבואמ שדח הנבמל זכרמה רבע  - רוט  .  
 
תיב ה  המסב הרימא רפס   –    והז תיב   כּומ רפס ש ר וניא   ימשר , חרזמב לעופה    םילשורי .  םויכ 
ב םידמול ו   320  םידימלת  ) םורטמ - ח התיכ דעו הבוח ' (  ,  םהמ 70 העימש ייוקל םידימלת   .  תיב
 םקוה רפסה  רובע םידחוימ םיכרצ םע םידלי  .  תנשב 1987  חתפנ   וב  ללוכ אוהו ךרה ליגל ףגא
םורט תותיכ - הבוח  , א התיכו הבוח ' ,  ןהב   םידמול מ םיכרצ םע םידלי  םידחוי  םע דחיב  םידלי
םיליגר  . ו רפסה תיב חמצ םינשה ךלהמב ק ל ט ו התיכ דע םידימלת  '  .  
 
סשת םידומילה תנשב " א  ,  לע תונעל תנמ לע צ ו הייסולכואה יכר  ,  םידליל הנושארה התיכה החתפנ
העימש  ייוקל  , חימ  םע  ףותישב " םילשורי  א  . ָ פּו  םייאופר  םיכרצ  ןווגמ  קפסמ  רפסה  תיב ר ה -
םייאופר  : וכיספ היפרת  , קוסיעב יופיר  , תואנילק - תרושקת  , דחוימ ךוניח  , דועיס  , דועו הידפותרוא .  
 
תיב ה  יכ רפס " ח   –    והז תיב   בר העימש ייוקל םידליל רפס - םייתייעב ,  ינב  21-6 ,  ידוהיה רזגמהמ 
דחאכ  יברעהו  .   רפסה  תיב  תרגסמב נ םינוש  תועוצקמ  םידמל  , ידומילה  דצב  תודקמתה  ךות  ,
ילופיטהו יתרושקתה  . לע   ר יפ ו תפש םע וא ללכ הפש אלל רפסה תיבל םידימלתה םיעיגמ ב וחמ   תו
הטושפ  . תילארשיה םינמיסה תפש רקיעב איה רפסה תיבב תרבודמה הפשה  .  םידומילה תנשב  -   6   -
סשת " סשתו ג "  רפסה תיבב ודמל ד 85 םידימלת   , 50 יברעה רזגמהמ םהמ    .  רפסה תיב  לעופ
ריעה ברעמב )  לבוי תיירק תנוכשב ( .    -   7   -
ורפה תורטמ טקי ןתגשהל םיעצמאו   
 
תורטמ  
1 .     העימש  ייוקל  םידליל  םירוה  ןיב  תרושקתהו  רשקה  תיינבהו  קוזיח  יברעה  רזגמהמ
ב חרזמ   םילשורי ;  
2 .   וּעדומה תרבגה תועצמאב העימשה ייוקל םידליה תייסולכוא םודיק  ידיב יוצמה עדיהו ת
םהידלי םוקיש לש םינושה םיטביהל םירוהה ;  
3 .   תעדומ םירוה תצובק תריצי  ,  הקזח תיאמצעו , תויוכז שומימ ןעמל לעפתו גציית רשא   ,
העימשה ייוקל םידליה לש םבצמ רופישו םיתוריש חותיפ ;  
4 .   ישנא תכרדה    תיברע ירבוד עוצקמ לופיטל העימש ייוקל םידליב   ,  ךות  םילכו עדי תקנעה
ינבו םידליה םע הדובעל   םהיתוחפשמ .
4  
 
 תויוליעפ  
ויוליעפ ןווגמ ללכו דואמ בכרומ היה טקיורפה ש ת ודעוי  תוצובק יתשל  תוירקיע  :  תצובק  םירוה
ו  תצובק ישנא   עוצקמ  . העימש ייוקל םידליל םירוה הללכ םירוהה לש דעיה תצובק ,  ינב    21-1  
םילשורי חרזממ  .  תנשב 2000  , טקיורפה תליחת דעומ  , כ וז הייסולכוא התנמ - 90 תוחפשמ   .  תצובק
  דעיה   היינשה   הללכ ישנא   םידוהיו  םיברע  עוצקמ , םידבועה  חרזמב  העימש  ייוקל  םידלי  םע   
םילשורי .  
 
םירוהה םע תוליעפה תרטמ ,  םג ומכ   תוליעפה עוצקמה ישנא םע ,  ןיב רשקה תא קזחל התיה 
ל  םירוהה ה  ןיב העימשה  ייוקל  םידלי  . לע   וז  הרטמ  גישהל  תנמ , ִ מ  טקיורפה  ליעפה   לש  ןווג
ְ בומ תויוליעפ םירוה תוצובק םע תונ , וללכ ןהבש תויזכרמהש   :  
 
 סויג  םירוהה    
ירוקיב תועצמאב השענ םירוהה סויג   תיב  . ירוקיב תורטמ הלא ם ויה   :  ינפב טקיורפה תא גיצהל
ףרטצהל םתוא דדועלו םירוהה ; תיעבטה ןתביבסב תוחפשמה תא ריכהל  ;    לע בורקמ דומעל
ןתיא תודדומתמ העימש תוקל םע םידליל תוחפשמש םיישקהו תויעבה ;    רישיו בורק רשק תונבל
תוחפשמה םע םירוהה ןיבל הצובקה החנמ ןיב תויפיצ םאתלו 
5  . םיבר םיאשונ ולע תיבה ירוקיבב ,  
ויה תודדומתהב ישוקה םהיניב מ העימשה יוקל דליה םע תימוי  ,  הביבסה םע תודדומתהב םיישק
 תינוציחה ) םינכש  , םירבח (  , תוּקל םע דלי לודיגל םירושקה םייתרבחו םיישגר םיישק   העימש  ,
                                                            
4   קמ רו  :  טקיורפה תינכת ) םש .(  
5   רוקמ  :  טקיורפה תינכת ) םש  .(    -   8   -
תועיבש רסוח   עלו ןוצר  העימש ייוקל םידליב תולפטמה תורגסמהמו תוכרעמהמ הבזכא ףא םית
) החוורה יתוריש  , דועו ךוניחה יתוריש  ( ו רוזעל טקיורפה לש ותלוכי יבגל תוקפסו תוששח
6 .  
 
צובק ו  הכימת ת  
  הכימתה  תוצובק קלחנ  םירוהל ו םיינשל  :  ללכ  ינשהו  תישגר  הכימתב  קסע  דחאה  הקלח 
 יתעימשה םוקישה םוחתב תומלתשה ְ שהו ֹ דליה לש יתפ  . ךומתל ןה הכימתה תצובק תורטמ  ,
דליה תלבקב רוזעל  , דליה יפלכ םינוש תושגרל םוקמ תתל  , וּעדומה תא קזחל  הנבההו ת  לש
צל םירוהה ו םהידלי יכר  , םידליל םירוהה ןיב תרושקתהו רשקה תא קזחל  ,  תונבל םירוהל רוזעל
ת תרושקת תכרעמ רוצילו םהידלי םע האירב םיסחי תכרעמ ככ הניק ו החפשמה ינב ןיב רשפאה ל  .
ל הכימתה הדעונ ןכ ןמכ קזח  ייחבו םהייחב הטילשה תשוחת תא םברקב ריבגהלו םירוהה תא 
םהידלי  ,  רושקה לכב םיברועמ תויהל םתוא דדועל ל םהידליב לופיט  , ו ב  ךכ ךות םג  םמע רוציל 
הנובו בוט רשק
7  .  
 
 תומלתשהה תרטמ יתפשהו יתעימשה םוקישה םוחתב  התיה   יטקארפהו ינויעה עדיה תא רישעהל
העימשה תוקל אשונל רושקה לכב םירוהה לש  .  םיחמומל םירוהה תא ךופהל הדעונ תומלתשהה
םדליב לופיטב  , ילעב םירוהש הנומא ךותמ    ףאו םדליב לופיטל םילכב רתוי בוט םידיוצמ עדי
יברמה ומוקישל םילעופו דליה יפלכ תוירחאו תוביוחמ םישח
8 .    
 
הל תואצרה  םירו  
העימש תוקלל םירושקה םימוחת ןווגמב עדי םהל קינעהל ודעונ םירוהל תואצרהה ,  תא קזחל 
 קלח תחקל ןיינועמ וניא וא לוכי וניאש ימל םג רשפאלו טקיורפה יפתתשמ ןיב יתרבחה רשקה
םירחאה טקיורפה יביכרמב  , טקיורפל ףתוש תויהל )  תובאה דחוימב  ,  םיפתתשמ םניא םתיברמש
מתה תוצובקב הכי  , םגוז תונב ןיבל םניב רעפה תא םצמצל בושחו  ,  ןפואב וּלו טקיורפב םבלשלו
יקלח (  . טקיורפב תונושה תויוליעפה ןיב תרשקמ הילוח שמשל התיה תואצרהה לש תפסונ הרטמ .  
 
תצובק   רוגנ ִ ס  
ִ סה תצובק ִ וּגנ תירוביצו תיתליהק היישעל םירוהה תא רישכהלו דדועל הדעונ ר  ,  םהל עייסלו
ל לועפל םהיתויוכז שומימו םהידליל םיתורישה תוכיא רופיש ןעמ  .  ילעב םידליל םיבר םירוה
רסוח םישח םידחוימ םיכרצ   םינוא  , םהילע הפכנש לרוגה לשב םייחה לע הטילש ןדבואו רוכינ  .
םדלי לרוגלו םלרוגל תוירחא תשוחתב וז השוחת רימהל םיכרדה תחא  , המָ צָ עה תועצמאב איה  .
                                                            
6   רוקמ  : םילשורי חרזממ םהירוה ןיבל העימש ייוקל םידלי ןיב תרושקתהו רשקה תיינבהו קוזיח  ,  םייניב םוכיס
תינכותה ךשמה לש תשדוחמ הינבו  , ןיפסירק ימת ידי לע טקיורפה לש עוציב תדעוול שגוה  ,  ייוקל םוחת לע תיארחא
העימש םילשורי תייריעב החוורה ףגאב   .  
7   רוקמ :    טקיורפה תינכת ) םש  .(  
8   רוקמ :    טקיורפה תינכת ) םש  .(    -   9   -
צעהב הלודגה תובישחה רוגנס לש תוליעפב קוסעל םדודיעבו םירוה תמ ,  וז היישעש ךכמ תעבונ 
ותחפשמו דליה לש םהייח תוכיא תא רפשל הלוכי
9  .  
 
םירוה תוליעפ - םידלי  
 םידלילו םירוהל תפתושמ תוליעפ ש  תוליעפב ףתתשהל םידליל ןהו םירוהל ןה רשפאל הדעונ
יווח י  השדח תרגסמב תית ) תרגסמב וא רפסה תיב תרגסמב אלש תיתיבה   .(  
 
םינמיס תפש סרוק  
לע - םינמיסה תפש ירבוד םידליל םירוהה ןיב תרושקתה תא רפשל תנמ  , תיב ידליל םירוהל עצוה -
יכ  רפס " תיברע  ירבוד  העימש  ייוקלל  יברעה  ןגה  ידליל  םירוהלו  ח  ,  תפש  סרוקב  ףתתשהל
םינמיסה  . לע   עוצקמה ישנא יחוויד יפ , יעדוי םניא ולא תורגסמב םירוהה תיברמ   תפש תא ם
םינמיסה  , ו לשב םתיא רשקתל םהידלי םישקתמ ךכ   .  םימכסומ םינמיס וחתפתה םינשה ךלהמב
םהידליל  םירוהה  ןיב , ִ אש  טנמורטסניא  םיאשונ  ביבס  רשקתל  ורשפ א ל י דבלב  םימצמוצמ  םי   .
יכ  רפסה  תיב  תווצ "  יוקל  דליה  לש  ומויקמ  תובורק  םיתעל  םימלעתמ  םירוהה  יכ  חוויד  ח
העימשה  ,  םניאו ונ נת רתויב םייסיסבה ויכרצל הנעמ םי , כ  ומ םוח   , תכמות הביבסו הנבה  .  
 
םירוהל הכרדה תורבוח  
 ךותמ םהידלי םוקיש לש םינושה םימוחתב עדי םירוהל תונקהל ןוצר ,  דעיל טקיורפה ול םש 
תנבומו הרורב הפשב תיברעב תורבוח בותכל  ,  לולכלו  ןהב תואמגודו השחמה יעצמא  .  
 
וצקמ ישנאל תויומלתשה ע  
 ייוקל םידליב םילפטמה תיברעה ירבוד עוצקמה ישנא תא ךירדהל התיה טקיורפה תורטממ תחא
העימש  .  םידליה םע הדובעב םהל ועייסיש םילכו עדי עוצקמה ישנאל קינעהל הדעונ וז הכרדה
ינבו   םהיתוחפשמ  .  
 
  העימש  ייוקל  םידלי  םע  םידבועה  עוצקמה  ישנא   יברעה  רזגמהמ םילשורי  חרזמב ,   םידדוב  
  הניחבמ תיעוצקמ  , הכרדהבו  הרשכהב  םיקסועה  םייעוצקמה  םימורופה  תיברמש  םושמ ,  
תירבעב םילהנתמ  .  םיברעה עוצקמה ישנא תיברמ ל םוחתב תידוחיי תוחמתה ורבע א  ,  ומייס אלא
העימש ייוקלב תוחמתה אלל דחוימ ךוניחל לולסמ  ,  וא ש  תואטיסרבינואב רובידב היפרת ודמל
אל - תוילארשי , ינעמ  ןניאש  כ  הפיקמ  הרשכה  תוק וז  ומ  תרושקתב  תוערפהל  לולסמב  תנתינש 
ץראב  . תושדח  תוילופיט  תוטישב  םינכדועמ  תויהל  םהילע  השקמ  תיעוצקמה  תודידבה  ,
דועו תושידח תויגולונכטב  . םירוהה תייסולכוא ומכ ,   םיווח  םילוכסתו תוקוצמ עוצקמה ישנא םג 
                                                            
9   רוקמ :    טקיורפה תינכת ) םש  .(    -   10   -
םדוקפת לע םישקמה  . וקישל םסח הווהמ הז בצמ מ ואנה ם ינבו העימשה ייוקל םידליה לש ת  
םהיתוחפשמ
10    .  
 
תוטרופמה תומלתשהה תורטמ , ןלהלכ ורדגוה  :  
1  . םיברעה עוצקמה ישנאל םילכ ןתמ , טקיורפה חורב תוחפשמה םע הדובעל  ;  
2  . עוצקמה  ישנא  לש  יעוצקמה  עדיה  תרשעה ,  ייוקל  םידליב  לופיט  לש  םינושה  םיטקפסאב 
ינבו העימש   םהיתוחפשמ ;  
3  . המצעה יכרדל סחיב םייוניש תמנפהו עוצקמה ישנא לש    םידליה לש םוקיש  , ו  תטלבה  ותובישח
םידלי רשקה לש - ומודיקו דליה םוקישל םירוה ;  
4  . ו  תוימוקישהו  תויכוניחה  תורגסמב  תיתשת  תריצי   תמקה  תא  םינפהל  ורשפאיש  םינונגנמ
הוותותש השדחה ךרדב ךישמהלו טקיורפה ללוחמש םייונישה , מויס רחאל םג  ו .  
 
                                                            
10   רוקמ  :  טקיורפה תינכת ) םש  .(    -   11   -
ויתורטמו רקחמה ךרעמ  
 
 רקחמ תרטמ  הכרעהה טקיורפה יביכרמ תא ןייפאלו ראתל התיה  ,  תא חתנל  ותולהנתה ךילהת
ויתואצות תאו  . םיפתתשמה לע ורבעש יונישה יכילהת תא ןיבהל דעונ רקחמה ,  םיישקה לע 
ךרדבש  םיגשיההו  ,  תומוד  תורטמ  לעב  טקיורפ  לש  םושיי  ןוחבל  רשפאתש  ךרדב  םגיצהלו
מב םירחא תומוק ץראב   .  
 
תויתוכיאו תויתומכ רקחמ תושיגב שומיש השע רקחמה , ְ בומ םינולאש ןהיניב  תודמע ונחבש םינ  ,
םיכרצו תויוגהנתה , תונויארו תוחיש  - קמוע  , דוקימ תוצובק  , תויפצת , דועו תוחוד חותינ   .  
 
 טקיורפה לכ ךלהמב ) קב םינש שולש י בור  ( הדובעה ךילהת ירחא ףטוש בקעמ ךרענ  . וצ  רקחמ תו
ףטוש ןפואב ןכדעתה הכרעהה  , לעבו בתכב   הפ  , טקיורפה תולהנתה לע ,  םע תונויאר תועצמאב 
יאשונ     טקיורפב  םידיקפת ו לע  ובתכנש  תוחודבו  תובישיה  לש  םילוקוטורפב  ןויע    ישנא  ידי
טקיורפה לש ליבומה תווצהו עוצקמה  .  עוציבה תודעווב הכרעהה רקחמ תווצ ףתתשה ןכ ומכ
גיהה תודעוובו יו  .  
 
 ישנאלו  הכימתה  תוצובקב  ופתתשהש  םירוהל  םינולאש  ורבעוה  ומויסבו  טקיורפה  תליחתב
תויומלתשהב ופתתשהש עוצקמה  .  ןכ ומכ  תוצובקב ופתתשהש םירוהה םע דוקימ תוצובק וכרענ
רוגנסה  . טקיורפה לש תונוש תויוליעפב הפצ תווצה , תוידוחיי תולעפהו תואצרה ומכ   .  
 
ו  בכרומ  היה  טקיורפה   אוה ִ מ  ללכ תויוליעפ  ןווג  : ִ ס  תצובקו  הכימת  תוצובק םירוהל  רוגנ  ,
ישנאל תומלתשה   עוצקמ  ,  םירוהל תיברעב תורבוח תנכה ו םירוהה ללכל תואצרה  . ת םשל י  דוע
 טקיורפה  שמתשה רקחמה תווצ לע ובתכנש תוחודב   טקיורפה תא ליבוהש יעוצקמה תווצה ידי  ,
ו עוו  עוציבה  תודעו  תובישי  לש  םילוקוטורפב יוגיהה  תוד  , ו   ךרע  םידיקפת  יאשונ  םע  תונויאר
טקיורפב  .  
 
ודדמנש םיירקיעה םינתשמה :  
•   טקיורפה תורטמ תגשהל תויוליעפה לש תויטנוולרה ;  
•   תודימצה תירוקמה תינכתל  ה תדימו  תינכתה תלעפהב תושימג  :  ךרואל םיחקל תקפה תלוכי    
תירוקמה תינכתב םייוניש תסנכהו תינכתה ;  
•   תועיבש    ןוצר הה לש  םירו טקיורפב תונושה תויוליעפהמ ;  
•   םהידלי יפלכ םירוה לש תודמעבו סחיב יוניש ;  
•   תינכתה  תורטמ  יפל  םיגשיה ; אמגודל  , םידליה  םע  םיסחיב  ןוחטיבה  תרבגהו  המצעה   ,
דועו םידליה םע תפתושמ תוליעפ ;  
•   תויוליעפב םירוה לש הדמתה ;    -   12   -
•   תועיבש   ומלתשההמ םיברעה עוצקמה ישנא לש ןוצר וי ת ;  
•   הה תמורת ומלתש וי יעוצקמה ת ו עוצקמה ישנא לש תיעוצקמה הדובעלו עדיל ת .  
   -   13   -
םיירקיע םיאצממ  
 
 העימשה ייוקל םהידליל םירוה ןיב רשקה תדימ – טקיורפה תליחת   
הכרעהה  רקחמ  תרגסמב ,   טקיורפה  תליחתב  רבעוה  )   לש  ןתוליעפ  תליחתב הכימתה  תוצובק (  
םירוהל תיברעב ןולאש  . ה תא ןוחבל דעונ ןולאשה ש עדי ל   ה  ללכב העימש תוקל אשונב םירוה
הו ל טרפב םדלי לש תוק  ,  תא  תדימ העימשה יוקל דליה םע החפשמהו הרוהה לש רשקה  ,  ןפוא תא
תרושקתה וכו דליה םע   ' )  חפסנב ןולאש האר 1  .( לע ורבעוה םינולאשה    תיברע ירבוד םינייארמ ידי
) ינשו ןושאר ראות ילעב  ( ו אלומ םינייאורמה יתבב ו  . ולאש לכ תרבעה העשכ הכרא ן  .  םינולאשה
םינייארמה תוחכונב ואלומ  , ךרוצה תדימב תולאשה תא וריבסהש  .  
 
כה ךסב ו  ונייאור ל 45 ל םירוה  - 61 העימש ייוקל םידלי    .  
 
  רשקה  תנומת  תא  םיגיצמ  ןלהל  םיגצומש  םיאצממה  העימשה  ייוקל  םהידליל  םירוה  ןיב  
טקיורפה תליחתב  , ךשמהל תוסחייתה תדוקנ הווהמה הנומת טקיורפה  .  
 
םינולאשל םירוהה תובושתמ ולעש םיירקיעה םיאצממה ןלהל  :  
םידליל םירוהה ןיב תרושקתה ינפוא  
 העימשה יוקל םדלי םע םירוהה לש םיירקיעה תרושקתה ינפוא םה :  רוביד  ) 79% (  ,  לומ רוביד
 דליה ינפ ) 62%  (  םיצפח לע העבצהו ) 61%  .(  
 
ירוה םע םידליה לש םיירקיעה תרושקתה ינפוא םה םה  :  רוביד  ) 64% (  ,  םיצפח לע העבצה ) 62%  (
 םייתפש תאירקו ) 33%  .(  
 
םינוש םימוחתב דליה םע רשקה תדימ  : הלאשל  : " רשקה תדימ תא ךירעהל הסנ /  שיש תרושקת
םינוש םימוחתב העימשה יוקל ךדלי םע ךל "   –  תרושקת תויעב םהל ןיאש םירוהה בור ונייצ 
םידליה םע רשקו  .  לבא ודבעש עוצקמה ישנא  הניא וז העיבקש ובשח םירוהה םע תע התואב 
תקיודמ םידליה םע רשקו תרושקת תויעב שי םירוהה תיברמלשו   ,  תויעב ףא םירקמהמ קלחבו
תושק רשק  .  
 
טנמורטסניאה תויוליעפה םוחתב א תויל ,  תורושקה תויוליעפ ןוגכ  ב לכוא  , שובלו הצחר ,  ונייצ 
80% הז םוחתב תויעב לכ ןיאש םירוההמ   . 10% ונייצ  ולא תויוליעפב תולק תויעב ןנשי יכ   , 5%  
ו רשק רוציל השקש וחוויד - 5% רשק רוציל דואמ השקש וחוויד םיפסונ   .  
 
םיפטוש םיאשונבו םויה יניינעב תוחישב  םוחתהמ רתוי השק איהש החיש לש רשק םישרודה 
טנמורטסניאה א יל , העימשבו הפשב שומישב ךרוצה לשב   ,  ישוק םהל שיש םירוה רתוי ונייצ  רוציל  -   14   -
 דליה םע רשק ) טנמורטסניאה םוחתל האוושהב א יל  .( 10%  רוציל םהל השקש ונייצ םירוההמ 
ו רשק - 5% הז םוחתב דליה םע רשק רוציל דואמ םהל השקש ונייצ   . 20%  לע וחוויד םירוההמ 
ו תולק רשק תויעב - 64% ללכ רשק תויעב ןיאש וחוויד    .  
 
 רשקל רשאב יביטקפאה - ישגר לש םיאשונב תרושקתהו    תושגר   תושגרהו  , ש תולגל עיתפמ - 85%  
יעב לכ םהל ןיאש ונייצ םירוההמ  םירושקה םיאשונב רשק תו   ל תושגרהו תושגר תעבה  . 8%  
ו תולק רשק תויעב לע וחוויד - 7% הז םוחתב רשק רוציל םהל השקש ךכ לע וחוויד    .  
 
 הלוע לש אופא  יפ םירוהה לש םתסיפת  , שגר יניינעב תרושקתבו רשקב רתוי םהל לק  תושגרהו 
םירחא םימוחתב רשאמ  .  
 
העימשה יוקל דליל סחיה , םירחאה םידליל סחיל האוושהב   
41% יחא לא ומכ העימשה יוקל םדלי לא םיסחייתמ םהש ונייצ םירוההמ  ו .  םירוההמ קלח 
 ומכ העימשה יוקל דליל םיסחייתמ םהש ונייצ א ל ויחא  , לע     שיגרי העימשה יוקל דליהש תנמ
דמעמש ו זמ לפונ וניא  יחא לש ה ו  .  ונייצש םירוה שי  יכ   בוט סחיל יואר אוה דליה לש ותוקל לשב
םירוהה דצמ ןמז לש רתוי הלודג העקשה וא רתוי  , לע ןויווש לע םידיפקמ םה ךא    ריבעהל תנמ
םלוכ ומכ אוהש רסמ דליל   –   ליגר דלי ,    ךא העימש תייעב םע  .  
 
תוי העימשה יוקל םדליל םישידקמ םהש ונייצ םירוההמ קלח ויחאל האוושהב ןמז ר  ,  םיחקול
תומוקמ רתויל ותוא  , תוחישל רתוי בר ןמז םישידקמ ןכו ומע   , ש תנכהו קחשמ י ירוע   תיב    .  
 
 םידליה לש תויוליעפה  
 םידליה לש תימוימויה תוליעפה  תללוכ קחשמ  , לטב הייפצ וו ירועיש תנכהו היזי   תיב  .  
  ןהב וקסעי םהידליש םיצור םירוההש תויוליעפ  
חתה ינש לע וניוצש םיירקיעה םימו    םירוהה ידי םה  :  םירושיכו םירשק חותיפו ויגוסל טרופס
 םייתרבח  . 25% א דליהש תולועפ ןיאש ונייצ םירוההמ  וני נועמ ויה םהו השוע  י  םיני  יכ השעי .  
 תוירקיעה תויוליעפה  רשא העימשה יוקל דליל םישידקמ החפשמה ינב  
 לש תויוליעפה לש עירכמה בורה ה דלי םע תובא  העימשה יוקל ם  להנתמ רובידו קחשמ ביבס  .
החישל ןמז תושידקמ תוהמיאה תיברמ  . ל תובאה ןיב ה ןיב  לדבה טלוב תוהמיא  ביבס  תנכה
ירועיש   תיב  . 36%  ןהש ונייצ תוהמיאהמ   תועייסמ דליל העימשה יוקל  ירועיש תנכהבו םידומילב   
תיב  ,  תמועל 10% תובאהמ   . 33% יה םע תוחחושמ ןהש ונייצ תוהמיאהמ  םידל .  לכש רורב תאז םע 
ונייצ ןהש תויוליעפה ךלהמב ןהידלי םע תוחחושמ תוהמיאה , ירועישב הרזע ומכ  - תיב  , קחשמ  ,
יללכ עויסו   – לוכש  ן ללוכ  תו החיש  .  
 
םתיא םיחחושמו העימשה ייוקל םהיחא םע םיקחשמ רקיעב םיחאה  .  
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טקיורפהמ םירוהה תויפיצ  
רבעב הכרדהב םירוהה לש תופתתשה  : הה תיברמ  םירו ) 70%  (  הרשכה לכ רבעב ולביק אל
העימשה יוקל דליה םע רשקתל דציכ  .  
 
טקיורפל ףרטצהל םירוהה תא ועינהש םימרוג  : ִ מ ונייצ םירוהה  םתופרטצהל תוביס ןווג
טקיורפל  : וצר םנ דליה םע םהלש רשקה תא קזחלו רפשל   ,  םע דליה לש רשקה תא קזחל
החפשמה ינב ראש ,  דליה לש תויעבה לע דומלל  ןנורתפל םיכרדה לעו  ,  גהנתהל דציכ דומלל
וכנחל דציכו דליה םע  , ויתויוכז תא ריכהלו  דליה םוקישל םיכרד לע דומלל  ,  הכרדה לבקל
 רפסה תיבבו תיבב דליה תוחתפתהל ועייסיש ץועייו  ןכו  תויעב לע דומלל עמשה תכרעמב  לעו 
העימשה תוקלב לופיטה יכרד  . ןה ורכזוהש תופסונ תוביס   :  ריכהל  םיפסונ םירוה ל  םידלי
םנויסינמ דומללו העימש ייוקל  , טל ךרעיהלו דיתעב דליל יופצה לע דומלל י פ ו  תויעבב ל
רתויב הבוטה הרוצב תוידיתעהו תומייקה  , ליגר דלי ומכ תויהל ול רוזעל היהי ןתינש ידכ  .  
 
טקיורפהמ םירוהה לש תויפיצה  : עייתהל םהל רשפאתי טקיורפה תרגסמב יכ ונייצ םירוהה  ץ
 וצוציש תויעבו םויכ העימשה יוקל דליה םע םילקתנ םה ןהב תויעבב תוצובקה יחנמ םע
דיתעב  . תויעבה םע דדומתהל םילכ םהל קינעי טקיורפה יכ םירובס םה  , י םה יכו י  ופשח
תונושה תואצרהב בושח עדימל  .  םעו תוצובקה יחנמ םע תוחישה םהל הנעייסת ןכ ומכ
ייוקל םידליל םירחא םירוה   עימש ה , םימוד םיישק םע םידדומתמש   .  םהל עייסי טקיורפה
םדלי םע רשקה תא קזחל  , וב לופיטה ןפואו לופיטה יכרד לע םתוא דמליו  .  ןייצ םירוהה דחא
ירישכמ לבקל הווקמ אוה יכ   תיפסכ הרזעו העימש  .  תרגסמב יכ םירוהה ונייצ ןכ ומכ
םימייקה תודסומה לע דומלל ולכוי םה טקיורפה  . צ םירוה ינש  םדליל עייסי טקיורפה יכ וניי
עוצקמ דומלל וא הדובע אוצמל  .  
 
טקיורפל םירוהה סויג  
ירוקיב תועצמאב השענ טקיורפל םירוהה סויג   תיב  .  תיברמ  לש ןהיתבב ורקיב תוצובקה יחנמ
  ורתואש  תוחפשמה ) 88 רפסמב  .(   רתויב  בושח  ךלהמכ  ררבתה  תיבה  רוקיב ,  רועישל  םרתש 
ש הובג תופתתשה ב םירוה ל טקיורפ טרפב הכימתה תוצובקבו ללכב   .  ןתינ וז הנקסמל קוזיח
 הכימתה תוצובק שולש ברקב םירוה לש הובג תופתתשה רועיש דדמנש ךכב אוצמל  ןהב  וסיוג
ה ירוקיב תועצמאב םירוה   תיב  ,  תחא הצובק ברקבש דועב  ­ ינופלט סויגה היה הב ­     רועיש דדמנ
הכימתה תצובקב ךומנ תופתתשה  .  
כימת תוצובק ה  
םירוה  
עבראל וקלחנ הכימתה תוצובק  , ע ל   תיכוניחה תרגסמה יפ -  תימוקיש ש דליה ףתתשמ הב  .  תוצובק
דליה לש יתפשהו יתעימשה םוקישה םוחתב תומלתשה ןהו תישגר הכימת ןה וללכ הכימתה  .  
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יחווידמ לש ם  םמלועל תורבחתה לש םיקומע םיכילהת ורבע םירוההש הלוע תוצובקה יחנמ 
ישגרה  , א  ופתיש תוקוצמבו  םיישקב  םירחאה  םירוהה  תאו  םיחנמה  ת  , מ  דואמ  וקזחתהו  ן
  םיפסונ  םירוה  תציחמב  הייהשה ה םימוד  םיישק  םע  םידדומתמ  .  םירוהה  ועיגה  םישגפמב
תוישגר  תומצועל  , תה   ודקמ ב םהלש  םיישק  , םינעמ  םהל  ושקיבו  .  תווצה  ישנא  לש  ששחה
טנמורטסניאו םייטרקנוק םיאשונב ודקמתי םירוההש א םייל דבלב   , ןיטולחל הדבתה .  
 
ב יוניש םירוהה ורבע תוצובקה לכב תה דקמ םתו , הצובקב תוליעפה ךלהמב   .  ךילהתה תליחתב
םמצעב םירוהה ודקמתה  , תוקוצמל תורבחתהב י מיטיגלבו םה ןהלש היצ  , םייגוזה םיסחיב ןכו  .
הלא םימוחתב הלשבה רחאל , העימשה יוקל םדלי םע םהלש רשקב קוסעל םירוהה ונפתה   . ומכ  
הצובקה ירבח ןיב םיקומע םיישגרו םייתרבח םירשק ורצונ ןכ  .  
 
ִ מ חוור ִנש תוצובקב רצונש י , תישנ המצעה לש ךילהת היה   .  לש םיעקשמ םע ואב םישנה תיברמ
ל תיסחי תוחנה ןדמעממו ןהלש ישיאה יוצימה רסוחמ לוכסת םירבג  .  הכימתה תוצובקב ךילהתה
 תווחל תורשפא ןהל ןתנו דואמ ןתוא קזיח ןמז   תיבל ץוחמ תוכיא  .  םילכו עדי ולביק ןה ןכ ומכ
ינבל ןיאש   םהינפ לע יסחי ןורתי הנושארל ושחו ןגוז  .  
 
ְ שהו יתעימשה םוקישה םוחתב תומלתשהל רשאב ֹ דליה לש יתפ ,  םירבד ודמל םהש םירוהה ונייצ 
 םייתועמשמו םיבר םישדח ל רשקב םהידליב לופיט
11  .  
 
יעבש םירוהה ויה יללכ ןפואב   ןוצר  הכימתה תצובק תרגסמב העצבתהש תוליעפהמ  )  םיאצממ
 דומעב ואר םיטרופמ 21  .(  
 
םיחנמ  
  תא   םיילאיצוס  םידבוע  וחנה  הכימתה  תוצובק   םיברע םיברע  םיגולוכיספ  וא  , תיברע  ירבוד  .
םייתוכיא םידבוע רוחבל דיפקה טקיורפה לש ליבומה תווצה , ירסח םא םג     תייחנהב ןויסינ
תוצובק  .   תוצובקה  יחנמ החנממ  הכרדה  ולביק    לכ  ךרואל  םתוא  הווילש  יעוצקמ  תוצובק
ץועייב טקיורפה  , הכימתו דומיל  . הבושחו תיתועמשמ התיה וז הכרדה יכ ונייצ טקיורפה יליבומ  ,
 םימוחתב תויונמוימ וחתיפ תוצובקה יחנמש ומשרתהו הלא הכלהכ םתדובע תא ושעו   .  היחנהה
 ההובג המרב התיה ו יעבש ויה תוצובקה יחנמ   ןוצר  .  
 
םירוהל הכרדה תורבוח  
םהידלי םוקיש לש םינושה םימוחתב עדי םירוהל תונקהל התיה טקיורפה תורטממ תחא  .  עדיה
יפד  תועצמאב  הבותכ  הרוצב  ןכו  תואצרהו  תואנדס  תועצמאב  םירוהל  רבעוה   עדימ  .  תוכזב
 לש המורת 80,000  ₪  ריל ןאו ןרקמ םוגרתל  , הביתכו הכירע  ,  םוקמב קיפהל היה ןתינ יפד    עדימ
                                                            
11   רוקמ  :  םייניב םוכיס ) םש  .(    -   17   -
 רתוי תוקימעמו תוטרופמ תורבוח ) ה הז ביצקת י טקיורפה ביצקתל ףסות  .(  תורבוחה תרטמ  התיה
העימשה יוקל דליה םוקיש לש םינוש םימוחתב םירוהה לש עדיה תא ססבלו ביחרהל .  
 
תנבומו הרורב הפשב ובתכנ תורבוחה  , יעצמא תוללוכ ןהו   תואמגודו השחמה  .  רמוחהמ קלח
נש תורבוחמ םגרות  טקיורפ תרגסמב ובתכ " רשק  " ךוניחה דרשמב  . לע בתכנ רחאה וקלח    ידי
ישנא   תילאיצוסה  הדובעה  םוחתמ  עוצקמ  , תואנילק - העימש  ייוקלל  דחוימ  ךוניחו  תרושקת  ,
 דחוימב ל הז טקיורפ  . תורבוחה תביתכ תא  , ןתכירעו ןמוגרת , ישנא לש הדעו התוויל     עוצקמ
 םימוחתמ םייטנבלר  .  
 
םה תורבוחה יאשונ  :  
   וֹא העימשו היגולויד ;  
   הפשו תרושקת ;  
   העימש ייוקל םידלי ךוניח ;  
   העימש יוקל דלי שי ןהב תוחפשמ תודדומתה ;  
   םיתורישו תויוכז .  
 
 םירוהה תושרל ודמעי תורבוחה תקפה םויס םע ב תויעוצקמ תורבוח הנושארה םעפ  ,  תוכורע
תיברעה הפשב תונ ְ בומו  . ליל םירושקה םיבר םימוחתב םירוהל ועייסי ולא העימשה יוקל םד  .
ל תולוכי תורבוחה שמש םיפסונ םיטקיורפל בושח דוסי  ,  העימש ייוקל םידלי םוקישב וקסעיש 
לארשיב יברעה רזגמב  .  
 
 ןנכותמל רבעמ םיבר םישדוח הבכעתה תורבוחה תנכה  המייתסה אלו טקיורפה םויס םע םג  .
לא  םימיב ה  , טקיורפה  םות  רחאל  הנש  יצח  , חה  שמח  ךותמ  םייתש  תואצמנ  םיבלשב  תורבו
אבה ינפל םינורחא ןת סופדל   . ו תכשמנ תופסונה תורבוחה שולש תנכה םיכירעמ    יכ  ןה  רוא וארי
 תנש ךלהמב 2005  .  
 
יבו םילשוריב םירוהל תורבוחה תצפה ךרד לע טלחוה םרט י לארשיב םייברעה םיבוש  .  
 
 ואצי וליא תורבוחה רואל  טקיורפה ךלהמב  , יוליעפ םירוהה םע ךורעל היה ןתינ   תופשוח ויהש תו
בטימה תא ןהמ קיפהל םהל תועייסמו תורבוחב יוצמה עדימה תא םהינפב   .  
 
םירוהל תואצרה  
 תחא ומייקתה תואצרהה ל ךרעל שדוח  , ודעונו טקיורפה לש דעיה תייסולכוא ללכל    –  םירוה 
עוצקמ ישנאו .    
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לע   יחוויד יפ לש ם תוצובקה יחנמ   , וּעדומה תא םירוהה ברקב וריבגה תואצרהה צל ת ו דליה יכר   .
ש םירוהה וחוויד ןכ ומכ הדבועה   ונגרואש  , םרובע דחוימב  ,  תואצרה  יפמ םיחמומה בטימ  , רת המ  
כרעה קוזיחל םת תימצעה   .  
 
רוגנ ִ ס תצובק  
רוגנ ִ סה תצובקב ףתתשהל ונמזוה הכימתה תוצובקב ופתתשהש םירוהה לכ  . כה ךסב ו  ופתתשה ל
 רידס ןפואב 16 רוגנ ִ סה תצובק ישגפמב םירוה   , תוהמיא םתיברמ  .  לש םיאשונ ונודנ םישגפמב
תיתצובק  המָ צָ עהו  תישיא  המָ צָ עה  ,  םידחוימ  םיכרצ  םע  דליה  תלבק  לש  היגוסה  הנודנ  ןכו
החפשמב  . לע    תחנמ יחוויד יפ הצובקה  , ניד הרצונו דואמ םיחלצומ ויה םישגפמה א  הבוט הקימ
יב ה ןיבל הנ םיפתתשמ   .  
 
תוצובק יאצממ   פתתשמה םע וכרענש דוקימ רוגנ ִ סה תצובקב םי , יעבש ויה םירוההש ולעה     ןוצר
רוגנ ִ סה תצובקמ דואמ הבר הדימב  . מורתל הלודג הכרעה ועיבה םה ת  םילכלו רוגנ ִ סה תצובק 
וז  תרגסמב  ושכרש  עדילו  .  םייכוניח  םימוחתב  בר  עדי  ושכר  רוגנ ִ סה  תצובקב  יכ  וחוויד  םה
העימשה יוקל דליה לש םייגולוכיספו  . שח יכ ונייצ םה י פ םת ִ א הלא םיטביהל   תתל םהל הרשפ
העימשה  יוקל  דליה  לש  תוגהנתההו  םיכרצה  תודוא  םירבחלו  החפשמל  תובושת  .  ופשחנ  םה
העימשה יוקל דליה תויוכזל  , העימש ייוקל םידליל םיתוריש תוקינעמש תורגסמה תא וריכה  ,
ש תורטמה תא גישהל תוסנל ןתינ םתועצמאבש םילכ ולביקו ה ידלי ןעמל םמצעל וביצ םה  .  ןכ ומכ
 םירוהה וחוויד ש תויזוידנרג ויה הליחת םמצעל וביצהש תורטמהמ קלח  , שקיש וניבהש רחאלו  ה
םהילע גישהל  ן  ,  וביצה םה  םמצעל רתוי תוילאיר תורטמ  .  
ןה םמצעל וביצה םירוההש תוירקיעה תורטמה שולש :  
1 .   הצובקל םיפסונ םירוה סויג ;  
2 .      שומימ  תויוכזה  רשא  םידליה םיאכז ןהל ה ייוקל  העימש ימואלה חוטיבהו הייריעהמ ;    
3 .   י ןתמ י םישדח םירוהל הכימתו ץוע  .  
 
  םישדוח  רפסמ  השגפנ  רוגנ ִ סה  תצובק   םג טקיורפה  םויס  רחאל  .  קלח  החקל  ולא  תושיגפב
) תובדנתהב  ( טקיורפה תזכרמ .  
 
םינמיסה תפש סרוק  
ְ ל םידליה תיברמ םינמיסה תפשב שומישל םיקקזנ םניא העימשה ייוק  .  םדקומ רותיא  תוקל לש
העימשה  ,  תיברמל תרשפאמ תרושקת תריציל תושדח הארוה תוטישו תושדח תויגולונכטב לופיט
םינמיסה תפשל קקדזהל ילבמ םיבבוסה םע רשקתל העימשה ייוקל םידליה  .  םישמתשמה םידלי
 תפשב ה ִ מ םינמיס םהירוה םע רשק רוציל םישקת  תפש תא םיעדוי םניא םירוהה תיברמש םושמ 
םינמיסה  . לשב ל  עצוה  ךכ    םתוא םינמיסה  תפשל  סרוקב  ףתתשהל  םירוה ,  תורטממ  קלחכ   -   19   -
ידליל  םירוה  ןיב  רשקה  תא  קזחל  טקיורפה ה ייוקל  ם ה  העימש  .   ופתתשה  סרוקב 15 םירוה   ,
תיבמ םתיברמ ה  יכ רפס " ח  . סרוקב םה ףא ופתתשה העימשה ייוקל םידליה  , לע    עייסל תנמ
םירוהל  . קיורפה תווצ תומשרתהו םירוהה תודע יפל תיבב ריכבה יעוצקמה תווצהו ט ה  יכ רפס " ח  ,
םידליה ברקב ןוחטיב עטנו םידליל םירוהה ןיב רשקה תא קזיח סרוקב םידליה ףותיש  .  
 
יכרצ תא רתוי בוט םיניבמ םה סרוקה תובקעב יכ וחוויד םירוהה ו העימשה יוקל דליה לש   ,
יב רתוי הלודג הבריק הרצונו םהינ ל   ןיב ידלי ה ם  . יהש וחוויד םירוהה רבעבמ רתוי םיעוגר םידל  ,
ש זאמ יוניש םהב לחשו ולחה םינמיסה תפשב םתיא רשקתל   .  דחא שמיש סרוקה ינפלש דועב
ל העימשה יוקל דליה ןיב רשק שיאכ החפשמה ינבמ  ןיב וירוה   –  םירוהה ולחה סרוקה רחאל 
דליה םע תורישי רשקתל  .  םירוהה ונייצ ןכ ומכ תרושקתהש , טנמורטסניא רבעב התיהש  א  תיל
הרקיעב  ,  תוכזב תישגר תרושקתל הכפה שומישה   ב םינמיסה תפש   .  
 העימשה ייוקל םהידליל םירוה ןיב רשקה תדימ – טקיורפה םויס   
ְ בומ ןולאש לע תונעל םירוהה ושקבתה טקיורפה םויס תארקל הנ ,  תולאש רתיה ןיב וללכנ וב 
ןושארה  ןולאשב  ועיפוהש  .   התיה  ןולאשה  תרטמ מב  ולחש  םייוניש  לע  דומלל  טקיורפה  ךלה
םירוהה תוסיפתב  , ב העימשה יוקל דליה םע רשקב יוניש  , עדיב  ,  לש תוברועמה תדימבו תויפיצב
םירוהה  .  ונע ןולאשה לע 30 מ םירוה   ן תונושה תורגסמה  .  
 
 
מ ולעש םיירקיעה םיאצממה  ן םינולאשה :  
 
ה  ןיב רשק ה העימשה ייוקל םהידליל םירוה  
םירוהה לש םתסיפתל ,  םהל עייס טקיורפה  םדלי םע רשקה קוזיחב  .  םירוהה ללכ ) 100% םהמ   (
העימשה יוקל םדלי םע םהלש רשקה קזחתה טקיורפל תודוהש ונייצ  . 55%  ונייצ םירוההמ 
 קרו הבר הדימב םהל עייס טקיורפהש 7% הטעומ הדימב םהל עייס טקיורפהש ונייצ   .  רתיה ­  
38% ­  תינוניב הדימב רשקה קוזיחל עייס טקיורפהש ונייצ   .  
 
רפה דליב לופיטב תובאה תוברועמב היילעל םרת טקיו  .  ונייצ טקיורפה תליחתב 75%  םירוההמ 
דליב  תירקיעה  תלפטמה  איה  םאהש  ,   תמועל 54% טקיורפה  םות  םע   . 20%  ונייצ  םירוההמ 
וידחי םאו בא םה םיירקיעה םילפטמהש טקיורפה תליחתב  ,  תאזו  תמועל 36%   ב ךכ ובישהש  םות
טקיורפה  . לא םינותנ ה עיבצמ   טקיורפה םות םעש ךכ לע םי  וכפה  תובאה ל  לופיטב רתוי םיברועמ
דליב הי ם
12   .  
                                                            
12     לש  תובושת  ןיב  האוושה  לע  םיססובמ  דליב  ירקיעה  לפטמה  לע  םינותנה 22   ונעש  םינייאורמ                                         לע
 ומויסבו טקיורפה תליחתב ןולאש )  ךותמ 30 טקיורפה ףוסב ןולאשה לע ונעש םינייאורמ  .(    -   20   -
סמ חול  ' 1  : דליב ירקיע לפטמ  
ירקיעה לפטמה   תליחת   טקיורפה   ףוס   טקיורפה  
םא   75%   54%  
םאו בא   25%   36%  




בס / אתבס   5%   5%  
כה ךס ו ל   100%   100%  
22 = N      
                                       
 
 
ִ הו םדליל םירוה ןיב תרושקתהו רשקה טקיורפה ךלהמב םתונתש   :  ונייצ טקיורפה תליחתב 68%  
 םירוההמ  יכ רפסה תיבב  ותוליעפ לע תוחישב דליה םע רשקב תויעב ללכ ןיא  , ול הצוחמו תיבב  ,
 תמועל 38%  תויעב ןיאש ונייצש םירוההמ  ב  רשק ב טקיורפה םות  .  
 
שב היילע הלח ליבקמב י  םירוהה רוע הז םוחתב תולק רשק תויעב לע וחווידש  , מ - 18%  תליחתב 
ל טקיורפה - 52%   ב טקיורפה םות  .  
 
 ונייצ טקיורפה תליחתב 91% ישגרה םוחתב רשקב תויעב ללכ ןיאש םירוההמ   ,  תמועל 75%  
 תאז ונייצש טקיורפה םות םע  . שב היילע הלח ליבקמב י  תולק רשק תויעב לע וחווידש םירוהה רוע
הז םוחתב  , מ - 4% תב  ל טקיורפה תליח - 28%   ב טקיורפה םות  .  
 
םהידלי םע םהלש תרושקתה יישק תא םירוהה תנבהל םרת טקיורפה  .  
 
סמ חול  ' 2  :  ינפוא ה  םירוה ןיב רשק ל  העימשה ייוקל םהידלי –    םע ו טקיורפה תליחת ב ומויס  
דואמ השק  
רשק רוציל   רשק רוציל השק   תויעב שי  
תולק רשק  
ללכב ןיא  
רשקב תויעב  
ףוס  
















-  9%  -  5%  19%  4%  81%  82%   אה םוחתב י טנמורטסנ א יל  : לכוא  ,
הצחר  , שובל  ,  הניש  
5%  9%  5%  5%  52%  18%  38%  68%   ילולימה םוחתב  :  לע תוחיש
 שחרתמה תיבב  , תיבב     רפס    
-  -  -  5%  25%  4%  75%  91%   ישגרה םוחתב  : החמש  , בצע  ,
הגאד  ,  דחפ  
         N=22  
 
 םירוהה תיברמ ) 89%  ( ונייצ העימשה יוקל דליל םסחי תא וניש טקיורפה תובקעבש   .  
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 םהש  המישמ  םהילע  תלטומש  הרכהה  םהב  הדדחתה  טקיורפה  תובקעב  יכ  ונייצ  םירוהה
הּעצבל םיביוחמ דליה ןעמל   , פואל רתוי םיעדומ םה ומע תרושקתה ן  , ובצמ תא רתוי םיניבמ  ,
גהונ  ויפלכ םי ב שוחתב רופיש םישחו רתוי הבר תונלבס ות תישפנה   .  ולחה םידליהש ונייצ ןכ ומכ
ב שוכרל י םדקתהל םתלוכיבו םמצעב ןוחט  .  
 
דליה םע תרושקתה ןפואל רשאב ,  תובקעב יכו דליה םע רשקתל ושקתה רבעב יכ םירוהה וחוויד 
יכרד ודמל טקיורפה ומע רשקתל םהל תורשפאמה תושדח ם  ,  יכו  התע רתוי ותוא םיניבמ םה  .
אה תחא י ִ בּ םע הרביד רבעב יכ הנייצ תוהמ ליגר ןפואב הת ,  דועב  ש  ךרדב  התיא תרבדמ איה םויכ
 תרחא ) לע   הלביקש תויחנהה יפ  ( א הניבמ איה ךכ םושמו ו רתוי בוט הת  .  רבעבש הנייצ תרחא םא
בו םינמיסב השמתשה וחמ נ ןכו תו דליה תא תוכהל הגה  ,  דועב ש א ןיבהל רתוי הסנמ איה םויכ ו ת ו  
התוא ןיבי אוה םגש הל בושחו  .  ךכ לע םיעיבצמ ןושארה ןולאשהמ םיאצממהש ןייצל יואר ןאכ
 רשקהשו םדלי םע תרושקתו רשק תויעב םהל ןיאש םירוהה תיברמ ונייצ טקיורפה תליחתבש
ע םהלש ומ בוט אוה   . ירוהה וניבה טקיורפה ךלהמב יואר רשק והמ ם  ,  ןיקת םהל הארנש רשקהו
טקיורפה תליחתב , אלכ ספתנ  - טקיורפה ףוסב יואר  . שש איה האצותה י  רתוי הובג רוע  לש  םירוה
ייצ ונ ל שיש טקיורפה ףוסב  םה דליה םע תרושקת תויעב  , ל האוושהב   תרושקתה תא םתסיפת
ב םהידלי םע םהלש טקיורפה תליחת  .  
 
תוחותפה תולאשב , הה ושקבתה ןהב  םדלי םע םהלש רשקב הנתשה המ ןייצל םירו  ,   דחא ןייצ
תישגרה הניחבהמ יוניש וב לח טקיורפה תובקעב יכ םירוהה - תישפנ :  וילעש ןיבמ אוה םויכ 
תמושת דליל שידקהל   ובצמ תא לבקלו רתוי הבר בל  .  טקיורפהש םירוההמ קלח ונייצ ןכ ומכ
דליל המיאתמה תרגסמהו ןוויכה תא רוחבל םהל עייס  . חא    ודלי םע רשקתל לחהש ןייצ םירוהה ד
םינמיסה תפשב   ,  דציכ דליה תא ךירדהל בושחש ןיבה טקיורפה תובקעבש ןייצ ףסונ הרוהו
העימשה רישכמב שמתשהל  .  
 
לא םיאצממ ה םירוהה תוגהנתהב ולחש םייוניש לע תוצובקה יחנמ לש םיחווידה תא םיקזחמ   ,
םהיתודמעבו םהיתוסיפתב  .  
תועיבש ְ ר  והה ןוצ  ותמורת תא םתכרעהו טקיורפהמ םיר   – טקיורפה םויס   
הכימתה תצובק  
יעבש ויה םירוהה יללכ ןפואב   הכימתה תצובק תרגסמב העצבתהש תוליעפהמ ןוצר  : 55%  םהמ 
הכימתה תצובקמ הבר הדימב םיצורמ ויה םהש ונייצ  , 45%     תינוניב הדימב םיצורמ ויה  .  
 
ָ רה הדימב םתיא ומיכסה םירוההש םידגיהה הב םה רתויב   :  תא ןיבהלו עומשל תורשפא התיה
 הצובקב םיפתתשמה רתי לש תודדומתהה יישק ) 86% ( ;    םע תודדומתמה תוחפשמ םע םישגפמה
 תודדומתהה תשוחת לע ולקה םימוד םיישק ) 86% ( ;   תה  דליל עייסל לוכיש ישומיש עדימ לבק
 החפשמלו ) 83% ( ;   ררש  הבוט הריווא םישגפמב ה ) 83%  .(  
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סמ חול  ' 3  : גיה הכימתה תצובקל םיסחייתמה םיד  
םיכסמ    
86%   1 .   הצובקב םיפתתשמה רתי לש תודדומתהה יישק תא ןיבהלו עומשל תורשפא יל התיה  
86%   2 .   ילש תודדומתהה תשוחת לע ולקה ילשל םימוד םיישק םע תודדומתמה תוחפשמ םע םישגפמה  
83%   3 .   יתחפשמלו ידליל עייסל לוכיש ישומיש עדימ יתלביק  
83%   4 .   ריווא התיה םישגפמב הבוט ה  
82%   5 .   קזחתה ילש ימצעה ןוחטיבה  
82%   6 .   ינשב דחא םיכמות םיפתתשמהש שיגרמ ינא  
82%   7 .   םינוש םיאשונב ץעייתהל ימ םע יל שיש יתשגרה  
79%   8 .    העימש תוקלל םירושקה םיאשונ לע רתוי עדוי ינא  
76%   9 .   בטיה םינגרואמו םיננכותמ םישגפמה  
75%   10 .   ובקה ירבח תא ףתשל תורשפא יל התיה  ילש תודדומתה יישקב הצ  
73%   11 .   ב רתוי שיגרמ ינא י ילש דליב לופיטב ןוחט  
71%   12 .   העימשה יוקל ידלי לש ויכרצל עדומו ןיבמ רתוי ינא  
69%   13 .   ילש תושגרה תא אטבל תורשפא יל התיה  
69%   14 .   דבל תוחפ שיגרמ ינא  
65%   15 .   תואבה םינשב ידלי לש םיכרצה םע ילש תודדומתהה תלוכיב חוטב רתוי שיגרמ ינא     
62%   16 .   רבעבמ עוגר רתוי ינא  
N=30    
 
 
דליה לש יתפשהו יתעימשה םוקישה םוחתב תומלתשה  
 דליה לש יתפשהו יתעימשה םוקישה םוחתב תומלתשההמ םירוהה לש ןוצרה תועיבש תדימ
יללכ ןפואב ההובג התיה  : 50% מ הבר הדימב םיצורמ ויה םירוההמ  ה  תיאנילק לש תואצרה
תרושקתה  , 46%  םיצורמ ויה  ו תינוניב הדימב - 4% מ הדימב םיצורמ ויה  ו הטע  .  
 
םה רתויב ומרתנ םה םהבש םיאשונהש הלוע םירוהה תובושתמ  :  תונושה לופיטה תויורשפא
 דליה לש העימשה תייעבב ) 83% סמ דגיה םע ומיכסה   ' 1 הטמל חולב  ( ,  לש תיתפשה תוחתפתהה 
 העימש ייוקל םידלי ) 80% (  , ה י ירזיבאו העימשה ירישכמ םע תורכ  לתשה םעו םימייקה רזעה 
 יראילכוקה ) 79% (  ,  םהלש דליה לשו ללכב העימש ייוקל םידלי לש םידחוימה םיישקה תנבה
 טרפב ) 79%  .(  
 
סמ חול  ' 4  : דליה לש יתפשהו יתעימשה םוקישה םוחתב תומלתשהל םיסחייתמה םידגיה  
 םיכסמ    
83%   1 .    דליה לש העימשה תייעבב תונושה לופיטה תויורשפא לע יתדמל  
80%   2 .   העימש ייוקל םידלי לש תיתפשה תוחתפתהה לע יתדמל  
79%   3 .   יראילכוקה לתשה לעו םימייקה רזעה ירזיבאו העימשה ירישכמ לע יתדמל  
79%   4 .   טרפב ילש דליה לשו ללכב העימש ייוקל םידלי לש םידחוימה םיישקה םהמ ןיבהל יתדמל  
77%   5 .   רובידבו הפשה חותיפב דליל עייסמ ינא  
77%   6 .   ודסומ יתרכה העימש ייוקל םידליב לופיטל םינוש ת  
77%   7 .   וללה םיישקה םע דדומתהל העימשה יוקל ידליל רוזעל ידכ תושעל המ יתדמל  
76%   8 .   רהצה רחא תועשב םג דליה תא םדקל ךיא יתדמל י םי  
72%   9 .   ידלי דמול הב תיכוניחה תרגסמה םע רשקה קזחתה וא רצונ  
70%   10 .   ה יוקל דליה םע תונוש תרושקת יכרד לע יתדמל העימש  
69%   11 .   העימשה תכרעמ לש היגולויזיפהו הימוטנאה לע יתדמל  
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העימש רישכמב שומיש / ירזיבא   רזע  : 40%    שומישב יוניש לח טקיורפה תובקעבש ונייצ םירוההמ
העימשה  רישכמב ב  וא  ירזיבא ה  רזע  . 21%  שומישה  תורידתב  יוטיב  ידיל  אב  יונישהש  ונייצ 
רישכמב  , 29% יב יוניש לחש ונייצ  ו רישכמב לופיטה תלוכ - 50%  יוטיב ידיל אב יונישהש ונייצ 
 רחא ןפואב ) ה לשמל י םדוק וריכה אלש םירישכמ םע תורכ  .(  
 
ול הצוחמו תיבב רישכמב שומישב רכינ יוניש לח ןכ ומכ  .  ונייצ טקיורפה תליחתב 18%  םירוההמ 
תיבב רישכמב שמתשמ םדליש  ,  תמועל 68%   ב תאז ונייצש טקיורפה םות  . שומישב  ץוחמ רישכמב 
רתוי הברה הלודג היילע הלח תיבל  .  ונייצ טקיורפה תליחתב 5%  שמתשמ םדליש םירוההמ 
תיבל ץוחמ רישכמב  ,  תמועל 76%   ב תאז ונייצש טקיורפה םות   .  
 
סמ חול       ' 5  : ול הצוחמו תיבב העימש רישכמב שומיש  
תיבל ץוחמ רישכמב שמתשמ דליה םאה ?   תיבב רישכמב שמתשמ דליה םאה ?   
ףוס   טקיורפ   טקיורפ תליחת   ףוס   טקיורפ   טקיורפ תליחת   
76%  5%  68%  18%   ןכ  
24%  95%  32%  82%   אל  
     N=22  
 
םידליה םע ילולימ רשק  : כ  םירוהה ל ) 100%  (  תיבב שחרתמה לע םדלי םע םירבדמ םהש ונייצ
תיבבו רפסה  . 95% לימ רשק רוציל םתלוכיל המרת טקיורפב םתופתתשהש םירובס םירוההמ   ילו
םידליה םע  .  
 
95% תושגרו תושגרה לע םדלי םע םירבדמ םהש ונייצ םירוההמ   .  םירוהה ללכ ) 100%  (  ונייצ
לא םיאשונ לע העימשה יוקל דליה םע רבדל םתלוכיל המרת טקיורפב םתופתתשהש ה   .  
 
םירוהה ללכל תואצרה  
יעבש ויה םירוהה   תואצרההמ ןוצר  . 83% בר הדימב תואצרההמ םיצורמ ויה םהמ  ה  , 14%  ויה 
 םיצורמ  ןהמ ו תינוניב הדימב - 3%  םיצורמ ויה   ןהמ מ הדימב ו הטע  .  םינוש םיצרמ םע שגפמה
ב ל יתועמשמ היה םוחת - 93% םירוההמ  ו  - 90% ת תואצרההש םיניינועמ ויה םירוההמ  י הנכשמ  .
 תעדל 87% היה םירוההמ    בושחו יטנוולר רבעוהש עדימה  , ו - 87%   ש ונייצ  םירוה םע שגפמה
 היה םיפסונ בושח   .  קרש ןייצל שי 57%  ויה ןמזה לוהינו תואצרהה ןוגראש ונייצ םירוההמ 
םיבוט  .  
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סמ חול  ' 6  : םירוהה ללכל תואצרהל םיסחייתמה םידגיה  
 םיכסמ    
93%   1 .    םינוש םיצרמ םע שגפמה ב  יל יתועמשמ היה םוחת  
90%   2 .   דיתעב תופסונ תואצרהל אובל הצור יתייה  
87%   3 .    יטנוולר היה רבעוהש עדימה בושחו  
86%   4 .   יליבשב בושח היה םיפסונ םירוה םע שגפמה  
83%   5 .   ההובג המרב ויה תואצרהה  
80%   6 .   םדוק יתעדי אלש םישדח םירבד יתדמל ןכל   
80%   7 .   הבוט התיה הריוואה  
57%   8 .   םיבוט ויה ןמזה לוהינו תואצרהה ןוגרא  




םהל ותמורת לעו םירוהל טקיורפה לש ותובישח לע , וצר דיעמ  םנ ה  ךשמיי טקיורפהש זע  .  תיברמ
 םירוהה ) 96%  ( ךשמיי טקיורפהש םיניינועמ םהש ונייצ  .  
םה ותרגסמבשו ךשמיי טקיורפהש םיניינועמ ויה םירוהה :  
י  י רובידב םילפטמו רובידל םיחמומ םע ושגפ ;  
םידליה לש תורטמהו םיסרטניאה תא ומישגי  ;  
תואירבל םירושקה םיאשונב הכרדה ולבקי  .  
 
נייצ םירוהה  עיגהל םישקתמ םהש םירבדל עיגהל םהל ועייסיש עוצקמ ישנאל םיקוקז םהש ו
דבל םהילא  , לעו   המשגהל תונתינה תורטמל תונויערה תא םגרתל ולכויש תנמ  .  םיניינועמ םה
םיפסונ םירבד דומלל  , הל י תישגר הכימת לבקלו שדח עדימל ףשח  .  השקיש ונייצ םה ןכ ומכ
 םהילע הש תושדחה תוחפשמהמ דרפיהל וריכ  . םיניינועמ םירוהה    םג  ולכוי וב םוקמ רתואיש
לועפל ו  יתב ומקויש   םהידלי תא טולקל םינכומ ויהיש םייעוצקמ רפס  .  
 
 לש רשקב טקיורפה ללוחש םייונישה לע ה םהידלי םע םירוה  ,  ייחב םירוהה לש תוברועמה תדימב
דליה לש םוימויה  , רושקה םיאשונב םירוהל שיש עדיבו דליב לופיטה ךרדב תוּקלל םי ה  העימש  ,
םינולאשל םירוהה תובושת ועיבצה  , טקיורפב םידיקפת יאשונ םע תונויארו םירוהה םע תוחיש  .
 תובישח לעב ונתעדל אוהש ףסונ םרוג הבר טקיורפה תורטמ םודיקב  ,  ללכב ךוניחה תכרעמ אוה 
טרפב רפסה יתב ילהנמו  .  תוימוקישהו תויכוניחה תורגסמה ילהנמ ועיבצה יש לע םה ףא   םייונ
ןמצע תורגסמבו םירוהה ברקב טקיורפה ללוחש   .  
 
לע   תיב תלהנמ יחוויד יפ ה  יכ רפס " התינגסו ח  ,  לע טקיורפה תומדקתה םע רבדל םירוהה ולחה
םהלש תוקוצמהו םיישקה  , ש י תופתתשה רוע ם יתועמשמ ןפואב הלע רפסה תיבב תויוליעפב   ,  םה
דו םהידליב לופיטל רשאב תובקונ תולאש לואשל ולחה תובושת לבקל ושר  . ןכ ומכ ,  םירוהה 
רפסה תיבל תונולתב אובל םילוכי םהש םישיגרמ  ,  םהו  ןכא תאז םישוע  .  םקוה םירוהה תמזויב
סשת תנשב " רפסה תיבב םירוה דעו ד  , לודג גשיה איה ותמקהו .  
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יכוניחה  זכרמה  תלהנמ -  ברקב  טקיורפה  תובקעב  ולחש  תורומת  לע  איה  ףא  הרפיס  ימוקיש
םירוהה  . צ  איה םיסועכ  םירוהה  ויה  הליחתבש  הניי ו  דואמ  םילכסותמ ו   רקיעב  םיקוסע  ויה
טנמורטסניאה לופיטב א דליב יל  . תוחפ םילכסותמ םירוהה םויכ  , צל רתוי םיעדומ םה ו דליה יכר  ,
 תוחוכ רתוי םהל שי םיישפנ  , ו ןכ לע דליב לופיטב רתוי עיקשהל םילגוסמ םה   .  םיניינעתמ ןכ ומכ
דליה  לש  תומדקתהב  םירוהה  , לע  זכרמל  םיעיגמ   ִ ל  תנמ  ןיינעתהל  םיברמו  וב  לופיטב  תופצ
תולאש  לואשלו  .   לא  תשגל  םילכה  םהידיב  שיש  םישיגרמ  םה  םויכ   רפסה  יתב  תורגסמה
תושקב שקבלו תובלשמה  .  
 
שיגב יוניש םג לח טקיורפה תובקעבש הרפיס זכרמה תלהנמ ת הּ התדובע ךרדבו תלהנמכ   .  איה
ףותיש לש השדח תוינידמ השביג   םירוהה  ו םתיא תצעייתמו םתוא תפתשמ איה םויכ  .  ןכ ומכ
ךרוצה תעשב םהל תעייסמו לועפל םירוהה תא תדדועמ איה  .  ירוהש תוליעפל תואמגודה תחא
ִ א זכרמה גולוידוא םע השיגפ איה ונגר  .  
 
חימ תלהנמ "  הנייצ םילשורי א תויוכזל רתוי םיעדומ םירוההש י לו םה ה עציה םימייקה םיתוריש  .
הירבדל   רבעב ושקיב אלש םירבד םויכ םישקבמ םירוהה  .  
 
ישנא    עוצקמ  
  ופתתשה  הנושארה  תומלתשהב 115 ישנא      לכמ  עוצקמ   תורגסמה קסועה תו ךוניחב   ,  םוקישב
העימש ייוקל םידליב לופיטבו  : 78 ישנא    ו תיברע ירבוד עוצקמ - 37 ישנא    תירבע ירבוד עוצקמ  .  
לבטב עיפומ תונושה תורגסמהמ םיפתתשמה טוריפ ה אבה  ה  :  
 
סמ חול  ' 7  : תוחמתה םוחת יפל תומלתשהב םיפתתשמ  
 
 















78  10  3  1  1  4  60   תיברע ירבוד  
37    7  -  4  -  25   תירבע ירבוד  
115  10  10  1  5  4  85   ס ה ך כ ל  
 
 
ונ  לש  בחר  ןווגמב  הקסע תומלתשהה םיאש ,   ןוגכ תסיפת    לע ועוציבו  רוביד    ייוקל םידלי ידי
העימש  , בואו תויביטקייבוס העימש תוקידב י תויביטקי  , וכיספ תוחתפתה -  םידלי לש תילאיצוס
העימש ייוקל  , ו תיכוניחה תרגסמה ןיב רשקה -  תימוקיש ל םירוהה ןיב  .  
 
 ולעש תונקסמ  הנושארה תומלתשההמ  תארקל םייוניש רפסמל וליבוה  מלתשהה היינשה תו  :  
א  . תומלתשהה םוקמ יוניש : תיברעה הייסולכואל שיגנ םוקמב תוליעפה םוקימ  .  
ב  . תואצרה : ךוניח ישנא רומאכ ופתתשה תומלתשהב   , יאנילק - תרושקת  , לאיצוס םידבוע י  םי
םירחא תועוצקמ ילעבו  . לע   םימלתשמה יחוויד יפ ,  לכ לש תוחמתהה םוחתב ויהש תואצרה   -   26   -
צובקמ תחא ו עוצקמה ישנא ת  ,  וספתנ םהיניעב תורתוימכ   . יא   הש טלחוה ךכל  תומלתשה
היינשה ככ  תוינגומוהו  תונטק  תוצובקב  להנתת  ו  ישנא  לש  תוחמתהה  תניחבמ  רשפאה  ל
עוצקמה  .  
ג  . תומלתשה  לומג :   תומלתשהבש  טלחוה  היינשה תומלתשה  לומג  קנעוי  אל   .  הרכהה
  ןמז  שידקהל  טקיורפה  תזכרממ  השרד  םילומג  ןתמ  ךרוצל  תומלתשהב בר  םושירל 
בקעמלו  םיפתתשמה  . ב  לומגל  םיאכז  ויה  אל  םיברעה  עוצקמה  ישנאמ  קלח  ךכל  ףסונ
תומלתשה  . ןכ ומכ ,    ךכל המרת לעש הדבועה    םומינימ תושרדנ לומג לבקל תנמ 56  תועש 
תומלתשה  ,  תונטק תוצובקב תומלתשהה לש שדחמ ןוגראה וליאו תיחפמ  תועש רפסמ תא 
ל תומלתשהה - 35 .    
ד  . ה ךשמ רוציק םישגפמ  : יצחו העשל תועש שולשמ ורצוק םישגפמה  .    
ה .   תומלתשהה  תפש  : ישנא  גישהל  ישוקה  תורמל   תיברע  ירבוד  עוצקמ  ,  לכש  טלחוה
י  תואצרהה נתני תיברעב  ו  . ש  ןייצל  בושח ב  ומגרות  תואצרהה  לכ  הנושארה  תומלתשה
טלומיס א תירבעל תיברעמו תיברעל תירבעמ תינ .  
 
תומלתשהה תא עוצקמה ישנא תכרעה הנושארה   
 רחאל הנשכ  םויס  לש םגדמל הכרעה ןולאש רבעוה הנושארה תומלתשהה 37  ירבוד םימלתשמ 
תיברע )   ךותמ 78 תומלתשהב ופתתשהש תיברע ירבוד  (  .  ןיבל תומלתשהה םויס ןיב ןמזה רעפ
 ןולאשה תרבעה ִ א  ךלהמב ומשויו ושכרנש הנבההו עדיה תאו תומלתשהה תמורת תא ןוחבל רשפ
הנשה .  
 
מה ןלהל הכרעהה ןולאשמ ולעש םיירקיעה םיאצמ   :  
 
תועיבש   ןוצר : יעבש ויה םיפתתשמה תיצחמ    תומלתשההמ הבר הדימב ןוצר ;   47% יעבש ויה     ןוצר
הטעומ הדימב  .  
 
תומלתשהה תמורת  : וחטיבל תואצרהה לש המורתה תא ושיגדה םימלתשמה נ  ם  ימצעה הדובעב  ,
םידליל רוזעל תלוכיה רבדב הווקתה תדימ תלדגהל  , ל  םהלש תלוכילו הדובעה תובישחב הרכה
םהינפב םידמועה םירגתא םע דדומתהל  .  
 
הדובעה ךרד  :  םיבישמה תיברמ ) 71%  ( םתדובע ךרדב יוניש לח תומלתשהה תובקעב יכ ונייצ  .
תמושת ןתמב יוטיב ידיל אב הז יוניש   העימשה יוקל דליה םע םתוגהנתה ןפואל רתוי הבר בל  ,
נפה ךרדבו ומע רובידה ןפואב וילא היי  , םויה תליחתב רזעה ירזיבא תקידב לש תובישחה תנבהב  ,
דליה לש ותחפשמ םע רשק תריציבו  .  
 
הצובקה בכרה  :  םיפתתשמה תיברמ ) 83%  (  ןורתי היה יכ ונייצ ש ךכב  הצובקה  הבכרוה ישנאמ  
םינוש  םימוחתמ  עוצקמ  .  םישנא  לש  םתופתתשהש  ונייצ  הצובקה  תוינגורטהב  םידדצמה
מ  םינוש  םימוחתמ   םימוחת  ןווגממ  עדימל  הפישח  תרשפא ) םייאופר  , םייגולוכיספ  ,  םייכוניח  -   27   -
דועו (  ,  ךכבו  איה תיעוצקמה םתמר תא הלעמו דליב לופיטב עייסל םתלוכי תא תרפשמ  .  ןכ ומכ
נהמ תלעות קיפהל תרשפאמ איה י םירחא תועוצקממ םישנא לש עדיהו ןויס  , עדימ ףילחהלו  ,
תועדו  תונויער  . תאז  םע ,  תצובק  לכ  לש  םידרפנ  םישגפמל  םג  םוקמ  שיש  ונייצ  םיבישמה 
תוחמתה  , לרה םיאשונב םיקסוע רשאכ רקיעב וו דבלב וז הצובקל םייטנ  .  
 
תומלתשהה הנבמ  :  עדיה תרבעהש םיפתתשמהמ תיצחמ ונייצ תומלתשהה תרבעה ןפואל רשאב
הליעומ  התיה  תואצרה  תועצמאב  . תאז  םע ,   ויה  91% התש  םיפידעמ  םיבישמהמ   רתוי  הניי
ליעפ קלח םיחקול םיפתתשמה ןהב תואנדס  , לשמל : ווח הלעפה  י תיתי  .  
 
תומלתשהה תא עוצקמה ישנא תכרעה הינשה   
 היינשה תומלתשהה דעונ ה ל   עוצקמ ישנא דבלב תיברע ירבוד .    תומלתשהב  ופתתשה 37 ישנא   
 עוצקמ ) 25 םירומ   , 8 תויאנילק  - ו תרושקת - 4 תוילאיצוס תודבוע   .( כ רפסה תיב תווצ י "  אל ח
וז  תומלתשהב  ףתתשה  , תוא  הדדוע  אל  רפסה  תיב  תלהנהש  םושמ  ןה ו ל  ךכ  םושמ  ןהו 
תומלתשה לומגל תרכומ התיה אל תומלתשההש    .  
 
ש י תיבמ םיפתתשמה רוע ה  הובג היה המסב הרימא רפס  .  רועיש תא ריבסהל תולוכי תוביס רפסמ
  הובגה  תופתתשהה – הלהנהה  לש  החוכ  ןה   , ש  תוירחאהו  ןיינעה  ןה   ןהו  םירומה  ל  הדבועה
ק םירומהש י תומלתשהב םתופתתשה לע רפסה תיבמ יהשלכ תיפסכ הרומת ולב      .  
 
הנבומ ןולאש תועצמאב התשענ הכרעהה ,  לש םגדמל רבעוהש  21 םימלתשמ   .  
הכרעהה ןולאשמ ולעש םיירקיעה םיאצממה ןלהל   :  
 
תועיבש   ןוצר :  םיפתתשמהמ תיצחממ הלעמל  ) 57%  ( יעבש ויה   מב ןוצר תומלתשההמ הבר הדי  ,
43% יעבש ויה    הטעומ הדימב ןוצר  . יא ועיבהש םיפתתשמ ויה אל   תועיבש   ןוצר  .  
 
תומלתשהה  תמורת  :  םימוחת  רפסמל  תומלתשהה  לש  המורתה  תא  ושיגדה  עוצקמה  ישנא
םהו םיירקיע  :  יוקל דליל עייסל תלוכיה רבדב םהלש הווקתה חופיט ה העימש  ,  הרכהה קוזיח
הדובעה תובישחב  , ה בל המורתו םימוחת ןווגמב עדיה תרשע י הדובעב ןוחט  .  
 
דחוימב  הבושח  המורת  תומלתשהל  התיה  םהבש  םימוחת  רפסמ  ונייצ  םיבישמה  :  ןפוא
ןתיא הדובעה ךרדו תוחפשמה םע תוגהנתהה  ,  םידלי םע תונושה הדובעה יכרדו הדובעה ןפוא
העימש ייוקל  , ו העימשה ירישכמב שומישה ןפוא ה כמב שומישהש הנבה ריש    העימש  אוה  יחרכה
הרומל דימלתה ןיבש רשקל  ,  העימשה ייוקל םידליה לש םיישפנה םיכרצה לש רתוי הבר הנבה
 םיינלבס תויהל ךרוצה לשו  םמע ו תהל צב בשח ו םהיכר  . ןכ ומכ ,  תומלתשהה תרגסמב ושגפ םה 
ב ישנא -  ורבידו עוצקמ תיא  םיישקה לע ם ש ישנאכ םידדומתמ םה םמִ ע   עוצקמ  .  
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תואצרהה ןיבמ וכרענש תויוליעפהו   , םה עוצקמה ישנא לע םיפדעומה םימוחתה  :  םירוה תופתוש
) 26% (  ,  המרדב לופיט ) 22% (  ,  תיכוניח היגולוידוא ) 19% ( ,  דליה תוחתפתה  ) 19%   .(  
 
עוצקמה ישנא לש הדובעה יכרד יוניש  : מ  םיבישמה תיבר ) 86%  (  לח תומלתשהה תובקעב יכ ונייצ
םתדובע  ךרדב  יוניש  . ל  אב  יונישה תמושתב  יוטיב  ידי    ירישכמב  ןוכנ  שומישל  רתוי  הבר  בל
העימשה  , םידליה לש הבישיה תומוקמל  , ריבגמב שומישה ןפואל   לוק  ,  תויתואה תייגה ןפואל
םייתפש  תאירק  לש  תובישחלו  . ףותיש  לע  םימלתשמה  וחוויד  ןכ  ומכ    םע  רתוי  לודג  הלועפ
לע םירוהה    לעו םהידלי תויעב לע רבגתהל םהל עייסל תנמ ה ת נ וגה נלבס ת י םידליה יפלכ רתוי ת  .  
 
 םיבישמה תיברמ ) 90%  (  ונייצ  יכ אמ בושח ו י תואצרההש ד ונתני תיברעב  .  
 
הצובקה בכרה  : ןורתי איה תוינגומוה תוצובקל הקולחהש ונייצ םיפתתשמה לכ  .  הקולח םתעדל
 וז  הרשפא ל לרה םימיוסמ םיאשונב קמעתה וו הדובעל םייטנ  ,  היהו םייעוצקמ ויה םינוידה ףותיש  
םיפתתשמה ןיב הלועפ  . נמ תלעות םיפתתשמה וקיפה ןכ ומכ י ויס םנ םירחא םיפתתשמ לש    .  
 
 לע וצילמה עוצקמה ישנא ו תונויער םיפסונ םינוויכ  :  
•   החפשמה ןיב םישגפמ םייקל  , ו רפסה יתבב םילפטמהו םירומה ;  
•   ו העימשה תובישחב ודקמתיש תואצרה ףיסוהל ב הפש תשיכר לע התעפשה ;  
•    ףיסוהל ל צרה תה תוא י  םידליה םע תימוימויה הדובעב תוסנתה תויטרוא ) תויונמוימ ( ;  
•   ת  ןתרגסמבש  תוימושיי  הדובע  תואנדס  םייקל השעי םידליה  םע  הדובע  , רישי  תו  וא 
התיכב שחרתמה םוליצ תועצמאב ;  
•   הקיזומבו תונמאב לופיט אשונב תומלתשה םייקל .  
 
תומלתשהה תכרעהל רשא ,  םיניינועמ ויה יכ ונייצ םיבישמה  ת הכרעההש י ע הש מ  י המויס םע די ,  
 םדועב  םירכוז  בטיה  םינושה ןהיביכרמ לע תואצרהה תא ) ןכות  , הרבעהה ךרד  , תועיבש    ןוצר
וכו תיללכ ' (  םלוא  רומאכ  , ענ הכרעהה תש תומלתשהה םויס רחאל המ ןמז ןווכמב ה  .  
ִ מ םיטביה ִ או םיילהנ םיינוגר  
לוהינב םיברועמ ויה םיבר םידיקפת יאשונו םיבר םיפוג טקיורפה   . תויוליעפה ןווגמ  ,  רפסמה
 טקיורפב םיקסעומה לש לודגה ­ יקרפל םאו ףטוש ןפואב םא    דח וא םירצק ןמז -  םיימעפ ­  
אה תא ןמזתל ךרוצה י םיעור  , עוצקמה ישנא תאו םירוהה תוצובק תא ­   הרתי הדפקה ובייח 
לוהינהו ןוגראה םוחתב  .  
 
 הכרעהה רקחממ הלוע יללכ ןפואב  יכ תובכרומ תורמל ותוא ווילש םיישקהו טקיורפה לש ו  ,
 בור וגשוה שארמ ול ועבקנש תורטמה . טקיורפה תזכר   ,  לע הנוממה דחוימבו םוקישה תקלחמ
  םוחת העימשה  ייוקל  , עוציבה  תדעו  לש  עויסבו  יווילב  , פואב  ובקע ן  תומדקתה  ירחא  ףטוש 
 טקיורפה ךכ לע וחווידו  . יעבט ןפואב , תב  פוק  לש םינוש םירשקהבו תונוש תו טקיורפה ,  םאת אל   -   29   -
 ךרוצ היהו תואיצמה תא ןונכתה  הרצונש השדחה תואיצמל טקיורפה תולהנתה תא םיאתהל
וכלהמב  .  ןייצל שי  הבר המורת ךכב התיהו טקיורפה לכ ךרואל תושימג הליג ליבומה תווצהש
ותחלצהל . ןמזו ץמאמ ועיקשהו הדמתהו תוירחא וליג עוציבה תדעוו טקיורפה תזכר   ,  רבעמ םג
וצמל הפ  , לע   י טקיורפהש תנמ הב רתכו חלצ ה  .  
 
עה םיישקה י טקיורפה תא ווילש םיירק ויה  :  
•   תיברע  ירבוד  םייעוצקמ  םידבוע  רותיאב  ישוק  . הז  ישוק  תורמלש  חבשל  ןיוצי ,  אל 
תוכיא לע טקיורפל םידבוע לש שופיחה תדעו הרשפתה םידבועה   ,  אל םהב םירקמבו
םיאתמ דבוע אצמנ , מ אצמנש דע תוליעפה התחדנ  יואר החנ  .  הקידצה הייחדהש ןייצל שי
המצע תא .  
•   טקיורפב םידבוע לש ההובג הפולחת ;  
•   וכדעבו טקיורפה ביצקת לוהינב ישוק ונ    .  
יפסכ לוהינ  
םילשורי תייריע  , טקיורפה תא המזיש ,  םיתוריש ןתמב החמתמה התומע תועצמאב ותוא הליעפה 
םידחוימ םיכרצ ילעב םישנאל  .  טקיורפה ביצקת  ולוכ  להונ לע   התומעה ידי  .  התומעה םעטמ גיצנ
טקיורפה לש ןכותה ימוחתב םרתו עוציבה תדעווב ףתתשה  .  רפסמב לקתנ טקיורפה ביצקת לוהינ
םיישק .  םהב טלובה   היה  התומעה לש תושימג רסוח  תקסעהב ידבוע ם  רכשהמ גרוחה רכשב 
התומעב לבוקמה  .  התומעה התשקתה ןכ ומכ יביצקת חוד קיפהל  . לא םיישק ה  ועבנ  ןה  רסוחמ 
ילהנימה םוחתב טקיורפה יליבומ לש ןויסינה - יפסכ  , מ ןהו ביצקתה תובכרומ ,  תורוקממ עיגהש 
 םג ללכו םינוש  תוסנכה ןיעב ,  תונובשחה תלהנהש   התומעה לש יביצקתה חודב אטבל התשקתה  .
ע כי  בו ב ִ ה יביצקתה ןזאמה תשגה  לע השק  ןכו ימואל חוטיבל דסומה ידי לע םימולשת תרבעה
ִ ה לע השק יבלש תא ןנכתל טקיורפה יליבומו עוציבה תדעו  םיאבה ו  , מה נתו םי  תורתיב ןבומכ 
דמועה ביצקתה תו םתושרל  .  
 
 ךוניחה ימרוג ףותיש ) ִ מ ִ ךוניחה דרשמו םילשורי ךוניח להנ (  
ללכב העימשה ייוקל םידליה תייסולכוא תא םדקל דעונ טקיורפה  ,  תרושקתהו רשקה תא קזחלו
  ייוקל  םהידליל  םירוה  ןיב ה טרפב  העימש  . תבייחמ  ולא  תורטמ  תגשה ,  םע  הדובעל  ףסונב 
םירוהה , םידליה םידמול ןהב תויכוניחה תורגסמה םע רשק םג   . יא    ףותישל הבר תובישח שי ךכל
טקיורפב  ךוניחה  תוכרעמ  . לא  תוכרעמ ו ךוניחה  דרשמ  תא  תוללוכ   , מ  םילשורי  ךוניח  להנ
תויכוניחה תורגסמהו  . ב החוורה ףגאב םוקישה תקלחמ תובישחב הריכה םילשורי תייריע ו  לש 
 טקיורפ ז ה תוא המדיקו  ו תכיפהל דע  ו ישממ טקיורפל   . טקיורפה ןונכת ךלהמב  ,  ךילהתב םג ומכ
ושומימ ךרוצל םיבאשמה סויג  ,  בלשל תונויסינ ויה  וב ךוניחה ימרוג תא  . תאז תורמל ,  ןונכת 
ומודיקו טקיורפה ,  חוטיבב םידחוימ םילעפמל הקלחמל ותשגה תארקל  ימואלה  , לע ושענ -  ידי
החוורה ףגאב םוקישה תקלחמ  , ךוניחה דרשמ םע ירעזמ הלועפ ףותיש ךות  . ִ מה םג  ךוניחל הלהנ
 םילשורי ) חנמ " י  ( טקיורפה לש ןונכתה בלשב קלח הלטנ אל  . רושיא םע ו לע     ימואלה חוטיבה ידי
ותלעפהל תונגראתההו  , נה וכשמנ י  ףתשל תונויס  וב ךוניחה תוכרעמ תא ,    לבא תורמל  תונויסינ   -   30   -
  הלא   להנתה  טקיורפה שכ   ולטנ  ךוניחה  תוכרעמ   וב   דיקפת םצמוצמ רתויב   ,  רקיעב  אטבתהש
יוגיהה תודעווב תופתתשהב   .  
 
 וליא היה בוט עוציבה תדעווב תינוריעהו תיצראה המרב ךוניחה ימרוג ופתתשה ,  תחא השגפנש 
טקיורפה תומדקתהב הנדו שדוחל  , ותכרעהב  , טשב םמושייבו םיחקל תקפהב ח  .  ןכ ומכ  הלכי
  םתופתתשה   הלא  םימרוג  לש   תוליעפה  ךשמהל  יוכיסה  תא  לידגהל  תויכוניחה  תורגסמב
תוימוקישהו  , ומויס רחאל םג  . תאז םע ,  םע רשקהש שיגדהל בושח  ה  תורגסמ  תויכוניחה  היה
הו קודה  ךכל התי טקיורפה יגשיהל הבושח המורת .  
 
יוגיהה תדעו לש תובישיה שולשב ,   ה ויה  תובוגת  לש צנ תויבויח ךוניחה דרשמ יגי  .  יוגיהה תדעווב
 רבמטפסב המייקתהש 2003 )  טקיורפה לש ןורחאה בלשה תארקל ( ,  ךוניחה דרשמ יגיצנ ועיבה 
העימשה ייוקל םידליה תא םדקל הרטמב ףותישל ןוצרו הכרעה ,  הרהצהל רבעמ םלוא   וז  אל
רבד השענ  .  
 
םוכיסל  , כנה תומוקמל םתיינפהו םימייקה םיבאשמה יוהיז םינו ,  םיגיצנ לש תוברועמ תבייחמ 
ִ מו ךוניחה דרשמ לש םיריכב ימוקמה ךוניחה להנ  .  וכפהי ןכא ונתינש תורהצההש תווקל שי ןכ לע
םישעמל  , םיבאשמה םוגיאו  , הבישחהו םייעוצקמה תוחוכה ,  ייוקל םידליה לש םמודיקל ומרתי 
צל רתוי בוט הנעמ ןתמלו העימשה ו יכר ה םידחוימה ם  .  
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צלמהו םוכיס תו  
 
תרטמ ו     לש טקיורפה , הכרעה  רקחמ  אשומ  הז  ,  ייוקל  םידליה  תייסולכוא  תא  םדקל  התיה 
םילשוריב יברעה רזגמהמ העימשה  ,  ייוקל םידליל םירוה ןיב תרושקתהו רשקה קוזיח תועצמאב
העימש  .  
ו דואמ בכרומ היה טקיורפה נ תוירקיע תוצובק יתשל דעו  :  
1 .    ינב העימש ייוקל םידליל םירוה 1 -   21 ינש   ם םילשוריב יברעה רזגמהמ  .  דעיה תייסולכוא
כ התנמ טקיורפה לש - 90 תוחפשמ  .  
2 .   ישנא   םהיתוחפשמ םע וא העימש ייוקל םידלי םע םידבועה עוצקמ ,  יברעה רזגמהמ 
םילשוריב .  
 
וּל טקיורפה רקחמב הו   טקיורפה תומדקתה תא ןחב רשא הכרעה  ,  לע דמעו ויגשיה תא ךירעה
ה לעו וכלהמב וררועתהש תויעבה דדומתהל םיכרד תו ןמע   .  התווילש תבצעמ הכרעה ללכ רקחמה
ויבלש לכב טקיורפה תא , תובישיב   , לעב םיחווידב   םיבותכה תוחודבו הפ  .  
 
תמכסמ הכרעה לש היצטניירואב גצומ הז חוד  , לע    ליעפהל הצריש ימ ידיב עייסל לכויש תנמ
המוד טקיורפ   .  
 
הריקח יכרד ןווגמ טקנ הכרעהה רקחמ , ו תויתומכ  תויתוכיא , וללכש   : םחותינו םינולאש תרבעה  ,
תוחוד חותינ  , דוקימ תוצובק  , תונויאר -  עוציבה תודעווב תופתתשהו םידיקפת יאשונ םע קמוע
יוגיהה תודעוובו  .  
 
ִ מ ללכ טקיורפה תויוליעפ ןווג , ש   ולא ןהבש תוירקיעה  :  
1 .   םירוהל הכימת תוצובק , עימשה םוקישה םוחתב תומלתשהו תישגר הכימת וללכש   ית
 דליה לש יתפשהו )  ופתתשה הכימתה תוצובקב 63 םירוה   , א רקיעב י תוהמ ( ;  
2 .     םירוהל  תואצרה )   תואצרהה נ ל  םג  ודעו םירוה הכימתה  תוצובקב  ופתתשה  אלש   .
 תואצרהב חכנ םירוה תורשע ו ( ;    
3 .   תצובק - תצובק  התיהש  רוגנ ִ ס -   הכימתה  תוצובקל  ךשמה ) כ  ופתתשה  וז  הצובקב - 20  
םירוה  , תוהמיא רקיעב ( ;  
4 .   ש סרוק תפ   ְ מ םהידליש םירוהל םינמיס ַ ת ְ ק  םינמיסה תפש תועצמאב םירש )  הז סרוקב
 ופתתשה 15 ךרעל םירוה  ( ;  
5 .    םידלילו םירוהל תפתושמ תיתייווח תוליעפ )  םירוה תורשע ופתתשה ולא תויוליעפב
םידליו  , הכימתה תוצובקב קלח וחקל אלש םירוה םקלח ( ;  
6 .   ומלתשה וי ישנאל  ת     עוצקמ ) ופתתשה  הנושארה  תומלתשהב   116 ישנא     לכמ  עוצקמ
תוקסועה תורגסמה ךוניחב   , ב ו םוקיש ב  לופיט ב העימש ייוקל םידלי  , 79  ירבוד םהמ 
תיברע  .  ופתתשה היינשה תומלתשהב 37 עוצקמ ישנא  ( ;        -   32   -
7 .   םירוהל  תיברעב  תורבוח  שמח  תביתכ  . םיאשונ  השימח  תוגיצמ  תורבוחה  :
העימשו  היגולוידוא  , הפשו  תרושקת  , עימש  ייוקל  םידלי  ךוניח ה  ,  תודדומתה
תוּקל  םע  םידלי  םנשי  ןהב  תוחפשמ   העימש  ,  העימש  ייוקל  םידלי  לש  תויוכז
םיאכז םה םהל םיתורישהו   .  
םיגשיה  
1 .   תועיבש   םינושה ויביכרמ לע טקיורפהמ םירוהה לש ההובג ןוצר ;  
2 .   ה  תיברמ  םושיי רטמ טקיורפה  תינכתב  וללכנש  תו  ,  תואיצמל  ןמיאתהל  ןויסינ  ךות
ו ולא תוביסמ התנתשהש תורחא ;  
3 .   ענ טקיורפה ךרוא לכל ש  םיכרצל םאתהב םייוניש ו " חטשהמ ולעש "  ,  ההובג הדימ הרכינו
תושימג לש  . יתלבה היישעהו הברה תוביוחמה הרכינ ןכ ומכ    טקיורפה יליבומ לש תיאלנ
טקיורפב קלח וחקלש תוימוקישהו תויכוניחה תורגסמה לשו  .  
4 .   ווגמ  תויוליעפ  וכרענ  טקיורפה  תרגסמב תונ  .   תורמל  ותויהו  טקיורפה  לש  ותובכרומ
עוציבל השקו ינתפאש  , בר הנעמ ןתנ אוה - ימוחת  , תיסחי רצק ןמזב למגתמו ןווגמ .  
5 .   טקיורפב  וכרענש  תונושה  תויוליעפב  םירוהה  לש  הובג  תופתתשה  רועיש  .  תייסולכוא
  הללכ  טקיורפה  לש  דעיה 90 תוחפשמ   .   רידס  ןפואב  ופתתשה  הכימתה  תוצובקב 63  
תוחפשמ )  א רקיעב י מ תוה   .(  
6 .   כ לש הליעפ תופתתשה - 20 רוגנ ִ סה תצובקב םירוה  ;  
7 .    תודמעב יוניש ה םידליל םירוה ןיב יוארה רשקה יבגל םירוה  ,  ינב לש תוגהנתהה ךרדו
םידליה םע החפשמה ;  
8 .   וּעדומ תרבגה העימשה יוקל דליה יכרצל םירוהה ת ;  
9 .   ושרל דמועה םיתורישה עציהו םהידלי תויוכז אשונב םירוהה לש עדיה תבחרה םת ;  
10 .   תונוש תולועפ ומזיו םיליעפ ויה רוגנ ִ סה תצובקב ופתתשהש םירוהה ,  דעו תמקה ןוגכ 
םירוה  , יתב ילהנמל היינפ ה  דועו רפס . טקיורפה םויס רחאל םג הכישממ םתוליעפ   .      
11 .   ישנא לש תיעוצקמ הרשכה - העימש ייוקל םידלי םע םידבועה תיברע ירבוד עוצקמ ;  
12 .   בש ויה תיברעה ירבוד עוצקמה ישנא יע   תומלתשההמ ןוצר  .  לש המורתה תא ונייצ םה
הדובעב  םהלש  ןוחטיבל  תואצרהה  , גהל רב םידליל  רוזעל  םתלוכי  רבדב  הווקתה  ת  ,
דובע תובישחב הרכהל ת  םע דדומתהל םתלוכילו ם ה םהינפב םידמועה םירגתא  .  
13 .    ךוניחה תורגסמ שמחב טקיורפה ידעי תעמטה  העימש ייוקל םידליל  ליעפ קלח ולטנש
טקיורפב .  
14 .    םידחוימ  םילעפמל  הקלחמה  םעטמ  הנוממה  לש  המישרמו  הליעפ  תוברועמ  הרכינ
ימואל  חוטיבל  דסומב  . עוציבה  תודעווב  תופתתשהב  יוטיב  ידיל  האב  וז  תוברועמ  ,
ותענהבו  טקיורפה  תומדקתה  רחא  דימתמ  בקעמב  ,  תוילהנמ  תויעב  ןורתפב  עויסב
תוינוגראו  ,  ןיב רושיגבו תורגסמה   תונושה ב קלח וחקלש  טקיורפ    .    -   33   -
 םיישק  
1 .   ישנא סויגב ישוק   טקיורפה לש תיביצקתה תרגסמב םייתוכיא עוצקמ ;  
2 .   טקיורפב םידבוע לש ההובג הפולחת ;  
3 .   ונוכדעו טקיורפה ביצקת לוהינב ישוק ;  
4 .   ה לכ תא םשייל ישוק היה ךכ םושמו ןנכותמל רבעמ ךראתה טקיורפה םיפיעס  וללכנש 
טקיורפה תינכתב  . תאז , רפה תובכרומ לשב ןה   היונב התיה תינכתהש םושמ ןהו טקיו
םיבלשב  , אבה בלשה לש הייחדל םרג דחא בלשב בוכיעש ךכ .  
5 .   תוימוקישהו תויכוניחה תורגסמהמ קלחב קר רבעוה ךוניחה סרוק .  
6 .   בר ןמז הבכעתה םירוהל עדימה תורבוח תביתכ  . טקיורפה םויס םע םג ,  תורבוחה תנכה 
המייתסה םרט .  
7 .   ותושרל דמעש ילבמ לעפ טקיורפה  םיירטנמלא הדובע יאנת אללו עובק דרשמ  )  ומכ
 םוקמ י ש י ב  ה עובק  , בשחמו ןופלט  .( טקיורפה תזכרלש הדבועה , תוצובקה יחנמל םג ומכ  ,  
תיעוצקמהו תידרשמה הדובעה זכורת וב םוקמ אצמנ אל   ו ה תונפל ולכוי וילאש םירוה  ,
ה טקיורפב קלח חקולש ימ לכו םידבוע  , טקיורפה דוקפתב העגפ  .  
8 .   ועמ  רסוח   טקיורפב  תובר   דצמ ִ מ  דרשמב  םייעוצקמה  םימרוגהו  ינוריעה  ךוניחה  להנ
ךוניחה   . יא - לא םימרוג ינש לש םתופתתשה ה  תאש רתיבו טקיורפה ךלהמב ץעורל התיה 
 תויהל היופצ תויכשמה לע העפשה ךכל ו .  
9 .   םירוהל הלודג המורת התיה רוגנ ִ סה תצובקב תוליעפל  . םלוא , הצובקה תוליעפ םויס םע  ,  
  םירוהה   ושקתה תיעוצקמ  הייחנה  אלל  תיביטקפא  הרוצב  לועפל  ,  ףקיהב  םא  םג
םצמוצמ  ,  ןכו יש ילבמ י ישגפמ תא םייקל םוקמ םהל אצמ ה ם  .  תיתשת ןיאש הדבועה
מינימ א  לש יתועמשמ ןורסיח איה רוגנ ִ סה תצובק לש המויק ךשמהל תיל ה טקיורפ .  
10 .   םירוהה םע תוליעפה ךשמהל הייריעה תוביוחמ השמומ אל .  
 
תוצלמה  
1 .    ץלמומ טקיורפב לעפוהש םירוהה סויג םגד תא ץמאל  .  בושח בלש אוה םירוהה סויג
ולוכ טקיורפה לש ודיתעל  . לע השעיי םירוהה סויגש ךכל הבר תובישח שי    החנמ ידי
הצובקה  , רוקיב תועצמאב  י תיב  . ךכ החפשמה תא ריכהל ןתינ   , מִ ע רוציל  ה  ישיא רשק
 םיישקה  לע דומללו ש ה םתיא אי דדומתמ  ת  . מכ ןכ ו ,  דיתעש הרוההש ךכל תובישח הנשי 
 תא לבקי טקיורפב ףתתשהל " ךרדה תכרב  " החפשמהמ  , גוזה ןבמ ללכ ךרדב  ,  םיתעל ךא
מ  םג ה ו  בס ה אתבס ,   ה   וא  םח ה מח תו  .   םנמא  תשרוד  וז  סויג  ךרד הבר  ןמז  תעקשה  
)  האוושהב  וא םיבתכמ תועצמאב סויג לש רתוי תולק תויורשפאל " ינופלט סויג ("  ,  ךא
וז העקשה  הקידצמ   תא המצע .    -   34   -
2 .   ת תונושה תויוליעפהש ץלמומ י םיפתתשמה לש םאה תפשב הנכרע  .  םא  הניא תוליעפה
מ להנת םאה תפשב ת  , טלומיס םוגרת לע דיפקהל שי א ההובג המרב ינ  .  
3 .    םעו םירוהה םע לועפל ךישמהל טקיורפב םיברועמה םיפוגה תוביוחמ תא חיטבהל שי
עוצקמה ישנא  , טקיורפה םויס רחאל םג  .  
4 .   שי  המיאתמה  ךרדב  ותוא  להנל  ביצקתה  תא  להנמה  ףוגה  תלוכי  תא  שארמ  קודבל 
טקיורפל  , ו   קודבל  שי ותושימג  תדימ  תא  .  הבוג  לע  תולבגמה  תא  עובקל  רומאש  ימ
םולשתה ינמז תאו םולשתה , עוציבה תדעו םע תחא הצעב טקיורפה ליבומ אוה   ,  אלו
ביצקתה תא להנמש ףוגה  .  
5 .   ע תוליעפה םגד תא ץמאל ץלמומ הז טקיורפב לעפוהש םירוהה ם  .  תוצובקב ליחתהל שי
תונטק הכימת ,   ו תצובק םיקהל   ולישבי םיאנתהשכ רוגנ ִ ס ךכל   . קפסמ הדימב ךרוצ שי ת  
הכימת לש , תצובקל םירוהה תא םדקל היהי ןתינש ידכ    תיביטקפא רוגנ ִ ס  .  
6 .   ישנאל תויומלתשהה   דואמ תובושח ןה עוצקמ  . קיהב יולת תויומלתשהה םויקב ךרוצה  ף
לעפוי  וב  בחרמב  וא  בושייב  םירומה  לש  תויומלתשהה  . י י  יברעה  רזגמבש  דואמ  ןכת
יקמ  עוצקמה  ישנא  לש  תויומלתשהה  ךרעמו  הרשכהה  תדימ  לארשיב הפ אלמו  ה  
חרזמל  האוושהב   םילשורי  .  הדימב ש תובר תויומלתשהב ופתתשה עוצקמה ישנא  ,  םהו
בר יעוצקמ עדי ילעב  ,  אשונב תומלתשהה תא דקמל ץלמומ  רשקה קוזיחו םירוה ףותיש
ךוניחה  תורגסמל  םירוה  ןיבו  םהידליל  םירוה  ןיב  ,  תויללכ  עקר  תואצרהב  טיעמהלו
ייוקל אשונב   העימש    .  
7 .    םימרוגה לכ תא טקיורפה לש םיינושארה םיבלשב תוהזל שי ה טקיורפל םורתל םילוכי  ,
תשהש ת  םתופ  וב תעמטהל עייסל הלוכי ו ותויכשמהלו  , ומויס רחאל םג   .    -   35   -
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 חפסנ 1  : טקיורפב ףתתשמה הרוהל ןולאש  




 הטמ םותחה ינא  ________________________  שמתשהל  רקחמל םילשורי ןוכמל רשאמ
שב רסומ ינאש םינותנב הזב ףוצרה ןולא  ,  םידלי ןיב רשקה קוזיח טקיורפה לש הכרעה תורטמל
םהירוה ןיבל העימש ייוקל  , דיתעל םיחקל תקפה םשלו  .  
ולא םינותנב שומיש השעי אל  , רקחמה תורטמל אלא  . רקחמה םויס רחאל ודמשוי םינותנה  .  
 
 
המיתח  :     __________________________ ךיראת  : __________________  
 
 
   -   40   -
טקיורפב ףתתשמה הרוהל ןולאש  
 
 
יטרפ םש ____________________  
 
החפשמ םש __________________  
 
ןופלט ______________________  
 
 
1  .  ךלש יתחפשמה רשקה המ ) ןולאשה לע בישמה  ( העימשה יוקל דליל  ?  
1 .   םא  
2 .   בא  
3 .   חא / תו  
4 .   אבס / אתבס  
5 .   רחא  ,  טרפ _________________________________________  
 
 
2   . מ העימשה יוקל דליב ירקיעה לפטמה י ?  
1 .    םא   
2 .    בא   
3 .   םאו בא   
4 .   חא  / תו  
5 .   ו אבס / אתבס וא  
6 .   רחא   , טרפ _________________________________________  
 
 
3  .  ליג תא האבה הלבטב השקבב אלמ ךידלי לכ  ,  לודגה לא ןטקהמ )  ייוקל ןהו םיעמושה ןה
העימשה   .(  
 
המיאתמה הבושתה תא לוגיעב ףקה     
עימש יוקל ה   ןימ   דליה ליג    
ןכ   אל   הבקנ   רכז    1 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    2 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    3 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    4 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    5 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    6 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    7 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    8 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    9 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    10 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    11 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    12 .  
ןכ   אל   הבקנ   רכז    13 .  
 
 
4  . העימש ייוקל םירוהה דחא םאה ?  
1 .   ןכ  , העימש יוקל באה  
2 .   ןכ  , יוקל םאה תי העימש     -   41   -
3 .   ןכ  , העימש ייוקל םירוהה ינש  
4 .   אל  , העימש ייוקל םניא םירוהה ינש  
 
5  . תבחרומה החפשמב העימש ייוקל םידלי םנשי םאה ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ  , המכ _________________________________________?  __  
 
 
6  .  םוקיש ךילהתב דליה ליחתה ליג הזיאב ) העימשב רושקש ( ?  
1 .   הנש דע  . םישדוח המכ _____________?  
2 .   הנש - שולש  
3 .   4-3 םינש   
4 .   4 הלעמו םינש   
 
 
7  .  תימוקיש תרגסמ הזיאב ףתתשה דליה  ?  
1 .   חימ " א  
2 .   אמסב הרימא  
3 .   יכ " ח  
4 .   טאפעוש ןג  
5 .   חיש ילופיט זכרמ  ' ג ' חאר  
6 .   תרחא תרגסמ  , טרפ __________________________ ___  
 
 
8  .  תויאופר תויעבמ לבוס העימשה יוקל דליה םאה ) העימשה תייעבל ףסונב  (  תורחא תויעבמ וא ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ   , טרפ _____________________________________________________  
________________________________________________________  
____________________________________________ ____________  
 
 
9  . העימש רישכמב שמתשמ דליה םאה / רזע ירזיבא ?  
 האבה הלבטה תא השקבב אלמ ) תחא הבושתמ רתוי ןמסל ןתינ (  
 
תא םאה / ריכמ ה / ה  
רישכמה תא ?  
 שמתשמ דליה םאה
רישכמב ?  
 
ריכמ אל   ריכמ   אל   ןכ   
        *  העימש רישכמ  
        * יליטקט רישכמ  
        * יראילכוק לתש  
       *  רישכמ FM  
        * ןופלטל הרבגה רישכמ  
        * היזיבלטל הרבגה רישכמ  
 
ןייארמל  : העימש רישכמב שמתשמ וניא דליה םא / רזע ירזיבא  ,  הלאשל רובע 15  
 
 
10  . העימש רישכמב שמתשהל דליה ליחתה ליג הזיאב / רזע ירזיבא ?  
1  . הנש דע  . םישדוח המכ _____________?  
              2   . הנש - םייתנש  
               3  . 4-2 םינש     -   42   -





11  . רישכמב דליה שמתשמ תורידת וזיאב / רזע ירזיבא ?  
  1  . םעפ ףא טעמכ וא םעפ ףא    
  2  . םימעפל      
  3  . ןמזהמ תיצחמכ    
  4  . ללכ ךרדב  
    5  .  דימת טעמכ וא דימת ) הצחר ללוכ אל  , דכו הניש ' (    
 
 
12  . רישכמב שמתשמ דליה םאה / זע ירזיבא תיבב ר ?  
1 .   ןכ  
2 .    אל  
 
 
13  . העימשה רישכמב שמתשמ דליה םאה /   ולש רזעה ירזיבא תיבל ץוחמ םג ?  
1 .    ןכ  
2 .   אל   
המל  ?  טרפ _______________________________________________  
_____________________________________________________________  
________________________________________________ _____________  
 
 
14  . תא םאה / רישכמב לפטל עדוי ה / רזע ירזיבא ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
 
15  . םינמיסה תפש תא עדוי העימשה יוקל ךדלי םאה ?  
  1  .  אל    
  2  . ןכ  
 
 
16  . םינמיסה תפשב העימשה יוקל דליה טלוש הדימ וזיאב   ?  
  1  . הבוט    
  2  . תינוניב    
  3  . הכומנ  
 
 
17  . תא הדימ וזיאב / ינבו ה - םיטלוש ךתחפשמ םינמיסה תפשב   ?  
 
 ןמס X םיאתמה םוקמב     
םידליה רתי םא   בא   
     1  . הבוט  
     2  . תינוניב  
     3  . הכומנ  
     4  . וניא / עדוי ה / םינמיס תפש ת
 
 
18  . םינמיס תפשב ךתמר תא רפשל וא דומלל הצור תייה םאה ?    -   43   -
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
 
19  . ו תיכוניח תרגסמ הזיאב /  העימשה ייוקל דליה ףתתשמ תימוקיש וא ויכ ם  ?  
) תחא הבושתמ רתוי ןמסל ןתינ (  
1  . חימ " א  
  2  . אמסב הרימא  
  3  . יכ " ח  
  4  . טאפעוש ןג  
  5  . חיש ילופיט זכרמ  ' ג ' חאר  
  6  . תיב - רפסה תיב םש    ליגר רפס _____________________________  
  7  .  רחא ___________________  
 
 
20  .  דליה ףתתשמ עובשב תועש המכ  תימוקישה תרגסמב יתצובק הדובעב ת ?  
1 .     2-1 תועש   
2 .     4-3  
3 .     6-5 תועש   
4 .     7 הלעמו תועש   
5 .    ףתתשמ אל  
 
 
21  .  דליה ףתתשמ עובשב תועש המכ  תימוקישה תרגסמב תינטרפ הדובעב ?  
1 .     2-1 תועש   
2 .     4-3  
3 .     6-5 תועש   
4 .     7 הלעמו תועש   




22  .  םיירהצה רחא תועשב תרחא יהשלכ תרגסמב ףתתשמ דליה םאה ) תימוקיש הניאש תוליעפ (  ?  
1  . אל  






23  . ךתעדל הדימ וזיאב  , ה רמוחה תא ןיבמ העימשה יוקל ךדלי התיכב דמלנ  ?  
1 .    הבוט  
2 .   תינוניב  
3 .   הכומנ  
4 .   יל עודי אל  
 
 
24  . םידומילב הרזעל קוקז העימשה יוקל ךדלי םאה ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל    -   44   -
 
 
25  . תא םאה / תיב ירועיש תנכהב העימשה יוקל ךדליל עייסמ ה  ?  
1 .   ןכ  , תורידת וזיאב ?  
1  . םויב העש דע  
2  . הלעמו םייתעש  
2 .   אל  
 
 







27  .  ךדלי לש םיקוסיעה םהמ השקבב ןמס ב םויה ךשמב תיב  ,  עצוממב ןמז המכו םויב  אוה 
םהמ דחא לכל שידקמ ?  
 
   ןמס X    
ןכ םא  ,  ןמס X םיאתמה םוקמב    ןכ   אל   
4  תועש 
הלעמו  
כ - 3 תועש    םייתעשכ   העש דע       
          1  . לטב הייפצ וו היזי  
          2  . האירק  
          3  . תיב ירועיש תנכה  
          4  . ויחא םע קחשמ  
          5  . ינכש םע קחשמ ם  
          6  . ודבל קחשמ  
          7  . וירוה םע קחשמ  
          8  . רחא  , טרפ ________  
 
 
28  . ו םירבח םע קחשמ העימשה יוקל ךדלי םאה / העימש ייוקל םניאש םינכש וא  ?  
1 .   אל  





29  . תא ךיא / העימשה יוקל ךדלי םע רשק רצוי ה ?  
ןייצ /  רשקה תורוצ לכ תא ינ ) תחא הבושתמ רתוי רוחבל ןתינ (  
1 .   רוביד  
2 .   םינמיס תפש  
3 .   ג ' המימוטנפו תוטס  
4 .   דיב הלבוה וא םיצפח לע העבצה  
5 .   םינפה לומ רורב רוביד דליה לש   
6 .   תויא   
7 .   הביתכ   
8 .   רחא   , טרפ ___________________________________________  
   -   45   -
 
30  . ךתיא רשק רצוי העימשה יוקל ךדלי ךיא ?  
ןייצ /  רשקה תורוצ לכ תא ינ ) תחא הבושתמ רתוי רוחבל ןתינ (  
1 .   רוביד  
2 .   םינמיס תפש  
3 .   ג ' המימוטנפו תוטס  
4 .   דיב הלבוה וא םיצפח לע העבצה  
5 .    םייתפש תאירק ) הרוהה לש (  
6 .   תויא  
7 .   הביתכ  
8 .   רחא  , טרפ ___________________________________________  
 
31  . הסנ / תרושקתה תדימ תא ךירעהל השקבב י /  דחא לכב העימשה יוקל ךדלי םע ךל שיש רשק
םיאבה םימוחתהמ :  
 
 דואמ השק
רשק רוציל  
 רוציל השק
רשק  
 תויעב שי  
תולק רשק  
 ללכב ןיא
רשקב תויעב    
     ומכ  תויוליעפב  : כוא ל  , הצחר  ,
שובל  , וכו הניש '  
     ומכ  תויוליעפב  :  המ  לע  תוחיש
תיבב הרוקש  , תיבב -   רפס  
       לש  השגרהל  םירושקש  םיאשונב
ומכ דליה לש וא הרוהה  : החמש  ,
בצע  , הגאד  , וכו דחפ '  
 
 
32  . תא  םוימויב  םאה / סחייתמ  ה / םירחאה  ךידלילמ  הנוש  ןפואב  העימשה  יוקל  ךדליל  ת  ?
אמגודל  : תא םאה / קמ ה שיד / רחא דלי לכל רשאמ הנוש ןמז דליל ה  ? תא םאה / חקול ה /  ךתיא ת
ךפיהל וא רחא דלי רשאמ תומוקמ רתויל העימשה יוקל ךדלי תא  ? תא םאה / שידקמ ה /  ןמז ה
 דליל שידקמ התאש הזמ העימשה יוקל דליה םע תוחישל וא תיב ירועיש תנכהל וא קחשמל הנוש
רחא ?  
רקמ וליאבו םימוחת וליאב השקבב ןייצ תא םי / סחייתמ ה /  הנוש ןפואב העימשה יוקל דליל ת













33  . העימשה יוקל דליה םע תוליעפל החפשמה ינב םישידקמ םויב תועש המכ  ? תוליעפה גוס המ ?    -   46   -
 
תוליעפה גוס   תועש רפסמ   תיתחפשמ הבריק  
   בא  
   םא  
   חא  
   תוחא  
   ינב - םירחא החפשמ  ,
טרפ _____  
    
    
   
 
34  . תאשכ הטקש הביבס לע רומשל בושח ךתעדל םאה / רבדמ ה / העימשה יוקל ךדלי םע ת ?  
אל  
1 .   ןכ  
 
35  . ול הצוחמו תיבב החפשמה ברקב שחרתמב דליה תא תפתשמ החפשמה ךיא ?  
1 .   םינמיסה תפשב ול םיריבסמ  
2 .   הרוק המ עדיש ידכ דחוימ ןפואב ול םיריבסמ  
3 .   םיארמ  הרוקש המ תא דליל   
4 .    תיבב שחרתמל דבל בל םש דליה  






36  . העימשה ייוקל דליה לא םיחאה םיסחייתמ דציכ  ?  
) וי תונעל ןתינ תחא הבושתמ רת (  
1 .   דליב לופיטב םירזוע  
2 .    וב םישייבתמ  
3 .   ונממ םיעתרנ  
4 .   וב םיאנקמ  
5 .   םיחאה ראש לא ומכ וילא םיסחייתמ  
6 .   תרחא  , טרפ ______________________  
 
 
37  . ןהב תפתתשמ החפשמה לכש תויוליעפ ןנשי םאה  ,  םיפתשמ אל העימשה יוקל דליה תא ךא
ןהב ?  
1 .   אל  
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38  . העימשה יוקל ךדלי םע רשקתל דציכ יהשלכ הכרדה רבעב תלביק םאה ?  
1 .   אל  




39  . תלבקש הכרדהה םאה / רשקה תא רפשל ךל העייס רבעב ה / דליה םע תרושקת ?  
1 .   דואמ הבר הדימב העייס  
2 .   הבר הדימב העייס  
3 .   תינוניב הדימב העייס  

















הלועפה ףותיש לע הבר הדות  
טקיורפה תווצ    -   48   -  -   49   -
נ  חפס 2  : תומלתשהה רחאל םירוהל ןולאש  
 
 
םהירוה ןיבל העימש ייוקל םידלי ןיב רשקה קוזיח רקחמ  
 הטמ םותחה ינא  ________________________  שמתשהל רקחמל םילשורי ןוכמל רשאמ
הזב ףוצרה ןולאשב רסומ ינאש םינותנב  ,  םידלי ןיב רשקה קוזיח טקיורפה לש הכרעה תורטמל
ה ןיבל העימש ייוקל םהירו  , דיתעל םיחקל תקפה םשלו  .  
ולא םינותנב שומיש השעי אל  , רקחמה תורטמל אלא  . רקחמה םויס רחאל ודמשוי םינותנה  .  
 
המיתח  :     __________________________ ךיראת  : __________________  
 
 
   -   50   -
טקיורפב ףתתשמה הרוהל ןולאש 
 
 
יטרפ םש _______________________________  
 
החפשמ םש __ ___________________________  
 
העימשה יוקל דליה םש  _____________________  
 
ןופלט _________________________________  
 
 
1  . ו תיכוניחה תרגסמה / העימשה ייוקל דליה ףתתשמ הב תימוקישה וא :  
) תחא הבושתמ רתוי ןמסל ןתינ (  
1  . חימ " א  
2  . אמסב הרימא  
  3  . יכ " ח  
  4  . טאפעוש ןג  
  5  . זכרמ חיש ילופיט  ' - ג ' חאר  
  6  . תיב - רפסה תיב םש    ליגר רפס _____________________________  
  7  .  רחא ___________________  
 
 
2  .  ךלש יתחפשמה רשקה המ ) ןולאשה לע בישמה  ( העימשה יוקל דליל  ?  
1 .   םא  
2 .   בא  
3 .   חא / תו  
4 .   אבס / אתבס  
5 .   רחא  ,  טרפ _________________________________________  
 
 
3   . לפטמה ימ / ירקיעה ת / העימשה יוקל דליב ת ?  
1 .    םא  
2 .    בא  
3 .   םאו בא  
4 .   חא / תו  
5 .   ו אבס / אתבס וא  
6 .   רחא  , טרפ _________________________________________  
 
 
4  .  דליה ליג  ____________________ הנש  .  
 
 
הכימתה תצובקל תסחייתמ האבה הלאשה  
 
5  . תא המכ דע השקבב ןייצ / מיכסמ ה / םיאבה םיטפשמה םע ה  .  ןמס X  םוקמב  םיאתמה .    
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    1  . ילש תושגרה תא אטבל תורשפא יל התיה  
    2  . ילש דליב לופיטב ןוחטיב רתוי שיגרמ ינא  
    3  . רבעבמ עוגר רתוי ינא  
    4  .  העימש תוקלל םירושקה םיאשונ לע רתוי עדוי ינא  
    5  . קזחתה ילש ימצעה ןוחטיבה  
    6  . יתלביק יתחפשמלו ידליל עייסל לוכיש ישומיש עדימ   
    7  . דבל תוחפ שיגרמ ינא  
    8  .  ילש תודדומתה יישקב הצובקה ירבח תא ףתשל תורשפא יל התיה  
    9  . ינשב דחא םיכמות םיפתתשמהש שיגרמ ינא  
    10  .  תודדומתהה יישק תא ןיבהלו עומשל תורשפא יל התיה  
הצובקב םיפתתשמה רתי לש  
    11 . םינוש םיאשונב ץעייתהל ימ םע יל שיש יתשגרה   
    12  . העימשה יוקל ידלי לש ויכרצל עדומו ןיבמ רתוי ינא  
    13  .  ידלי לש םיכרצה םע ילש תודדומתהה תלוכיב חוטב רתוי שיגרמ ינא
  תואבה םינשב  
    14  .  לע ולקה ילשל םימוד םיישק םע תודדומתמה תוחפשמ םע םישגפמה
דדומתהה תשוחת ילש תו  
    15  . בטיה םינגרואמו םיננכותמ םישגפמה  




6  . יללכ ןפואב  , הכימתה תצובק לש תוליעפהמ הצורמ תייה הדימ וזיאב  ?  
1 .   הבר הדימב  
2 .   תינוניב הדימב   
3 .   הטעומ הדימב   
 
 
תרושקתה תיאנילק לש תואצרהל תסחייתמ האבה הלאשה  .  
 
7  . מכ דע השקבב ןייצ תא ה / מיכסמ ה / םיאבה םיטפשמה םע ה  .  ןמס X םיאתמה םוקמב  .  
 
 






    1  . העימשה יוקל דליה םע תונוש תרושקת יכרד לע יתדמל  
    2  . העימשה תכרעמ לש היגולויזיפהו הימוטנאה לע יתדמל  
    3  . ה לעו םימייקה רזעה ירזיבאו העימשה ירישכמ לע יתדמל יראילכוקה לתש
    4  . העימש יוקל םידלי לש תיתפשה תוחתפתהה לע יתדמל  
    5  . רובידבו הפשה חותיפב דליל עייסמ ינא  
    6  .  דליה לש העימשה תייעבב תונושה לופיטה תויורשפא לע יתדמל  
    7  . העימש יוקל םידליב לופיטל םינוש תודסומ יתרכה  
    8  . שב םג דליה תא םדקל ךיא יתדמל םירהצה רחא תוע  
    9  .  לשו ללכב העימש ייוקל םידלי לש םידחוימה םיישקה םהמ ןיבהל יתדמל
טרפב ילש דליה  
    10  .  םיישקה םע דדומתהל העימשה יוקל ידליל רוזעל ידכ תושעל המ יתדמל
וללה  
    11  . ידלי דמול הב תיכוניחה תרגסמה םע רשקה קזחתה וא רצונ  
 
 
8  . ןפואב  , יללכ  ,  וזיאב תרושקתה תיאנילק לש תואצרההמ הצורמ תייה הדימ  ?    -   52   -
1 .   הבר הדימב  
2 .   תינוניב הדימב   
3 .   הטעומ הדימב   
םירוהה ללכל תואצרהל תסחייתמ האבה הלאשה  
9  . תא המכ דע השקבב ןייצ / מיכסמ ה / םיאבה םיטפשמה םע ה  .  ןמס X םיאתמה םוקמב  .    
 
 םיכסמ םיכסמ  
 הדימב
תמיוסמ  
םיכסמ אל  
     1  . ישדח םירבד יתדמל םדוק יתעדי אלש ם  
     2  . בושחו יטנוולר היה רבעוהש עדימה  
     3  . ההובג המרב ויה תואצרהה  
     4  . הבוט התיה הריוואה  
     5  . םיבוט ויה ןמזה לוהינו תואצרהה ןוגרא  
     6  . דיתעב תופסונ תואצרהל אובל הצור יתייה  
     7  .  יל יתועמשמ היה םוחתהמ םינוש םיצרמ םע שגפמה  
     8  . ה יליבשב בושח היה םיפסונ םירוה םע שגפמ  
 
 
10  . יללכ ןפואב  ,  תואצרההמ הצורמ תייה הדימ וזיאב  ?  
1 .   הבר הדימב  
2 .   תינוניב הדימב   
3 .   הטעומ הדימב   
 
 
11  . העימשה ירישכמב שמתשמ םכידלי םאה / םיאבה רזע ירזיבא  ?  ונמס X  םיאתמה םוקמב  )  ןתינ
תחא הבושתמ רתוי ןמסל  .(  
 
רישכמב שמתשמ דליה םאה ?   תא םאה / ריכמ ה /  ה  
רישכמה תא ?  
 
אל   ןכ   ריכמ אל   ריכמ   
         *  העימש רישכמ  
         * יליטקט רישכמ  
         * יראילכוק לתש  
        *  רישכמ FM  
         * ןופלטל הרבגה רישכמ  
         * היזיבלטל הרבגה רישכמ  
 
 
12  . העימש ירישכמב שומישב יוניש לח טקיורפה תובקעב םאה / רזע ירזיבא  ?  
1 .    אל  
2 .      ןכ  
 
יוטיב ידיל יונישה אב המב  ?  
1 .   רישכמב שומישה תורידת  .  
2 .   רישכמב לופיטה תלוכי  .  
3 .   רחא  ,
טרפ __________________________________________________  
 
 
13  . רישכמב שמתשמ דליה םאה / תיבב רזע ירזיבא ?    -   53   -
1 .    אל  
2 .   ןכ  
 
14  . העימשה רישכמב שמתשמ דליה םאה /  רזעה ירזיבא תיבל ץוחמ םג ?  
1 .   אל  
המל  ?  טרפ _______________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
2 .    ןכ  
 
 
15  . העימשה רישכמב לפטל םיעדוי םתא םאה / רזעה ירזיבא ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ  
 
 
16  . שב תועש המכ  דליה ףתתשמ עוב  תימוקישה תרגסמב  הדובעב תיתצובק ?  
1 .     2-1 תועש   
2 .     4-3  
3 .     6-5 תועש   
4 .     7 הלעמו תועש   
5 .    ףתתשמ אל  
 
 
17  .  דליה ףתתשמ עובשב תועש המכ תימוקיש תרגסמב  הדובעב  תינטרפ )  דבלב לפטמהו דליה  ,
םירחא םידלי אלל ( ?  
1 .   2-1 תועש   
2 .   4-3  
3 .   6-5 תועש   
4 .   7 הלעמו תועש   
5 .    ףתתשמ אל  
 
 
18  . יוליעפ וליא נועמ םתייהו השוע וניא םכדלי תו י השעי אוהש םיני  ?  
) תחא הבושתמ רתוי ןמסל ןתינ (  
1 .   החיש להנל לכויו רבדיש  
2 .   תיתרבח הניחבמ ברועמ היהיש  
3 .   התיכב דמלנה רמוחה תא ןיביש  
4 .   טרופסב קוסעיש  
5 .   יהשלכ תונמואב קוסעיש  
6 .   רחא  , טרפ  __________________________________________________  
7 .   רבד םוש  
 
 
19  . םויה תוליעפב יוניש לח םאה ונייצ אנא טקיורפה ךלהמב םכיתויווחו םכתוסנתה ךותמ -
םכלש תימוי  , העימשה יוקל םכדלי םע רשקב דחוימבו  ?  
1 .     אל  
2 .   ןכ  
   -   54   -
םויה ייחב יוטיב ידיל םיאב םה דציכו םייונישה םהמ השקבב ונייצ יוניש לח םא -  םוי )  אמגודל
 םידליל םירחא םירוה םע םישגפמו תוחיש העימש יוקל  ,  תוליעפב םירחאה החפשמה ינב ףותיש
העימשה יוקל דליה םע  ,  דבלב העימשה יוקל דליה םע תוליעפ ) םירחאה החפשמה ינב אלל    .(  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ ___________________________________________  
 
 
20  . העימשה יוקל םכדלי םע רשק םירצוי םתא ךיא ?  
 רשקה תורוצ לכ תא ונייצ ) תחא הבושתמ רתוי רוחבל ןתינ (  
1 .   רוביד  
2 .   םינמיס תפש  
3 .   ג ' המימוטנפו תוטס  
4 .   דיב הלבוה וא םיצפח לע העבצה  
5 .   דליה לש םינפה לומ רורב רוביד  
6 .   תויא  
7 .   הביתכ  
8 .   רחא  , טרפ ___ ________________________________________  
 
 
21  . רשק םכתיא רצוי העימשה יוקל םכדלי ךיא ?  
 רשקה תורוצ לכ תא ונייצ ) תחא הבושתמ רתוי רוחבל ןתינ (  
1 .   רוביד  
2 .   םינמיס תפש  
3 .   ג ' המימוטנפו תוטס  
4 .   דיב הלבוה וא םיצפח לע העבצה  
5 .    םייתפש תאירק ) הרוהה לש (  
6 .   תויא  
7 .   הביתכ  
8 .   רחא  , טרפ ______________ _____________________________  
 
 
22  . תרושקתה תדימ תא ךירעהל השקבב וסנ /  דחא לכב העימשה יוקל םכדלי םע ךל שיש רשק
םיאבה םימוחתהמ :  
 
 ללכב ןיא
רשקב תויעב  
 דואמ השק
רשק רוציל  
 רוציל השק
רשק  
 תויעב שי  
תולק רשק    
       ומכ  תויוליעפב  : לכוא  , הצחר  ,
שובל  , וכו הניש '  
    
יעפב ומכ תויול  :  המ לע תוחיש
תיבב הרוקש  , תיבב - וכו רפס  '  
       לש  השגרהל  םירושקש  םיאשונב
ומכ דליה לש וא הרוהה  : החמש  ,
בצע  , הגאד  , וכו דחפ '  
 
23  . רפסה תיבב הרוקש המ לע העימשה יוקל םכדלי םע רבדל םיגהונ םתא םאה  , וכו תיבב ?'  
1 .   אל  
2 .   ןכ    -   55   -
 
 
24  .   טקיורפב  םכתופתתשהש םיבשוח  םתא  םאה  יוקל  דליה  םע רבדל  םכלש תלוכיל  המרת
רפסה תיבב הרוקש המ לע העימשה  , וכו תיבב  ?'  
1 .   אל  
2 .   ןכ  
 
 
25  . תושגרו תושגרה לע העימשה יוקל םכדלי םע רבדל םיגהונ םתא םאה ?  
1 .   אל  





26  .  יוקל דליה םע רבדל םכלש תלוכיל המרת טקיורפב םכתופתתשהש םיבשוח םתא םאה
תושגרו ויתושגרה לע העימשה וי  ?  
1  . אל  
2  . ןכ  
 
 
27  . האבה הלבטה תא השקבב ואלמ  .  ונמס X םיאתמה םוקמב   .  
 
 דליל ןמז רתוי שידקמ
העימשה יוקל  
 דליל ןמז תוחפ שידקמ
העימשה יוקל  
 ההז ןמז שידקמ
םידליה לכל  
 
     1  . תוחישו רוביד  
     2  . קחשמ  
     3  . תיב ירועיש תנכה  
     4  . תיבל ץוחמ תויוליעפ  
     5  . רחא  , פ טר _____________  
 
 
28  . פתשמ התא ךיא / ול הצוחמו תיבב החפשמה ברקב שחרתמב דליה תא ת ?  
1 .   םינמיסה תפשב ול ריבסמ  
2 .   הרוק המ עדיש ידכ דחוימ ןפואב ול ריבסמ  
3 .    הרוקש המ תא דליל םיארמ  
4 .    תיבב שחרתמל דבל בל םש דליה  







29  . ןהב תפתתשמ החפשמה לכש תויוליעפ ןנשי םאה  ,  םיפתשמ אל העימשה יוקל דליה תא ךא
ןהב ?  
1 .   אל  












30  . רשקה קוזיחב םכל עייס טקיורפה םאה / העימשה יוקל םכדלי םע תרושקת  ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ   
 
ןכ םא , הדימ וזיאב    ?  
1 .   הבר הדימב עייס  
2 .   תינוניב הדימב עייס  
3 .   הטעומ הדימב עייס   
 
 
31  .  םכסחי תא םתיניש םהבש םימוחת םנשי טקיורפב םתיווחו םתדמלש הממ האצותכ םאה
העימשה יוקל דליל  ?  
1 .   אל   



















33  . מ םתייה םאה נוע י םייתנשל רבעמ ךשמיי טקיורפהש םיני  ?    -   57   -
אל  










34  . טקיורפה תא ךישמהל היה ןתינ םא  ,  תויוליעפ לש גוס הזיא ) הכימת תצובק  , רוגנ ִ ס תצובק  ,







35  . םאה  טקיורפב הנמייקתתש יאדכ אל ךתעדלש תובושח אל וא תוחלצומ אל תויוליעפ ויה 







36  . םהילא סחייתה אל ןולאשהש םיאשונ שי םא  , טקיורפל רשאב  תושקב וא תורעה  ,  ובתכ אנא







הלועפה ףותיש לע הבר הדות  





فﺪه   عوﺮﺸﻤﻝا  
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا   ﺔﻳﺰآﺮﻤﻟا   ﻲﺘﻟا     ﺰ ﻴﻴﻤﺕ     ﻲﻔﻴﻌ ﺿ     ﻊﻤﺴ ﻟا     ﻲ ه     ﺔﻠﻜﺸ ﻣ   ﺘﻝا   ﺐ ﻃﺎﺨ     لﺎﺼ ﺕﻻاو  .   لﺎﺼ ﺕﻻا     ﻲ ﻟوﻻا  
ﻢهﻻاو   ﻞﻔﻄﻠﻟ   ﻮه   لﺎﺼﺕﻻا   ﺐﻃﺎﺨﺘﻟاو   ﻊﻡ   ﻪﻳﺪﻟاو  . لﺎﺼﺕﻻا   ﺪﻴﺠﻟا   ﺪﻋﺎﺴُ ﻳ   ﻰﻠﻋ   ﺔﻳﻮﻘﺕ   ﻞﻔﻄﻟا   ﻪﺤﻨﻤﻳو  
ةﻮﻘﻟا   ﺔﻬﺝاﻮﻤﻟ   تﺎﻳﺪﺤﺘﻟا   ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا   نا   ﺎﻬﻬﺝاﻮﻳ   ﻲﻓ   ﻪﺕﺎﻴﺡ  . ﻲﻓ   سﺪﻘﻟا   ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا     ﺪ ﺝﻮﻳ     ﺺ ﻘﻥ     تﺎﻡﺪ ﺨﻟﺎﺑ  
ﺮﻃﻻﺎﺑو   ﻲﺘﻟا   ﻞﻤﻌﺕ   ﻰﻠﻋ     ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻡ     ﻞ ﻴهﺄﺕو     ،ﻲﻔﻌﻴ ﺿ   ناو     تﺪ ﺝو     ﻲ ﻬﻓ     ﺔ ﻠﻴﻠﻗ     ﺮ ﻴﻏو     ،ةرﻮ ﻄﺘﻡ     ﻚﻟﺬ ﻟ  
نﺎ  ﻓ   تﻼﺋﺎ  ﻋ   ةﺮ  ﻴﺜآ   ﻻ   ﺮﻓﻮ  ﺘﺕ   ﺎ  ﻬﻟ   تﺎﻡﺪ  ﺨﻟا   ﻚﻟﺬ  آو   ﻢﻬﻟﺎ  ﻔﻃا   ﻦﻴﻡوﺮ  ﺤﻡ   ﻦ  ﻡ   ﻲ  ﻘﻠﺕ   تﺎﻡﺪ  ﺥ   مءﻼﺘ  ﺕ  
ﻢﻬﺕﺎﺝﺎﻴﺘﺡاو .  
ﻦﻡ   فاﺪهﻻا   ﺎﻴﻠﻌﻟا   عوﺮﺸﻤﻠﻟ   ﻮه   لﻮﺹﻮﻟا   ﻰﻟا   ﺔﺱارد   ﻖﻠﻌﺘﺕ   ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺎﺑ     عﻮ ﺿﻮﻤﺑ     ﻖ ﻴﺙﻮﺕ     ﺔ ﻗﻼﻌﻟا     ﻦﻴ ﺑ  
ﻲﻟﺎ  هﻻا   دﻻوﻻاو   ﻲﻔﻌﻴ  ﺿ   ﻊﻤﺴ  ﻟا   ﻲ  ﻓ   سﺪ  ﻘﻟا   ،ﺔﻴﻗﺮﺸ  ﻟا   ةﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻟو   ﻲﻟﺎ  هﻻا   ﻲ  ﻓ   ءﺎ  ﻨﺑ   مﺎ  ﻈﻥ   رﺎ  ﻃاو  
تﺎﻗﻼﻋ   ﺔﻤﻴﻠﺱ   ﺔﺒﻌﺹو   ﻊﻡ   ،ﻢهدﻻوا   فﺪﻬﺑ   ﻖﻴﻘﺤﺕ   ،فاﺪهﻻا   ﻲﻓ     رﺎ ﻃا     ،عوﺮﺸ ﻤﻟا     ﻢ ﺕ     مﺎ ﻴﻘﻟا      دﺪ ﻌﺑ  
ﻦﻡ   تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا :  
1 .   ﺔﻡﺎﻗا   تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ   ﻢﻋد   ﻲﻟﺎهﻼﻟ   ﻊﻡ   ﺰﻴآﺮﺘﻟا   ﻰﻠﻋ     ءﺎ ﻨﺑ     ﺔ ﻗﻼﻌﻟا     ﻦﻴ ﺑ     ﻲﻟﺎ هﻻا     لﺎ ﻔﻃﻼﻟ     ﻊ ﻓرو  
ىﻮﺘﺴﻡ   ﻲﻋﻮﻟا   ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو   ىﺪﻟ   ﻲﻟﺎهﻻا   ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟﺎﺑ   ﻟ ﻞﻴهﺄﺘ   ﻢهدﻻوا .  
2 .   ﻞ  ﻤﻌﻟا   ﻰ  ﻠﻋ   دﺎ  ﺠﻳا   ﺔﺤﻳﺮ  ﺵ   ﻦ  ﻡ   ﻲﻟﺎ  هﻻا   زﺎ  ﺘﻤﺕ   ،ﺔ  ﻓﺮﻌﻤﻟﺎﺑ   ةﻮ  ﻘﻟا   ﺔﻴﻟﻼﻘﺘ  ﺱﻻا   ﺚ  ﻴﺤﺑ   مﻮ  ﻘﺕ  
ﻞﻴﺜﻤﺘﺑ   ﻢﻬﺤﻟﺎﺼﻡ   ﺢﻟﺎﺼﻡو     ﻢ هدﻻوا     ﻞ ﻤﻌﺕو     ﻩﺬ ه     ﺔﺤﻳﺮﺸ ﻟا     ﻰ ﻠﻋ     ﻞﻴﺼ ﺤﺕ     قﻮ ﻘﺡ     ﺮﻳﻮ ﻄﺕو  
تﺎﻡﺪﺨﻟا   ﻦﻴﺴﺤﺕو   عﺎﺿوا   ﻢﻬﻟﺎﻔﻃا   ﻲﻔﻌﻴﺿ   ﻊﻤﺴﻟا .  
3 .   دﺎ  ﺵرا   ﻦﻴ  ﻴﻨﻬﻤﻟا   ﻦ  ﻡ   تﺎﺼ  ﺼﺨﺘﻟا   ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا   ﻦﻳﺬ  ﻟاو   نﻮﻠﻡﺎ  ﻌﺘﻳ   ﻊ  ﻡ   لﺎ  ﻔﻃا   بﺮ  ﻋ   ﻲﻔﻴﻌ  ﺿ  
ﻊﻤﺴﻟا   ﻢﻬﺤﻨﻡو   ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا   تاودﻻاو   ﺔﻡزﻼﻟا   ﻞﻡﺎﻌﺘﻠﻟ   ﻊﻡ   لﺎﻔﻃﻻا   ﻊﻡو   ءﺎﻨﺑا   ﻢﻬﺕﻼﺋﺎﻋ .  
4 .   ﺮﺸﻥ   ﺔﻋﺎﺒﻃ   ﻊﻳزﻮﺕو   تﺎﺱاﺮآ   داﻮﻡو   ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا     ﻰ ﻠﻋ     ﻲﻟﺎ ها     لﺎ ﻔﻃﻻا     ﻲ ﺘﻟاو     ﻢهﺪﻋﺎﺴ ﺕ  
ﻰﻠﻋ   ﺔﻴﻔﻴآ   ﻞﻡﺎﻌﺘﻟا   ﻊﻡ   ﻢهدﻻوا   ﻦﻡ   ﺚﻴﺡ   ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا   ﻢﻬﺕﺪﻋﺎﺴﻡو   ﻲﻓ   ﻞآ   ﻞﺡاﺮﻡ   ﻢﻬﺕﺎﻴﺡ    .  
 
ا قﺮﻃ ﺚﺤﺒﻝ  
ًا ﺪ ﺝ  ً ﺎﺒآﺮﻡ نﺎآ عوﺮﺸﻤﻟا   ﻦﻴﺘﺴﻴﺋر ﻦﻴﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ًا ﺪ ﻌ ُﻡ  نﺎآو  :  
3 .   ﻲﻟﺎها   لﺎﻔﻃا   ﻲﻔﻴﻌﺿ   ﻊﻤﺴﻟا   ﺔﺌﻔﻠﻟ   ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا   21-1   ﺔﻨﺱ   ﻦﻡ   ﻂﺱﻮﻟا   ﻲﺑﺮﻌﻟا   ﻲﻓ   سﺪﻘﻟا  .
ﻊﻤﺘﺠﻡ   ﺔﻨﻴﻌﻟا   عوﺮﺸﻤﻠﻟ   نﺎآ   90   ﺔﻠﺋﺎﻋ  .  
4 .   ﻦﻴﻴﻨﻬﻤﻟا   ﻦﻴﺼﺘﺨﻤﻟاو   ﻦﻴﻠﻡﺎﻌﻟا   ﻊﻡ   لﺎﻔﻃﻻا   ﻲﻔﻴﻌﺿ   ﻊﻤﺴﻟا   وا   ﻊﻡ   ﻢﻬﺕﻼﺋﺎﻋ   ﻢه   ﻦﻡ   ﻂﺱﻮﻟا  
ﻲﺑﺮﻌﻟا   ﻓ ﻲ   سﺪﻘﻟا .  
تاﺪﻴﻘﻌﺕ     تﺎ ﺒآﺮﻡو     عوﺮﺸ ﻤﻟا     فﻼﺘ ﺥاو     عﻮ ﻨﺕو     تﺎﻃﺎﺸ ﻨﻟا     ﻲ ﺘﻟا     ﻢ ﺕ     مﺎ ﻴﻘﻟا     ﺎ ﻬﺑ     ﻲ ﻓ     ،ﻩرﺎ ﻃا     ﺖ ﻡﺰﻟا  
ﻞﺑﺎﻘﻤﻟﺎﺑ   ماﺪﺨﺘﺱا   ﺔﻋﻮﻤﺠﻡ   ﺔﻋﻮﻨﺘﻡ     ﻦ ﻡ     قﺮ ﻃ     ﻢﻴ ﻴﻘﺘﻟا     ﻲ ﻤﻜﻟا     ﻲﻋﻮ ﻨﻟاو     ﺎ ﻬﻨﻡو  :   ﻊ ﻳزﻮﺕ     تﺎﻥﺎﻴﺒﺘ ﺱﻻا  
،ﺎﻬﻠﻴﻠﺤﺕو   ﻞﻴﻠﺤﺕ   ،ﺮﻳرﺎﻘﺕ   داﺪﻋا   تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ   ﺔﻳﺰآﺮﻡ   راﻮﺡ   تﻼﺑﺎﻘﻡو   ﻊﻡ     ،ﻦﻴﻔﻇﻮ ﻤﻟا     ﺔآرﺎﺸ ﻤﻟا     ﻲ ﻓ  
نﺎﺠﻟ   ﺬﻴﻔﻨﺘﻟا   ﻲﻓو   نﺎﺠﻟ   ﺔﻴﺹﻮﺘﻟا  .  
 
عوﺮﺸﻤﻝا لﻼﺥ ﺎهﺬﻴﻔﻨﺕ ﻢﺕ تﺎﻃﺎﺸﻧ  
ﻞﻤﺸﺕ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا ﻦﻡ ﺔﻋﻮﻤﺠﻡ عوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻤﺵ :  
8 .   يﻮﻨﻌﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻞﻤﺸﺕ ﻲﻟﺎهﻼﻟ ﻢﻋد تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ   ﻲﻌﻤﺴﻟا ﻞﻴهﺄﺘﻟا لﺎﺠﻡ ﻲﻓ ترﺎﻤﻜﺘﺱاو  
يﻮﻐﻠﻟاو   ﻞﻔﻄﻠﻟ )  كﺮﺘﺵا ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ ﻲﻓ   63   ،ﻲﻟﺎهﻻا ﻦﻡ ًﺎﺼ ﺨﺵ   ﻜﺸﺑ تﺎﻬﻡﻻا  ﻞ
صﺎﺥ .(  
9 .   ﻲﻟﺎهﻼﻟ تاﺮﺿﺎﺤﻡ )  ،ﻲﻟﺎهﻻا ﺔﻓﺎﻜﻟ ةﺪﻌُ ﻡ ﺖﻥﺎآ تاﺮﺿﺎﺤﻤﻟا    ﻢﻟ ﻦﻳﺬﻟا ﻲﻟﺎهﻼﻟ ًﺎ ﻀ ﻳ ا و
ﻢﻋﺪﻟا  تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ  ﻲﻓ  ﻮآرﺎﺸُ ﻳ  .  ءﺎﺑﻻا  ﻦﻡ  تاﺮﺸﻌﻟا  تاﺮﺿﺎﺤﻤﻟا  ﻩﺬه  ﻲﻓ  كرﺎﺵ
تﺎﻬﻡﻻاو  .(  
10 .    ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻳراﺮﻤﺘﺱا ﺔﻋﻮﻤﺠﻡ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺖﻥﺎآ ﺔﻴﻥﻮﻥﺎﻘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا )   ﻩﺬه ﻲﻓ
ﻲﻟاﻮﺡ كرﺎﺵ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا   20   صﺎﺥ ﻞﻜﺸﺑ تﺎﻬﻡﻻا ،ﻲﻟﺎهﻻا ﻦﻡ ًﺎ ﺼ ﺨﺵ .(  
11 .   تارﺎﺵﻻا ﺔﻐﻟ ةرود ﺪﻘﻋ   تارﺎﺵﻻا ﺔﻐﻟ لﻼﺥ ﻦﻡ ﻢهدﻻوا ﻊﻡ نﻮﺒﻃﺎﺨﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻲﻟﺎهﻼﻟ    )
 ﻲﻟاﻮﺡ ةروﺪﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ كﺮﺘﺵا 15 ﻲﻟﺎهﻻا ﻦﻡ ًﺎ ﺼ ﺨﺵ   .(  
12 .   لﺎﻔﻃﻼﻟو ﻲﻟﺎهﻼﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻡ ﺔﻴﻬﻴﻓﺮﺕ تﺎﻃﺎﺸﻥ    )  ﻦﻡ تاﺮﺸﻌﻟا كرﺎﺵ تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ
ﺎﻔﻃﻻاو ﻲﻟﺎهﻻا ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ ﻲﻓ ﻮآرﺎﺸُ ﻳ ﻢﻟ ﻦﻳﺬﻟا ﻲﻟﺎهﻻا ﻦﻡ نﺎآ ﻢﻬﻀﻌﺑ ،ل  .(  
13 .   ﺪﻘﻋ   ﻲﺕرود   لﺎﻤﻜﺘﺱا   ﻦﻴﻴﻨﻬﻤﻠﻟ )  ﻲﻓ   ةروﺪﻟا   ﻰﻟوﻻا   لﺎﻤﺘﺱﻼﻟ   كرﺎﺵ   116   ﻲﻨﻬﻡ   ﺺﺘﺨﻡو  
ﻦﻡ   ﺔﻓﺎآ   ﺰآاﺮﻤﻟا   ﻲﺘﻟا   ﺎﻬﻟ   ﺔﻗﻼﻋ   ،ﺔﻴﺑﺮﺘﻟﺎﺑ   ﻞﻴهﺎﺕ   ﺔﺠﻟﺎﻌﻡو   لﺎﻔﻃﻻا   ﻲﻔﻴﻌﺿ   ﻊﻤﺴﻟا  , ﻢﻬﻨﻡ  
79   ً ﺎﻴﻨﻬﻡ   نﻮﻘﻃﺎﻥ   ﺔﻐﻠﻟ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  .(     
14 .   داﺪﻋا   ﺲﻤﺥ   تﺎﺱاﺮآ   ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا   ﻲﻟﺎهﻼﻟ  . ﺖﻗﺮﻄﺕ   ﻩﺬه   تﺎﺱاﺮﻜﻟا   ﻰﻟا   ﺔﺴﻤﺥ  
ﻊﻴﺿاﻮﻡ  : تﺎﻴﺕﻮﺼﻟا   ،تﺎﻴﻌﻤﺴﻟاو   ،ﺐﻃﺎﺨﺘﻟا   لﺎﺼﺕﻻا   ،ﺔﻐﻠﻟاو   ﺔﻴﺑﺮﺕ   لﺎﻔﻃﻻا   ﻲﻔﻴﻌﺿ  
،ﻊﻤﺴﻟا   ﺔﻴﻔﻴآ   ﺔﻬﺝاﻮﻤﻟا   ﻲﻟﺎهﻼﻟ   ﻦﻳﺬﻟا   ﻢﻬﻳﺪﻟ   لﺎﻔﻃا   ﻲﻔﻴﻌﺿ   ،ﻊﻤﺴﻟا   قﻮﻘﺡ   تازﺎﻴﺘﻡاو  
لﺎﻔﻃﻻا   ﻲﻔﻴﻌﺿ   ﻊﻤﺴﻟا   ﻚﻟﺬآو   تﺎﻡﺪﺨﻟا   ﻲﺘﻟا   ﻦﻡ   ﺡ ﻢﻬﻘ   .  
 
تازﺎﺠﻧﻻا   
 
ﺞﺋﺎ  ﺘﻥ   ﺚ  ﺤﺒﻟا   ﺮﻴﺸ  ﺕ   ﻰ  ﻟا   ﻖ  ﻴﻘﺤﺕ   تازﺎ  ﺠﻥا   ةﺮ  ﻴﺜآ   عوﺮﺸ  ﻤﻠﻟ   ﻰ  ﻟاو   ﻢﻬﺒﻥﺎ  ﺝ   ًﺎﻀ    ﻳ ا   ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻡ   ﻦ  ﻡ  
تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا .  
ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تازﺎﺠﻥﻻا  
1 .   ﺎﺿر   ﺮﻴﺒآ   ﻦﻡ   ﻞﺒﻗ   ﻲﻟﺎهﻻا   ،عوﺮﺸﻤﻠﻟ   ﻩﺮﺹﺎﻨﻌﺑ   ﻪﺕﺎﻥﻮﻜﻡو   ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا .  
2 .     ﺬﻴﻔﻨﺕ   ﻖﻴﺒﻄﺕو   ﻢﻈﻌﻡ     ﻂ ﻄﺨﻟا     ﻲ ﺘﻟا     ﺎﻬﻠﻤ ﺵ     ،عوﺮﺸ ﻤﻟا     ﻦ ﻡ     لﻼ ﺥ     ﺔ ﻟوﺎﺤﻡ     ﻢﻬﺘ ﻤﺋﻼﻡ   ﻮﻠﻟ   ﻊ ﻗا  
يﺬﻟا   ﺮﻴﻐﺕ   بﺎﺒﺱﻻ   ةﺪﻳﺪﻋ .  
3 .   ﺔﺒﺴ  ﻥ   ﺔآرﺎﺸ  ﻤﻟا   ةﺮ  ﻴﺒآ   ﻲﻟﺎ  هﻼﻟ   تﺎﻃﺎﺸ  ﻨﻟﺎﺑ   ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا   ﻲ  ﺘﻟاو   تﺮ  ﺝ   ﻲ  ﻓ   رﺎ  ﻃإ   ،عوﺮﺸ  ﻤﻟا  
ﺔﺤﻳﺮﺸﻟا   ﻲﺘﻟا   ﺖآرﺎﺵ   ﻲﻓ     اﺬ ه     عوﺮﺸ ﻤﻟا     ﺖ ﻐﻠﺑ   90     ،ﺔ ﻠﺋﺎﻋ     ﻲ ﻓ     تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻡ     ﻢﻋﺪ ﻟا     كرﺎ ﺵ  
ﻞﻜﺸﺑ   ﻢﻈﺘﻨﻡ   63   ﻦﻡ   ﻲﻟﺎهﻻا  )  تﺎﻬﻡﻻا   ﻰﻠﻋ   ﻪﺝو   صﻮﺼﺨﻟا  (  ﻲﻟاﻮﺡو   20   ًﺎﺼ ﺨﺵ     ﻦ ﻡ  
ﻲﻟﺎهﻻا   آرﺎﺵ اﻮ   ﻲﻓ   تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ   ﺔﻴﻥﻮﻥﺎﻗ .  
4 .   ﺮ  ﻴﻴﻐﺕ   ﻒ  ﻗاﻮﻤﺑ   ﻲﻟﺎ  هﻻا   ﺎ  ﻤﻴﻓ   ﻖ  ﻠﻌﺘﻳ   ﺔ  ﻗﻼﻌﻟﺎﺑ   ﻦﻴ  ﺑ   ﻲﻟﺎ  هﻻا   ،ﻢﻬﻟﺎ  ﻔﻃاو   ﺔ  ﻘﻳﺮﻃو   ﻞ  ﻡﺎﻌﺘﻟا  
ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا   ﺔﺒﺱﺎﻨﻤﻟاو   داﺮﻓﻻ   ﺔﻠﺋﺎﻌﻟا   ﻊﻡ   لﺎﻔﻃﻻا .  
5 .   ةدﺎﻳز   ﻊﻓرو   ىﻮﺘﺴﻡ   ﻲﻋﻮﻟا   ﻲﻟﺎهﻼﻟ   ﺎﻤﻴﻓ   ﻖﻠﻌﺘﻳ   تﺎﺝﺎﻴﺘﺡﺎﺑ   لﺎﻔﻃﻻا   ﻲﻔﻴﻌﺿ   ﻊﻤﺴﻟا .  
6 .   ةدﺎﻳز   ﻲﻋﻮﻟا   ىﺪﻟ     ﻲﻟﺎ هﻻا     ﺎ ﻤﻴﻓ     ﻖ ﻠﻌﺘﻳ   ﺑ   عﻮ ﺿﻮﻤ     قﻮ ﻘﺡ     ﻢﻬﻟﺎ ﻔﻃا     ﻚﻟﺬ آو     لﺎ ﺠﻡ     تﺎﻡﺪ ﺨﻟا  
ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا   ﻢﻬﻡﺎﻡا .  
7 .   ﻞﻴهﺄﺕ   ﻲﻨﻬﻡ   ﻦﻴﻴﻨﻬﻤﻟ   ﻦﻴﻘﻃﺎﻥ   ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا   ﻦﻳﺬﻟاو   نﻮﻠﻤﻌﻳ   ﻊﻡ   لﺎﻔﻃا   ﻲﻔﻌﻴﺿ   ﻊﻤﺴﻟا .  
8 .   ﺎ   ﺿر   ﺮ   ﻴﺒآ   ﻦ   ﻡ   ﺐ   ﻥﺎﺝ   ﻦﻴ   ﻴﻨﻬﻤﻟا   ﻦﻴﻘﻃﺎ   ﻨﻟا   ﺔ   ﻐﻠﻟﺎﺑ   ﺔ   ﻴﺑﺮﻌﻟا   ﻦ   ﻡ   تﻻﺎﻤﻜﺘ   ﺱﻻا   . ﻩﺬ   ه  
تﻻﺎﻤﻜﺘﺱﻻا   تداز   ىﻮﺘﺴﻡ   ﺔﻘﺜﻟا   نﺎﻡﻻاو     ﻢﻬﻳﺪ ﻟ     ،ﻞ ﻤﻌﻟﺎﺑ      آو ﻚﻟﺬ     ﺖ ﻌﻓر     ﻦ ﻡ     ىﻮﺘﺴ ﻡ     ﺔ ﻘﺙ  
ﻞهﻻا   ﺎﻤﻴﻓ   ﻖﻠﻌﺘﻳ   ﻢﻬﺕارﺪﻘﺑ   ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ   دﻻوﻻا   فاﺮﺘﻋﻻاو   ﺔﻴﻤهﺎﺑ   ﻞﻤﻌﻟا   ﻢﻬﺕارﺪﻘﻟو     ﺔ ﻬﺝاﻮﻤﻟ  
تﺎﻳﺪﺤﺘﻟا   ﻲﺘﻟا   ﻒﻘﺕ   ﻢﻬﻡﺎﻡا .  
9 .   ﺞﻡد   لﺎﺥداو   فاﺪها   عوﺮﺸﻤﻟا     ﺮﻃﻻﺎ ﺑ     ﺔ ﻳﻮﺑﺮﺘﻟا     ﺔﺴ ﻤﺨﻟا     ﻲ ﺘﻟاو     ﺖﻤهﺎ ﺱ     ﻞﻜﺸ ﺑ     لﺎ ﻌﻓ     ﻲ ﻓ  
عوﺮﺸﻤﻟا .  
    10  . نﺎ  آ   كﺎ  ﻨه   ﺪ  ﺝاﻮﺕ   ﺖ  ﻔﻠﻡ   ﺮ  ﻈﻨﻠﻟ   لﺎ  ﻌﻓ   زرﺎ  ﺑو   ﺔ  ﻔﻇﻮﻤﻟ   ﻢﺴ  ﻗ   تﺎ  ﻴﻠﻤﻌﻟا   ﺔ  ﺹﺎﺨﻟا   ﻲ  ﻓ   ﺔﺴ  ﺱﺆﻡ  
ﻦﻴﻡﺎﺘﻟا   ﻲﻨﻃﻮﻟا .  
 
 ﺐﻋﺎﺼﻤﻝا  
1 .   ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا   ﻲﻓ   ﺪﻴﻨﺠﺕ   ﻦﻴﻴﻨﻬﻡ   ﻦﻴﻴﻋﻮﻥ   ﻲﻓ   رﺎﻃإ   ﺔﻴﻥاﺰﻴﻡ   عوﺮﺸﻤﻟا .  
2 .   ﺮﻴﻴﻐﺕ   ﺮﻴﺜﻜﻟا   ﻦﻡ   ﻦﻴﻠﻡﺎﻌﻟا   عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ .  
3 .   ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا   ﻲﻓ   ةرادا   ﺔﻴﻥاﺰﻴﻡ   عوﺮﺸﻤﻟا   ﻲﻓو   ﺎﻬﺜﻳﺪﺤﺕ .  
4 .   ﺾﻌﺑ   ﻦﻡ   مﺎﻬﻤﻟا   ﻢﻟ   ﻢﺘﻳ   ﺎﻬﻟﺎﻤآا   ﻞﻜﺸﺑ   ﻞﻡﺎآ .  
5 .   عوﺮﺸﻤﻟا   ﻢﺕ   زﺎﺠﻥا ﻩ   ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ   ﻦﻡ   مﺪﻋ   ﺮﻴﻓﻮﺕ   ﺔﻴﻨﺑ   ﺔﻴﺘﺤﺕ   ﺔﻳرادا   ﺔﻤﺋﻼﻡ .  
6 .   نﺎآ   ﺐﻴﻴﻐﺕ   مﺪﻋو   ﺔآرﺎﺸﻡ   ﻢﺴﻗ   فرﺎﻌﻤﻟا   ﺔﻳﺪﻠﺒﻟﺎﺑ   عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ   ﻚﻟﺬآو   بﺎﻴﻏ   تﺎﻬﺠﻟا  
ﺔﻴﻨﻬﻤﻟا   تاذ   ﺔﻗﻼﻌﻟا   ﻦﻡ   ةرازو   ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا   ﻢﻴﻠﻌﺘﻟاو  . مﺪﻋ   ﺔآرﺎﺸﻡ   ناﺬه   نﺎﻓﺮﻄﻟا   لﻼﺥ  
ﺔﻠﺡﺮﻡ   ،عوﺮﺸﻤﻟا   ﺖﺒﺒﺱ   ﺐﺒﺴﺘﺱو   ﻲﻓ   دﻮﺝو   تﺎﺑﻮﻌﺹ   راﺮﻤﺘﺱﺎﺑ   عوﺮﺸﻤﻟا .  
7 .   ﻢﻟ   ﻢﺘﻳ   ماﺰﺘﻟا   ماﺪﺨﺘﺱا   ﺔﻳﺪﻠﺒﻟا   ﻦﻡ   ﺔﻴﺡﺎﻥ   راﺮﻤﺘﺱا   تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا   ﻊﻡ   ﻲﻟﺎهﻻا .  
      
   تﺎﻴﺹﻮﺘﻝا  
1 .   ﺪ  ﻴﻨﺠﺕ   ﻲﻟﺎ  هﻻا   عوﺮﺸ  ﻤﻠﻟ   ﻮ  ه   ﺔ  ﻠﺡﺮﻡ   ﺔ  ﻴﻨﻬﻡ   ﻞﺒﻘﺘﺴ  ﻤﻟ   عوﺮﺸ  ﻤﻟا   ﻦ  ﻡ   ﺔ  ﻴﺡﺎﻥ   ﻩراﺮﻤﺘ  ﺱا   وا  
،ﺔ  ﻔﻗﻮﺕ   ﻚﻟﺬ  ﻟ   ﺪ  ﺝﻮﺕ   ﺔ  ﻴﻤها   ىﺮ  ﺒآ   ﺪ  ﻴﻨﺠﺘﻟ   ﻲﻟﺎ  هﻻا   ﻰ  ﻠﻋ   ﺪ  ﻳ   ﻪ  ﺝﻮﻡ   ،ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا   ﻦ  ﻡ   لﻼ  ﺥ  
تارﺎﻳﺰﻟا   ﻲﻓ   تﻮﻴﺑ   تﻼﺋﺎﻌﻟا .   ﻩﺬه   ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا   ﺐﻠﻄﺘﺕ   ً ارﺎﻤﺜﺘﺱا   ً اﺮﻴﺒآ   ﻦﻡ   ﺔﻴﺡﺎﻥ     ﻦﻡﺰ ﻟا     لﺬ ﺑو  
دﻮﻬﺠﻡ   ﺮﻴﺒآ   ﻦﻜﻟو   ﻊﻗاو   لﺎﺤﻟا   ﺐﻠﻄﺘﻳ   ﻚﻟذ .  
2 .   مﺪﻘﻥ   ﺔﻴﺹﻮﺕ   نﺎﺑ   نﻮﻜﺕ   تﺎﻴﻟﺎﻌﻔﻟا   تﺎﻃﺎﺸﻨﻟاو   ﻲﺘﻟا   يﺮﺠﺕ     لﺎﻤﻌﺘ ﺱﺎﺑ     ﺔ ﻐﻠﻟا   مﻻا     ﻦﻴآرﺎﺸ ﻤﻠﻟ  
ﻲ  ﻓ   ﺔ  ﻟﺎﺡ   ناو   تﺎﻃﺎﺸ  ﻨﻟا   ﻩﺬ  ه   ﻻ   نﻮ  ﻜﺕ   ﺔ  ﻐﻠﻟﺎﺑ   مﻻا   ﻦﻴآرﺎﺸ  ﻤﻠﻟ  . ﺐ  ﺠﻳ   ﺪ  آﺎﺘﻟا   ﻦ  ﻡ   دﻮ  ﺝو  
ﺔﻤﺝﺮﺕ   ﻓ ﺔﻳرﻮ   ىﻮﺘﺴﻤﺑ   ﻊﻴﻓر .  
3 .   ﺐ  ﺠﻳ   نﺎﻤ  ﺿ   ماﺰ  ﺘﻟا   تﺎ  ﻬﺠﻟا   تاذ   ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا   عوﺮﺸ  ﻤﻟﺎﺑ   راﺮﻤﺘ  ﺱﻻﺎﺑ   ﻞ  ﻤﻌﻟﺎﺑ   ﻊ  ﻡ   ﻲﻟﺎ  هﻻا  
ﻚﻟﺬآو   ﻊﻡ   ﻦﻴﻴﻨﻬﻤﻟا   ﻰﺘﺡو   ﺪﻌﺑ   ﺔﻳﺎﻬﻥ   عوﺮﺸﻤﻟا .  
4 .   ﺐﺠﻳ   ءاﺮﺝا   ﺺﺤﻓ   ىﻮﺘﺴﻡ   تارﺪﻘﻟ     ﺔ ﻬﺠﻟا     ﻲ ﺘﻟا     ﺮﻳﺪ ﺕ     ﺔ ﻴﻥاﺰﻴﻡ     اﺬ ه     عوﺮﺸ ﻤﻟا -      ﻞﻴﺥاﺪ ﻤﻟا  
ﻒﻳرﺎﺼﻤﻟاو -   ﻪﺕرادا   ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ   ﺔﻤﺋﻼﻡ   ﺔﺒﺱﺎﻨﻡو   عوﺮﺸﻤﻠﻟ   و ﻚﻟﺬآ   ىﺪﻡ   ﻪﺘﻥوﺮﻡ       .  
5 .   ﻲﺹﻮﻥ   مﺎﻴﻘﻟﺎﺑ   ﻲﻨﺒﺘﺑ   جذﻮﻤﻥ   تﺎﻃﺎﺸﻥ   ﻊﻡ   ﻲﻟﺎهﻻا   يﺬﻟاو     ﻢ ﺕ     ﻪﻡاﺪﺨﺘ ﺱا     ﻲ ﻓ     اﺬ ه     ،عوﺮﺸ ﻤﻟا  
ﺐﺠﻳ     ءﺪ ﺒﻟا     ﻲ ﻓ     تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻡ     ﻢ ﻋد     ةﺮﻴﻐ ﺹ     ﺎ ﻤﻨﻴﺡو     ﻖ ﻘﺤﺘﺕ     طوﺮﺸ ﻟا     ،ﺔ ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا     ﺐ ﺠﻳ     ﺔ ﻡﺎﻗا  
تﺎﻋﻮﻤﺠﻡ   ﺔﻴﻥﻮﻥﺎﻗ .  
6 .   تﻻﺎﻤﻜﺘ   ﺱﻻا   ﻦﻴ   ﻴﻨﻬﻤﻠﻟ   ﻲ   ه   ﺔ   ﻤﻬﻡ   ً اﺪ   ﺝ  . ﺔ   ﺝﺎﺤﻟا   ﻰ   ﻟا   ﺔ   ﻡﺎﻗا   تﻻﺎﻤﻜﺘ   ﺱا   ﺔ   ﺒﺕﺮﻡ   ﻢ   ﺠﺤﺑ  
تﻻﺎﻤﻜﺘ  ﺱﻻا   ﻦﻴ  ﻤﻠﻌﻤﻠﻟ   ﻲ  ﻓ   ﺔ  ﻨﻳﺪﻤﻟا   وا   ﺔ  ﻘﻄﻨﻤﻟا   ﻲ  ﺘﻟا   ﻞ  ﻤﻌﻳ   ،ﺎ  ﻬﺑ   ﻦ  ﻜﻤﻡ   ًا ﺪ    ﺝ   ﻪ  ﻥا   ﻂ  ﺱﻮﻟﺎﺑ  
ﻲﺑﺮﻌﻟا     ﻲ ﻓ     ﻞﻴﺋاﺮ ﺱا     نﺎ ﺑ     ﺔﺒﺴ ﻥ     ﻞ ﻴهﺎﺘﻟا     مﺎ ﻈﻥو     تﻻﺎﻤﻜﺘ ﺱﻻا     ﻦﻴ ﻴﻨﻬﻤﻠﻟ     ﻮ ﻬﻓ     ﻞﻡﺎ ﺵ     ﻚﻟﺬ آو  
ﺔﻥرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ   ﻊﻡ   سﺪﻘﻟا   ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا  . ﻲﻓ   ﺔﻟﺎﺡ   نا     ﻦﻴ ﻴﻨﻬﻤﻟا     اﻮآرﺎ ﺵ     ﻲ ﻓ     تﻻﺎﻤﻜﺘ ﺱا     ،ةﺮ ﻴﺜآ     ﻢ ﻬﺕو   
 
بﺎﺤﺹا   ﺔﻓﺮﻌﻡ   ﻨﻬﻡ ﺔﻴ   ،ةﺮﻴﺒآ   ﺢﺼﻨﻳ   ﺰﻴآﺮﺘﺑ   تﻻﺎﻤﻜﺘﺱﻻا   ﻲﻓ   عﻮﺿﻮﻡ     ﺔآرﺎﺸ ﻡ     ﻲﻟﺎ هﻻا  
ﻖ   ﻴﺙﻮﺕو   ﺔ   ﻗﻼﻌﻟا   ﻦﻴ   ﺑ   ﻲﻟﺎ   هﻻا   ﻢﻬﻟﺎ   ﻔﻃاو   ﻦﻴ   ﺑو   ﻲﻟﺎ   هﻻا   ﻊ   ﻡ   ﺮ   ﻃﻻا   ،ﺔ   ﻳﻮﺑﺮﺘﻟا   ﻞ   ﻴﻠﻘﺕ  
تاﺮﺿﺎﺤﻤﻟﺎﺑ   ﺔﻴﺒﻥﺎﺠﻟا   ﺔﻡﺎﻌﻟا   ﻲﻓ   عﻮﺿﻮﻡ   ﻒﻌﺿ   ﻊﻤﺴﻟا .  
7 .   ﺐ  ﺠﻳ   ﺰ  ﻴﻴﻤﺘﻟا   ﻲ  ﻓ   ﻞ  ﺡاﺮﻤﻟا   ةﺮ  ﻜﺒﻤﻟا   عوﺮﺸ  ﻤﻠﻟ   ﺔ  ﻓﺎآ   تﺎ  ﻬﺠﻟا   ﻲ  ﺘﻟا   ﻊﻴﻄﺘﺴ  ﺕ   ﻢﻳﺪ  ﻘﺕ   ﻢﻋﺪ  ﻟا  
ﻠﻟ ،عوﺮﺸﻤ   ﻢﻬﺘآرﺎﺸﻡ   ﻪﻴﻓ   ﻦﻜﻤﻳ   نا   ﺪﻋﺎﺴﺕ   ﻲﻓ   ﺞﻡد   ﻖﻴﺒﻄﺕو   ﺬﻴﻔﻨﺕو     عوﺮﺸ ﻤﻟا     ﻩراﺮﻤﺘ ﺱﻻو  
ﻰﺘﺡ   ﺪﻌﺑ   ءﺎﻬﺘﻥﻻا   ﻪﻨﻡ .  
 
    
 